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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
¡Madirid, Agosto 30. 
L A mmUQA D E B I L B A O 
Contmúa¡n regista^n'dose numerosos 
casos die coacción ejercida por los 
buelgmisítas de las minas de Bilbao, 
para impedir el trabajo á los obreros 
inconformes con la huelga. 
Los patronos se niegan abiertamen-
te á ¡hacer ningún género de concesio-
nes ; y como si no fuera ya, por desdi-
cha, bastante grave la situación, se han 
•nnild'o á la huelga los obreros de carga 
y descarga en los muelles de aquel 
puerto, agravando de este modo el 
(xmfllicito con la paralización del trá-
fico, hallándose el puerto atestado de 
vapores que no pueden realizar la des-
carga. 
¡EL E ^ I B A J A B O R MARROQUI 
A los pocos momentos de llegar á 
Madrid el Embajador extraordinario 
del Emperador de Marruecos, celebró 
una conferencia con el Presidente de? 
Consejo de Ministros señor Canalejas, 
% quien entregó una nota diplomática. 
^ E L G E N E R A L W E Y L E R 
Ha llegado á Madrid el Capitán Ge-
neral de Cataluña don Valeriano Wey-
ler, Marqués de Tenerife. 
CONSEJO D E MENIiSTROS 
A las siete ha terminado el Consejo 
de Ministros, y entre otras cosas de 
menor importancia, se acordó conceder 
un crédito extraordinario para aten-
der á medidas sanitarias preventivas 
centra la invasión diel cólera, que está 
haciendo estragos en distintos puntos 
üf Europa. 
L O S .CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterlinas 
á 27-18. 
Servic io d© l a P r e n s a Asociada. 
C O N F E R E N C I A " 
I N T E R P A L A M B N T A R I A 
Bruselas, Agosto 30. 
L a décima sexta conferencia inter-
parlameníteiria se inauguró en esta 
ciudad hoy con la asistencia de ocho-
cientos delegados. L a conferencia 
probablemnte discutirá la proposi-
ción del Secretario de Estado nortea-
mericano Mr. Kn&x, de investir al tri-
bunal internacional de apresamiento 
de buques con las funciones inheren-
tes á un tribunal de arbitraje interna-
cional. 
AGORAZADOS C H I L E N O S 
Londres, Agosto 30. 
Chile ha solicitado proposicionés 
¿ara la construcción de dos acoraza-
R a b i e m o s 
c o n s i n c e r i d a d 
Esta casa no cerró el día de la pro-
testa: Io. Porque la mayos parte de 
las personas que atendieron el mee-
ting son las mismas que, mientras sa-
ben defender sus intereses materia-
les ignoran los humanitarios, v. gr.: 
eran opuestos á dar la libertad á los 
pobres dependientes. 2o. Porque se 
susurra que la mayoría de los que 
atendieron dicho meeting no pagan 
la cuota del agua que les corresponde 
pagar y, naturalmente, estaban inte-
resados en popularizar la protesta. 
3o. Que como extranjeros y contribu-
yentes tendremos nuestra orpinión, pe-
ro no el atrevimiento de indicar al 
Gobierno sus faltas, pero sí el gusto 
de aplaudir sus virtudes. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-10L 
2208 Ag. 1 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , qne r o -
snando c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á a vteio. 
IMPOTENCIA.—- P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
K E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA '49. 
2̂45 Ag. 1 
dos de veinte y cuatro mil toneladas, 
capaces de alcanzar una velocidad de 
veintitrés nudos. 
Estas proposiciones deberán ser so-
metidas el 16 del entrante mes de 
Septiembre. Los planos que han sido 
trazados por el ingeniero naval inglés 
Watts, especáñean que los cañones y 
parte de la maquinaria deberán ser 
de modelo inglés y construcción ame-
ricana. 
Esto probablemente significa que 
quedarán excluidas las casas cons-
tructoras navales del continente. 
E L C O L E R A E N A L E M A N I A 
Berlín, Agosto 30. 
Se han descubierto cinco casos sos-
pechosos esparcidos por distintos ba-
rrios de la ciudad, que se supone sean 
de cólera morbo asiático. 
Eíí Spandau han aparecido .tres ca-
sos más, que también se suponen que 
sean de la misma epidemia. Esto eleva 
el total de atacados en la ciudad de 
Spandau á siete, uno de los cuales ha 
tenido un' resultado fatal. Las auto-
ridades no pueden explicarse el ori-
gen de la infección. 
L A A N E X I O N D E C O R E A 
San Petersburgo, Agosto 30. 
E l periódico ''Novoe Vremia," pu-
blica el texto del tratado para la ane-
xión/ de Corea por el Japón, acompa-
ñándolo de amargos y sarcásticos co-
mentarios editoriales, en los cuales se 
compara á Corea con una ostra que en 
el momento de ser engullida, entre en 
tratos con el gastrónomo que ya ha es-
primido sobre ella el zumo del limón. 
Agrega que el documento aludido 
constituye un ejemplo de la más des-
vergonzada hipocresía por parte de 
una nación. Continúa diciendo el 
"Novoe Vremia," que, á su juicio, los 
Estados Unidos de América y la Gran 
Bretaña haní recibido un duro golpe; 
pero afirma, en conclusión, que pues-
to que la guerra sólo persigue la fina-
lidad de anular un hecho consumado, 
habrá que aceptar la situación, ya que 
nadie seguramente va á correr el ries-
go de una guerra erj obsequio de Co-
rea. 
'NOTABLE Y U E L O 
París, Agosto 30. 
E l aviador M. Bielovucci, estuvo 
maniobrando con su biplano durante 
cuarenta minutos á una altura de dos 
mil piés sobre esta ciudad. 
GONCURSO D E A V I A C I O N 
Havre, Agosto 30. 
E n el concurso internacional de 
aviación celebrado hoy al través de la 
parte meridional del Sena, el aviador 
Trouville recorrió doce millas, mien-
tras que Lathan efectuó la travesía 
tres veces sin aterrar. 
E L O O L E R A EiN I T A L I A 
Roma, Agosto 30. 
De las ciudades de San Ferdinando, 
Carignola, Margherita, Savoia, Trini-
tapoli, Barletta, Trani y Molfetta, se 
anuncia que en el transcurso de vein-
ticuatro horas, se han presentado doce 
casos de cólera, habiendo ocurrido seis 
defunciones. 
EiXODO D E A N T I L L A N O S 
San Vicente, Antillas Inglesas, Agos-
to 30. 
Los naturales de las Antillas Ingle-
sas están emigrando á centenares en 
dirección al Brasil, contratados para 
trabajar en el ferrocarril que se está 
construyendo desde Madeira á Mamo-
ro. Se les predicen grandies privacio-
nes y molestias incontables, fundándo-
se en que estos braceros no tienen con-
diciones para vivir en las selvas bra-
sileñas. 
LO D E NICARAGUA 
San Juan del Sur, Agosto 30, 
A pesar de hallarse interrumpida la 
comunicación telegráfica con Mana-
gua, dícese que las autoridades están 
imponiendo un empréstito forzoso al 
país para pagar á las trepas, Anúncia-
se también que les estradist as están en 
posesión de Bluefields, Ohontales, Ma-
nagua y parte de Granada, E l resto 
del territorio se halla en manos de las 
fuerzas de Madriz, Dícese asimismo 
que doscientos partidarios d!e Madrid, 
se tallan atrincherados detrás de ba 
rricadas en la iglesia de Granada y se 
resisten á rendirse. También hay gn 
pos de nicaragüenses que amenazan 
efectuar una, invasión en el país desde 
Costa Rica. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 30 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Lis-a Americana 
New York 4, Cleveland 1, (Primer 
juego) 
New York 0, Cleveland 5., (Segun-
do juego.) 
Boston 4, Chicago 0. 
Filadelfia 7, Detroit 1, 
Washington 9, San Luís 4, 
Liga Nacional 
Cincinnatti 6, Bcston 2, (Primer 
juego.) 
Cincinnatti 2, Boston 1, (Segundo 
juego.) 
Pittsburg 2, New York 5, 
Chicago 3, Filadelfia 1, 
San Luís 14, Brooklyn 3. 
SiOTlClAS COMJSKClALEJÉ 
Nueva York, Agosto 30 
Bonos de Cuba, 5 por ciento i ex-
interés,) 101.1| 2. 
tiún^s cío :;)s Estados timaos & 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5,1¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sob^e Londres. 60 djv, 
banqueros, $4.S3.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.30. 
Cambios scóre París, banqueros, 60 
div.. 5 francos.. 18.314 céntimos. 
Cambias,,sobre Ilamburgo, 60 d\v. 
banqueros, á 95.1|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.45. cits. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega 3.3|32 cts. c. y f. 
Id. id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1|16 cts. 
'C y f. 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
Almacenista de Maderas, 
Barros. Mármoles y Vig-as 
de Hierro y Fabricante de 
las Losas Hidraúlicas :: :: 
L A C U B A N A 
- 4 
Escritorio y Talleres; 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 38 
Puente de Chávez 
H A B A I S A 
C 2273 alt. 1B-4 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S SON L A S D E L P A I S 
- CERVEZAS CLARAS 
• LA TROPICAL -
• • • TIVOLI • - -
AGUILA - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• EXCELSIOB -
- - MALTIMA - -
L<as cervezas claras á todos convieaen. L»*s obscuras ettaa inlica, las 
principalmente para las crianderas, los niüoi , IOÍ coavalecieutas y li»> 
ancianos* 
I V Ü E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜIÍIVERSIDAD 34 
Teléfono 6137 
CaMa de Palaíin] i n A R i M i 
Teléfono 6064= \ ü ü D ñ l l A 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.95.cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.70 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.50. 
Londres, Agosto 30. 
Azíícare? centrífugas pol. 96. á l is . 
A Z Ú Q Ü V mascabado, pol. 89. á 12s. 
Azticar de remolacha de la pasade 
cosébba, 14s. 2.1|4f"d.' 
Consolida-dos. ex-interés, 81.11Í16. 
Descuento. ' Banco de Inglaterra, 
3 pur ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Cuipón. 
95. 
l̂ as acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £8-i. \ 
. . París, Agosto 30. 
Renta francesa. ex-interés,^97 fran-
cos, 22 céntimos. 
2210 Aar. 1 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al d í a 30 de Agosto de 
1910, hechas a l aire l ibre en " E l A i m e n -
dares." Obispo 54. para ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
il i] 
Temperatura II Centígrado 1| Faherenheit 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 769'5. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 30 
Azúcares.—El. precio de la remola-
cha en Londres acusa baja, cotizándo-
&e hoy á 14s. 2-.l[4d. E n el mercado de 
Nueva York continúa prevaleciendo 
la quietud anteriormente avisada. 




Londres 8 ri|v 20% 21. P. 
60d'v... 20. 20. %P, 
Parfs, 3 div." 0.% <5-%P 
fíambnríro, 3 djv..... 4.^ 5. P. 
Estados Unidos 3 (i ¡v 10.% 10.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv ].%D. 
Oto. papel comercial Sil 10 p . % anual. 
MOXEDAS BXTRA-XJKRAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10,% 10.% P. 
Plata española......... '97.% 98. V 
Acciones y Valores.—Según nota 
que se nos ha facilitado en la Bolsa 
Privada, las ventas de valores -efectua-
das hoy, fueron las siguientes:' 
200 aciones Bco. Español, 104% 
100 idem, idem, idem, 10414. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $94,081-42 
Haba-ña; 30 de Agosto de 1910. 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
-DEL-
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operacioaies de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
4529 Aarii 
A N O S 
C A R L E A »<> 
[OJOI No confundirse con otros. SI V i 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son ' ION 
más grandes y mejores por sus aguas ba 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.50. 
6014 78-1 Jn. 
OAMIS&S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
2213 Ag. 1 
M e r c a d o . m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 30 Agosto áe 1919. 
A las 5 de la tarde. 
Plata esrafiola 97% a 98 V. 
©alderilla (en oro^ 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11% P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
JSl peso americano 
en plata espafiola 1.11% V. 
Mercado Pecuario 
Agosto 30 
Entradas del día 29: 
A Antoliano 'Riso, de Managua, 8 
machos vacunos. 
A Eladio Masón, de 'Güira de Mele-
na, 17 machos y 39 bem.bras vacunos. 
Salidas del día 29: 
Para.el.consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
.Matadero de Lmyanó, 62 machos y 
13 hembras vacunas. 
Matediero Industrial, 90 machos y 
20 hembras vacunas. 
'Matadero Municipal. 78 machos y 
54 hembras vacunas. 
L a venta en pie ¡del ganado 
Ivas operaciones verificadas en el 
dúa de hoy, alcanzaron los siguientes 
precios: 
'Vacunos, de 4.1 |2 á 4.314 centavos. 
Cerda, á 38 y 40 cerutavos. 
Lanar, á 30 centavos. 
Son muy pocas las operaciones que 
se verificaron en el día de hoy pues 
hay suficiente ganado1 par a abastecer 
el consumo. 
Los señores Arrojo tienen unas 200 
•cabezas de ganado que pretenden de-
tallar al precio de 5 centavos, precio 
á que no les han querido pagar toda-
vía. 
Matadero Industrial. 
!¿e£3s üenefiaiadas Moy: 
Cabeza» 
iGatniado vaeuno 67 
Idem. de cerda 55 
Idem lanar 7 
SJe detalló la carne á los sigiienteg 
precios en plata: 
ÍJÜ de toros, toretes, novillos j va-
cas, á 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 cts, el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kile 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Kescs beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas ioy; 
Cabera 
Ganado vacuno 1s^ 
Idem de cerda v. 5o 
Idem lanar 35 
¡Se detalló la carne á los siguíenrea 
precios en plata.-
L a de feojroe, toivtes y vacas, á 1S, 
19 y 21 centavos el kilo. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 centavos 
el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crec i" vendió smI 
carnes beneficia las á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19, 20 y-21 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á y 40 cts. el kilo. 
T r a s l a d o s 
IDn a tenta c i rcu la r fechada en é s t a el 
28 de Agosto, nos pa r t i c ipan los ser-Tes 
Boning- y Ca., que han trasladado su escri-
to r io á la espaciosa casa de la calle díi 
Obrapla n ú m . 16, esquina á Mercaderes, en 
la que se ofrecen á sus clientes y a m i -
gos. 
Nos pa r t i c ipan los s e ñ o r e s G. Chauravoy 
y Ca., que han trasladado de la calle riel 
Obispo n ú m . 115. á. la de O 'Rei l ly 79, su es-
tablecimiento t i tu lado " P a r a g ü e r í a F r a n -
cesa." 
Nos comunica el s e ñ o r V . Ci tare l la , que 
desde el 19 de Agosto, ha trasladado su 
oficina de la calle de P e ñ a Pobre n ú m . 16, 
á la de A g u i a r esquina á O b r a p í a . en don-
de se ofrece á sus clientes y amigos. 
'Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas. 4 19 y 20 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 centa-
vos el kilo. 
E o c i e d a d í s y E m p r e s s a 
Se ha const i tuido con fecha 19 de Agos-
to, una sociedad que g i r a r á en é s t a bajo 
la r a z ó n de Costa y Barbeito, S. en C, de 
la que son gerentes los s e ñ o r e s don E m i -
Uó M . de la Costa D i l m e y don Manuel 
Barbei to Ronco, y comandi ta r ios los s e ñ a -
res Rubine é Hi jos , de la C o r u ñ a y don 
E m i l i o de" la Costa Zimbrelo . 
E l s e ñ o r Marce l ino Díaz , apoderado da 
los s e ñ o r e s ' Rubine é Hi jos , de la C o r u ñ i , 
nos pa r t i c ipa por c i rcu la r fechada en é s t a 
el 10 de Agosto, que h a b i é n d o s e • disuelto 
la sociedad que g i raba en esta plaza, bajo 
la r a z ó n de García y López, S. en C, so 
ha conferido á los s e ñ o r e s Costa y Barbei-
to, S. en C, la r e p r e s e n t a c i ó n para la ven -
ta d e l ' chocolate marca " L a E s p a ñ o l a , " de 
la propiedad de los citados s e ñ o r e s R u -
bine é Hi jos . 
iovimíento marítimo 
E L "BUENOS A I R E S " 
E l vapor correo "Buenos Aires" 
salió de Puerto Rico con dirección á 
¿ste puerto á las cinco de la tarde del 
lunes 29. 
E L " F U E R S T B I S M A R C K " 
E n la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor alemán "Fuerst Bis-
marek," procedente de Ilamburgo y 
escalas, conduciendo carga general. 
" L A DORIS M P I C K U P " 
La goleta inglesa de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de 
Pascagoula. conduciendo . 29.983 pie-
zas de madera, consignadas al señor 
Antonio Díaz Blanco. 
A P T I S E P T I C O 
NO SUPERADO 
NO IRRITA 
T A k P o B O R A T I N A 
Extra-lijeroí IMPALPABLE -~-
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-
mático y 7, 277, y 409 antiguo. 
C 2295 
A B S O R V E N T E 




A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
lábre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor Elabo. 
rada en xa fabrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía 
labr^luz 'BRl íSAN-01168' ^ estamPad- - las tapitas las p*. 
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
m ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni' mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar. 
" I V l ^ í j ^ ^ ^ ^ ^ ^ recomendable, p r i n c i p a ^ 
T V ^SS0?. 4 loS C O ? S U ^ O T C B : L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E es igual si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase imnort* 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. importa-
También tenemos un completo surtidod de BENZINA v GASOLINA rf- ^ 
! S V h T w r ^ - ^ " á ^ f u e r z a . motriz y ^ - á s usot yá p f ^ 
The West India Oü Rcfimng Co.-Oficina SAN PEDRO N0. eJ-Habana 
2?07 \1 i 
D I A R I O D E L A MAEINA—"EdífiiÓB <Te 7a mv&mft.~-¿Azofri*> 81 de 19 ia 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
. SB E S P E R A N 
ÍAeostO 
t 31 b. el Grande. Barcelona y escalas. 
" 3i—rp[ de La r r i naga . L ive rpoo l . 
SI—Saratoga. New York . 
. „ 31—Eva. N e w Y o r k . 
(Septiembre. 
1 i — A l f o n s o X I I I . B i lbao y escalas. 
'¡f 2—Buenos Aires . C l d l z y escalas. 
" 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
2—Scotla. H a m b u r g o y escalas. 
2 E. O. Sal tmarsh. L ive rpoo l . 
" 2—Cayo Largo . Amberes y escalas. 
"t 3—Spreewald. Veracruz y escalas. 
,', E—Monterey. N e w York . 
6—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 5—Excelslor. New Orleana. 
'„ 7—Havana. N e w Y o r k . 
SALDRAN 
'Sept iembre , _ 
2— Alfonso x n i . Veracraz y escalas. 
3— Saratoga. New York . 
3—Buenos Aires . Colfln y escalas. 
3— L a Champagne. Veracruz. 
4— Spreewald. V i g o y escalas. 
5— Monterey . Progreso y Veracruz . 
6— Esperanza. New York . 
6—Excelslor. N e w Orleans. 
8— H l l a r i u s . Buenos Aires y escalas. 
9— P í o I X . Canarias y escalas. 
10^—Havana. N e w Y o r k . 
„ 11—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 30 
De H a m b u r g o y escalas en 18 d í a s , vapor 
a l e m á n E . Bismarck , c a p i t á n Lotze. t o -
neladas 8332, con carga y 97 pasajeros, 
consignado á H e i l b u t y Rasch. 
SALIDAS 
D í a 30 
| Para T a m p a y escalas vapor americano 
Olivet te . 
( Para New Y o r k vapor americano M é r i d a . Para New Y o r k , Cád iz , Barcelona y Gé-
nova, vapor e s p a ñ o l Montevideo. 
Para New Orleans vapor americano E x -
celslor. 
BU^WES DESPACHAD®í? 
D í a 29 . " 
: Para Nassau goleta inglesa L a d y £2iea, por 
' el C a p i t á n . 
| E n lastre. 
iPa ra K n l g h t s K e y y escalas, vapor ame-
r icano M i a m i , por G. L a w t o n Childs 
y C o m p a ñ í a . 
25 pacas y 12 tercios de tabaco. 
151 bul tos f ru tas y provisiones. 
D í a 30 
i Para T a m p a y escalas vapor americano 
Olivet te , por G. L a w t o n Chi lds y Ca. 
10 cajas d u l c é s . 
52 tercios tabaco. 
194 bul tos provisiones y f rutas . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
D í a 30 
¡De Gibara goleta Nuevi tas , p a t r ó n S a n s ó n , 
t con 100,000 p l á t a n o s y efectos. 
De C á r d e n a s goleta U u n i ó n , p a t r ó n Valen t , 
j con 50 pipas aguardiente y efectos. 
,De Matanzas goleta M a r í a , p a t r ó n M i r , con 
30 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
D í a 30 
. Para C á r d e n a s goleta Juana Mercedes pa-
t r ó n Ballester, con efectos 
Para Jaruco goleta Josefa, p a t r ó n G i l , con 
efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Romagoea y cp: 300 i d alpiste. 
G-enaro González: 4 53 fardos tasajo. 
Pérez y García: 200 «acos alpiste. 
Huarte y Otetro: 1:000 sacos avena. 
Orden: 2.500 id id; 1.050 id alpiste; 
6.500 id maíz y 5,807 fardos tasajo. 
D E M O N T E V I D E O 
A. M. Aloover: 1 caja muestras. 
J . M. Beguirlstaín: 1 id id. 
E . R. Margarit: 3.213 fardos tasajo. 
Orden: 5,2 8 7 id id. 
D E B U E N O S A I R E S 
PARA MATANZAS 
Orden: 49 2 fardos tasajo; 1.500 sacos 
maíz y 2 50 id avena. 
D E M O N T E V I D E O 
Orden: 4 96 fardos tasajo. . 
Agosto 29 
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New^H^T1"1^110 :Excelsior' Procedente de A e w Orleans, consignado á A. E. Woodel l 
PARA I J A HABANA 
H-uarte y Otero: 1.008 sacos m a í z . 
Eernández y cp: 500 id i d 
Querejeta y cp: 955 i d id. 
H . Aistorqui y cp: 500 id id 
González y Suárez: 250 id id y 10 .ca-
jas tocino. 
Ajrana y Líarrauri: 250 sacos maíz 
L . Maza R: 250 id id . 
Surial y Fragüela: 250 i d avena. 
C . Lorenzo: 2 50 id id. 
Loüdi y cp': 250 id id. 
F . García Castro: 2 50 id id. 
R. Torregrosa: 5 barriles camarones 
T . M. Keene x co: 100 sacos abono. 
Cuba Teléfono x co: 1 baiílto efectos. 
E l Pincel: 2 id id. 
Harris hon y cp: 115 id carpetas. 
^ i r m o u r x co: 2 5 bai-riles polvos; 40 
cajas m a n t e c a ; 1 barril y 75 cajas sal-
chichón; 3 0 id menudos y 31 bultos 
efectos. 
Swift x co: 200 cajas huevos y 93 ter-
cerolas puerco. 
Southen Express x co: 5 máquinas y 
19 bultos efectos. 
G-albán y cp: 1.250 sacos harina y 300 
tercerolas manteca. 
H. P. T4ainé: 2 jacas. 
Camales y Sobrino 270 cajpjs huevos. 
Genaro Gonztáflez: 250 sacos maíz. 
J . Alvarez y cp: 2 0 fardos musgo. 
G. Valle y Pérez: 6 id íd. 
G. Bulle: 100 barriles materiales pa-
ra jabón. 
Gancedo y Cresno: 915 piezas madera 
I . Díaz X.: 37 cajas calzado. 
B . Pérez: 40 huacales coles; 13 bul-
tos uvas; 5 id ciruelas y 6 cajas peras. 
A. Armand: 5 íattlas aves. 
Cuban Am. Sugar x co: 3 pares rue-
dais. 
F . G. Roblns x co: 12 bultos maqui-
naria. 
Cañedo y ñnnervione: 24 bultos iwnel 
Traína Mufm v cu; 6 cajas calzado. 
Míiifííz y cp: 5 id tocino. 
"Plchpvíirri y T-ieT^-Tna: 10 id id. 
T>. PaT í i r i o : 2 5 id id. 
Tíarramié. Macíá . y cr>: 10 íd f d . 
Lardprqc. . • Cfi'iie y cp: 2 0 íd puerco y 
/f') ffl pMcMicbón. 
Crusellas, hno y cp: 150 tercerolas 
P^/Moy V TT'evprî Trr'orr- 1.0 00 OflCOS Sal. 
nr-n^íi v • 7 bnTt'Nc W^^ftt .áJB. 
"Po'-.^n ^ToMfvnn.''• R̂ O p^.^ns srarbanzoP • 
Qr̂ ori • •< OOrt M <3í>1 . 1 
TVTT' "NTTT'TTT OT?T TT1 K ^TC; 
"PARA PTTRRTO PAT>RTi! 
Quê ol v c^ • 1 nn -̂,«^0 ^^rina. 
PARA GIBARA 
S. GdTneno: 4 cajas tocimo. 
PARA MATANZAS 
A. LiUq-ue: 5 barriiles aceite. 
PARA ANTILlLA (Ñipe) 
Spanish Am. Iron x co: 10 tercerolas 
y 10 cajas manteca; 10 atados salchi-
chón. 
2 3 5 
Vapor noruego Times, procedente de 
C á r d e n a s , consignado á Louls V . P l a c é . 
En lastre. 
2 3 6 
Vapor i n g l é s Hy las , procedente de Buenos 
Mres y escalas, consignado á Quesada y 
,Compañía . 
D E BUENOS A I R E S 
J . Ba lce l l s y cp : 300 sacos a l p i s t e . 
G o n z á l e z y SuArez: 500 fardos tasajo 
t 600 sacos inaíz.j 
2 3 7 
Vapor alemán. Prinz Sigismund, proce-
dente de New York, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
Swiift x co: 5 00 cajas conservas. 
S. T. Solióse: 4 id té . 
Echevarri y Lezama: 250 sacos maí?;. 
S. S. Frledlein: 5:5 cajas papel. 
Genaro González: 500 sacos avena. 
M. Johiniaon: 30 bultos drogas. 
González, Menéndez y cp: 2 cajas te-
jidos . 
Nueva Fábrica de Hielo: 12 tambores 
ácido. 
L . Carriles y cp: 150 harriles cemento 
Am. Trading x co: 100 id id. 
R. Fernández y hno: 125 id íd. 
Pons y cp: 700 id id. 
J . Gamela y hno: 150 íd id. 
Moretón y Airruza: 500 íd id. 
R. Planiol: 150 id lid. 
Marina y cp: 150 íd id. 
P. Domínguez: 100 íd id. 
Fuente Presa y cp: 300 íd íd. 
J . Aguilera y cp: 100 id Id. 
L . Díaz y hno: 2é0 M id. 
Snare T x co: 500 id id . 
Achutegui y cp: 150 id id. 
J . Gohier: 1.12 5 id id. 
C . B . Stevens x co: 1.050 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 82 bultos ferre-
tería y maauina/ria. 
Orden: 100 barriles yeso; 6 cajas vi-
drio; 200 Id botelflas; 50 sacos garban-
zos; 2.4io0 id maíz; 1.168 id papas; 
1 500 id avena: 3 85 bultos colmenares. 
D E N E W Y O R K 
PARA SANTIAGO P E CUBA 
A. V. Castro: 2 9 bultos efectos; 50 
sacos frijoles; 10 cajas conservas; 5 far 
dos canela y 19 cajas jabón. 
L . Abascal y Sobrinos: 40 sacos fri-
joles. 
Serrano Más y cp: 3 5 íd id. 
V. Serrano y cp: 2 5 id íd. 
L . Más é hijo: 2 5 íd id. y 50 barri-
les papas. 
Rodríguz y Domingo: 7 5 íd id; 2o 
sacos fríjoles y 6 cajas tocino. 
F . Velaxquez: 2 5 sacos papas. 
Simón, Más y cp: 50 íd id. 
J Revira y cp: 2 5 sacos frijoles . 
A. V. Besal; y cp: 50 íd id. 
J . Rodríguez Miguel: 2 5 íd id 
P. Dedell López: 2 5 íd id.' 
O. Morales y cp: 24 cajas leche. 
Rovirosa y cp: 2 íd efectos. 
Beri, Batlle y cp: 2 id tejidos. 
J. Francelii: 392 bultos ferretería. 
Robert y Comas: 45 cajas galletas; 4 
id cicuelas; 1 tercerola jamones; 5 sa-
cos chícharos; 1 íd pimienta y 30 íd fri-
joles . 
Banco Nacional: 7.000 pesos en ni-
Qtiel. , ., Orden: 40 bultos sosa y 50 barriles 
papas. 
PARA MANZAXTTiTX) 
Baserva T x co: 4 íd efectos. 
A. B . Horn: 11 bultos maquinaria. 
J . f ! Carbajosa f cp: 13 íd ferre-
tería, -"v ' 
Ortíz. Gómf^ "Fernández: 2 tercerolas 
jamones; 2 fardos canela y 10 cajas 
conservas. . , 
A. Alvarez: 7 íd id: 20 caías ciruelas 
20 íd almidón v'2 tercerolas jamones. 
Muñoz. F ^ r í r d e z y cu: 2S sacos fri-
joles; 105 ftarHlea natms: 5 terceolas 
Jamones y K r v v r . t ^ n f y . 
PARA CIENFUBGOS 
Villa y cp: 6 bultos efectos. 
N. Castaño: 6 íd id. 
Hoff y Para: . íd íd. 
Cárdenas y cp: 200 cajas pasta de ia* 
bón; 5 tercerolas jamones; 8 bultos efec 
tos;' 17 cajas óleo; 50 íd manteca y 2 01 
barriles papas. 
Am. Trading x co: 5 00 íd cemento. 
Banco Nacional: 9 bultob efectos. 
Orden: 2 50 sacos avena; 17 bultos 
efectos y 400 barriles papas. : 
Monteavaro y c p : 5 tercerolas jamones 
L . Cobiám: 15 bultos papel. 
C. Cano: 17 íd .d. 
.T. Rodríguez Miguel: 16 tercerolas 
jamones. 
Rodríguez y Domingo: 4 íd id. 
Robert y Comas: 4 íd fd. 
Juragua Iron x co: 666 piezas madera 
Cuban Copper x co: 2.0 68 id íd. 
Swift x co: 5 cajas tocino. 
H. Repetti: 3 íd efectos. . 
Hl. Vega y cp: 14.27 piezas xr.ttdC)a 
V. Serrano y cp: 7 tercerolas jir.uocfs 
r 20 fe-jas salchichón. 
Resto de la carga del vapor MERIDA 
D E V E R A C R U Z 
PARA MANZANIDIX) 
O. García: 30 sacos garbanzos. 
PARA CAIBARIEN 
A. Romañach é hijo: 5 0 sacos gar-
banzos . 
N O T A . — P o r e l vapor i n g l é s " H y l a s " re -
cibieron ayer de Montevideo los s e ñ o r e s 
Landeras, Calle y Ca., 850 fardos tasajo. 
O T R A . — E n t i é n d a s e que fueron 1,000 f a r -
dos tasajo y no 500, los que fec ib ieron los 
s e ñ o r e s G o n z á l e z y S u á r e z , po re í vapor 
i n g l é s "Hylas , " entrado ayer de Buenos A ¡ -
res. 




2 3 H 
"Vapor i n g l é s Radley, procedente de F i l a -
delfia, consignado á X,ouis V . P l a c é . 
H a v a n a Coal Co.: 3,950 toneladas de car-
b ó n m ine ra l y 538 toneladas c a r b ó n coke. 
Resto de la carga del vapor MATBILíDE 
D E M O B I L A 
PARA CARIÑENAS. 
Valle y Vallím: 4 cajas Rocino y 2 
tercerolas jamones. 
PARA NUEVITAS 
A. Sánchez: 2 tercerolas manteca. 
Pijuán hno y cp: 6 cajas tocino. 
PARA GIBARA 
S. Gimeno: 10 terceroías manteca. 
Rey hno y cp: 15 id íd. 
Torre y cp: 20 íd id. 
Martínez y cp: 15 íd íd. 
J . García Ríos: 8 cajas tocino. 
PARA GU A NT AN AMO 
S. Caamaño: y cp: 100 cajas manteca 
PARA CAIBARIEN 
A. Romañach é hijo: 10 tercerolas 
manteca; 20 cajas salchichón y 5 terce-
rolas jamones. 
R. Cantera y cp: 195 tercerolas man 
teca y 7 50 sacos harina. 
Martínez y cp: 179 tercerolas manteca 
7 50 sacos harina y 25 cajas salchichón. 
Ilrrutia y cp: 8 5 tercerolas manteca, 
y 750 sacos harina. 
V. Cruz Fernández: 73 bultos papel. 
Rodríguez y Viña: 400 saoos harina 
y 6 5 tercerolas manteca. 
Galbám y cp: 7 5 tercerolas íd. 
Cabal y Rato: 33 bultos papel. 
Fernández y Masvidal: 60 tercerolas 
manteca y 3 cajas tocino. 
A. Acevedo: 10.9 3 5 uiezps madera. 
Iglesias. Díaz y cu: 17.857 id id. 
E . Gómez: 12.8 99 íd íd. PARA SANTIAGO D E CUBA 
A. V. Castro: 4 5 tercerolas y 65 ca 
jas mamteóa y 5 tercerolas jamones. 
Simón. Más y cp: 20 tercerolas man 
teca; 1 4 id jamones y 5 cajas tocino. 
.T. Revira y cp: 10 tercereas manteca 
L . Abascal y Sobrinos: 2 5 tercerolas 
manteca. 
Dotta y Esp inosa : 14 b u l t o s papel y 9 
i d d r o g a s . 
Can to y h n o : 1.7 i d papel. 
E . G i r a u d y y cp: .50 sacos h a r i n a y 
5 cajas t o c i n o . 
.T. G u s ó y c p : 200 sacos h a r i n a . 
O . Moral r -s y e n : 7 bu l t o s d r o g a s . 
A . B e s a l ú y c u : 150 cajas s a l c h i c h ó n ' y 10 cajas conservas., 
Londres 3 d|v 21 20% p| 
Londres 60 d|v 201/2 20^ pj 
P a r í s 3 d|v. . . , . . 6% eyg p 
A l e m a n i a 3 d|v 5 4% p| 
60 d |v. 3% p 
B. Un idos 3 d|v 10% 10% p 
„ . „ 60 dlv 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cant idad 1% IV2 V>\ 
Descuento papel Comer-
cial . 8 10 p] 










Greenbacks. . . . . . 10% 10% plO P. 
P la t a e s p a ñ o l a . . . . 97% 98 p|0 V . 
AZUCARES 
A z ú c a r cen t r i fuga de guarapo, polar iza-
ción 96°. en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 6. 
Idem de mie l po l . 89, 4%. 
Envases á r a z ó n de 60 centavos. 
S e ñ o i e s Nota r ios d t t u rno : para Cam-
bios, Francisco V . Ruz; para A z ú c a r e s , P. 
P. Gui l ló . 
É l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n G u m á . 
Habana, Agos to 30 do 1910. 
C0TiMG!QM OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l d© la, Is la de» 
cont ra oro de 5 á 5% 
Pla ta e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l de 
97% á 98 





E m p r é s t i t o á e la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 117 
I d . de 16 mil lones 105 112 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda I n t e r i o r 105 110 
Obligaciones p r i m e r a hipoter 
ca del A y u n t a m i e n t o de la 
Habana . . 118 124 
Obligaciones segunda h ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana 116 120 
Obligaciones hipotecar ias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c l a ra . . . . . . . . . . N 
I d . id . segunda i d . . . . . . N 
Id. p r imera id . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n . N 
Id. p r i m e r a id . Gibara á H o l -
g u í n . N 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la Habana . . . 119% 124 
Bonos de la Habana Elec-
t r i c Ra l lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 104 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
' los F . C. U . de la Habana . 111 114 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana. N 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 á 
1897. . . . . . . . . . . . 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
V»Torks N 
Id. h ipotecarios Cent ra l azu-
carero "Ol impo" N 
Id . i d . Centra l azucarero 
"Covadonga" 121 122 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 101 105 
OBLÍGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . . 99 100% 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de ía i s la de 
Cuba. . 104% 104% 
Banco Agrícola, de Puerto 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nac iona l de Cuba. . N 
Banco de Cuba 101 105 
C o m p a ñ í a c!s Fer rocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla l i m i -
tada 96% 96% 
Ca. E l é c t r i c a de A lumbrado 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . 15 50 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste . n 
C o m p a ñ í a Cubana Central' 
Ra l lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas n 
Idem i d . Comunes. . . . . N 
F e r r o c a r r i l de Gibara & H o l -
„ 8 u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 97% 9£% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes n 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . • N 
Lon ja de Comercio de la H a -
b m a (p re fe r idas ) . . . . . . N 
Id . i d . (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
C o m p a ñ í p . Havana Elec t r ic 
Ra l lway ' s Co. (preferen-
tes) 104 104% 
Ca. i d . id . (comunes) . . . . 103% 103% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas n 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cuba-
na N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. N 
P lan ta E l é c t r i c a de Sancti 
S p í r i t u s 48 56 
Habana, Agosto 30 de 1910. 
M u n i c i m o de M a r i a n a o 
Alcaldía Municipal 
Impuestos sobre fincas urbanas, subsidio 
industrial y suministro de agua. Primer 
trimestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contr ibuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudi r á 
satisfacer sus respectivas cuotas s in recar-
go a lguno á la T e s o r e r í a , s i tuada en l a 
casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , todos 
los d í a s h á b i l e s desde el 25 del corr iente 
hasta el 25 de Septiembre entrante, d u r a n -
te las horas comprendidas entre 8 de la 
m a ñ a n a y doce del d ía . 
Mar ianao , 24 de Agosto de 1910. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Primer Semestre de 1910 a 1911 
Se hace saber á los Contr ibuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo q u e d a r á abier to desde el Io. de Sep-
t i embre p r ó x i m o a l 31 de Octubre venidero 
en los bajos de la Casa de l a A d m i n i s t r a -
c ión M u n i c i p a l , por Mercaderes, todos los 
d í a s h á b i l e s de 7 a. m. á 12 m . todo el mes 
de Sept iembre y desde el 1*. de Octubre 
de 8 á 1 1 % a. m . y de 1 á 3 p. m., menos 
los s á b a d o s que s e r á de 8 á 1 1 % a. m., 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen sus adeudos i n c u r r i -
r á n en el recargo del 10 por 100 y se con-
t i n u a r á en el procedimiento conforme se 
de te rmina en l a Ley de Impuestos M u n i -
cipales. 
T a m b i é n en este plazo e s t a r á n al cobro 
los recibos de la c o n t r i b u c i ó n correspon-
dientes á las fincas que l a C o m i s i ó n del 
Impuesto T e r r i t o r i a l hubiere resuelto dar-
las de altas, por f a b r i c a c i ó n 6 por r e c t i f i -
caciones de rentas, ó por o t ras causas y 
cuya r e s o l u c i ó n se les haya notificado á los 
interesados por ese Organismo d e s p u é s del 
d í a en que se a b r i ó a l cobro el t r imes t re 
anter ior á este; como asi m i smo se hace 
saber que en v i r t u d de acuerdo del A y u n -
tamiento de fecha 15 de Dic iembre del a ñ o 
p r ó x i m o pasado los recibos adicionales que 
se pongan a l cobro por Fincas Urbanas ó 
R ú s t i c a s de nueva c o n s t r u c c i ó n 6 rec t i f ica-
c ión de cuotas, p o d r á n pagarse uno de los 
atrasados conjuntamente con el que e s t é 
al cobro y a s í sucesivamente en cada t r i -
mestre has ta el completo pago del adeudo, 
siempre que por v i r t u d de la p r ó r r o g a con-
cedida no pueda su rg i r l a p r e s c r i p c i ó n , 
a u m e n t á n d o s e en este caso el n ú m e r o de 
recibos que en cada t r imes t r e se deba abo-
nar, a d v l r t i é u d o s e que esta c o n c e s i ó n que-
da sin efecto desde el momento que dentro 
de los plazos fijados dejen de satisfacerse 
los recibos que le correspondan, i n c u r r i e n -
do en el recargo correspondiente todos los 
que queden pendientes de pago. 
T a m b i é n se hace sab-er á los s e ñ o r e s Con-
t r ibuyentes y ar rendatar ios de Fincas R ú s -
ticas y Urbanas , l a o b l i g a c i ó n en que e s t á n 
de declarar en los p e r í o d o s s e ñ a l a d o s en 
el a r t í c u l o 23 de la L e y de Impuestos cual -
quier v a r i a c i ó n ocur r ida en l a ren ta de las 
citadas fincas; y cuyo a r t í c u l o dice lo s i -
guiente: 
A r t í c u l o 23.—En la p r i m e r a quincena del 
mes de Junio de cada a ñ o , d e b e r á ser decla-
rada a l Alca lde M u n i c i p a l 6 del ba r r io res-
pectivo, por el p ropie ta r io de Fincas R ú s -
ticas ó Urbanas , 6 por sus representantes, 
cualquiera v a r i a c i ó n que hubiere ocurr ido 
respecto á la r en ta ú l t i m a fijada. 
I g u a l d e c l a r a c i ó n y en l a propia fecha 
e s t á n obligados á presentar los ar rendata-
rios á quien se le hubie ra a l terado la renta . 
Debiendo adve r t i r que incur ren a l ocu l -
tar las en las penalidades que de termina ei 
a r t í c u l o 61 de l a p rop ia L e y que copiado 
dice: 
A r t í c u l o 61: I ncu r r en en l - ékponsab i l idad : 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, y 
las que s e g ú n el a r t í c u l o 36 deban tes t i f i -
car en los casos que al l í se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que i m p i d a n 
el reconocimiento que en dicho a r t i cu lo se 
expresa, i n c u r r i r á n en l a m u l t a de D I E Z 
A C I N C U E N T A PESOS por cada, vez y 
por cada caso. 
E h caso de o c u l t a c i ó n , á m á s de la m u l t a 
se p a g a r á el impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana , 29 de Agosto de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alca lde M u n i c i p a l . 
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E D I C T O 
L D O . J U A N E. B A N D I N I Y TOSSO, A B O -
gado y N o t a r i o del D i s t r i t o y Colegio de 
esta capi ta l , por el presente hago saber: 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el 
A r t í c u l o 1,872 del Cód igo C i v i l , el Banco 
Nac iona l de Cuba va á proceder á r emata r 
en p ú b l i c a subasta ex t ra jud ic ia l , los s i -
guientes bienes muebles que le han sido 
entregados en prenda por la C o m p a ñ í a V i -
dr iera de Cuba: T r e i n t a bonos hipotecarios 
de la C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba, de un 
valor n o m i n a l de Quinientos pesos oro ame-
ricano ($500.00) cada uno, que han sido 
tasados en $6,000.. Que de acuerdo con lo 
dispuesto en el Cód igo C i v i l , ha sido c i -
tado pa ra el acto de l a subasta l a Com-
p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba, y que dicha su-
basta t e n d r á lugar el d í a 12 de Sept iem-
bre p r ó x i m o venidero á las diez de la m a -
ñ a n a , en la N o t a r í a y por ante el i n f r a s c r i -
to No ta r io , en los altos del Banco Nac iona l 
de Cuba, tercer piso, Depar tamento 30§ y 
306, con las condiciones siguientes: Que 
para t o m a r parte en la subasta deben con-
signar los l ic i tadores el diez por ciento del 
va lor de lo? bienes que se subastan en po-
der del in f rascr i to N o t a r i o ; y que no se 
a d m i t r á n proposiciones que no cubran el 
precio í n t e g r o de la t a s a c i ó n . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , expido el presante en l a H a -
bana, á 30 de Agosto de 1910. 
JUAN E. BANDINI. 
C 2447 1-31 . 
CoiniMía M Eiiiiiede la HaMm 
Los s e ñ o r e s accionistas preferentes de 
esta C o m p a ñ í a , pueden acudi r a l escr i tor io 
del Tesorero Dr. Nlarciso Gelats, calle de 
A g u i a r n ú m . 106, cualquier d í a háb i l , entre 
12 y 3 de la tarde, A p a r t i r del d í a Io. de 
Septiembre p r ó x i m o , para cobrar el d i v i -
dendo t r i m e s t r a l n ú m . 45 de 2 por 100 en 
oro americano. Habana, Agosto 29 de 1910. 
E l Secretarlo, 
Claudio G. Mendoza. 
C 2446 4.31 
DE L A I S L A DE CUBA 
E l s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a V i l a , ha p a r t i -
cipado á este Banco, el e x t r a v í o del cer-
t if icado de d e p ó s i t o sin i n t e r é s n ú m e r o 
41,974 de ciento cuarenta y tres pesos diez 
centavos en oro e s p a ñ o l , expedido á su 
nombre en 29 de Septiembre de 1908, y so-
l i c i t a se le provea de un ^duplicado dei 
mismo. 
De conformidad con lo prevenido en el 
A r t í c u l o 9o. del Reglamento del Es tab lec i -
miento, el s e ñ o r Di rec to r ha dispuesto que 
la p r e t e n s i ó n del interesado se anuncie por 
tres veces en la "Gaceta Oficial de la Re-
públ ica ." y en el p e r i ó d i c o D I A R I O D E L A 
M A R I N A , de esta ciudad, con el in te rva lo 
de diez d í a s de un anuncio á o t ro ; y lue-
go que t r anscur ran dos meses de la fecha 
de la p u b l i c a c i ó n del p r i m e r anuncio, s in 
r e c l a m a c i ó n de tercera persona, se anule 
el cert if icado que se dice extraviado, y se 
expida el duplicado pedido, quedando en 
todo t iempo l ibre el Banco de toda res-
ponsabi l idad. 
Habana, 9 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
José A . del Cueto. 
9232 a l t . 3-10 
C A J A S R E S E R V A D A ! 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da constraida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U J A R N . 1 0 8 
N. G E L A T S y C O M P -
UANQÜJSBOíi 
166-1M 
L a s a l q u i l a m o s - en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todo3 
los a d e l a n t o s modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j » l a p r o p i a cus . 
t od ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a u -
S3 á n u e s t r a of ic ina A m a r e n , 
r a m i m . i . 
m a n n cf C o , 
(BANQUEROS) 
1655 78-1-Jn, 
B A W C O WACÍOMAL D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : % 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva.' 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S O O i m S M j E N MJBíVA YORK. 'OAUDE D E WAILL No. 
1, R E C I B E OOSTOSA DA V I S I T A D E DOS VIAJEiROS D E 
CUBA, Y A B L D A P U E D E N H A C E R S E D I R I G M S U OOTiR.ES-
PONDÍ^TCIA 
2209 A g . 1 
ÍSFASO; 
D E P A R T A M E N T O D E GIROS-
H a c e p a é o s p o r o! o a b l o , f o o í l i t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y ¿ i r o s d © l e t r a . 
Quenas y grandes cantidades, sobre Madr id , capitales de provincias y todos los 
.__os de Espafta é Islas G a n a r i a ¿ . ásí come sobre los Estado* Unido* ds Auérlca^ In-
glaterra. Francia , Italia y Alenta&UL 








C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a C u b a n a 
Infanta 44, TeMoffi) 5526.-FRECI0S REDÜCIOOS 
H I E L O Para estabiecimiénto, 10 centavos arroba.—Para familias, ISVÍ 
centavos. . 
HELADOS—De todas clases servidos á domicilio en sorbeteras de toi 
dos tamaños, tortonis, chocolate bizcocbado, tortonis de coco, naranjas gia» 
cés, á $1.20 docena. . , 
Mantecados y cremas de todas clases, á $1.50 el galón. 
Helados de todas clases de frutas del país y extranjeras, á $1.25 galott 
Leche esterilizada, humanizada, modificada y concentrada en litros 3 
medias botellas. 
Descuentos especiales para los establecimientos. 
c 2319 26-9 A _ 
R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n e u E t a ® d o 11 á 1 v d e 4- ú 5 . 
2244 A g . 1 
C U A 
C 244» 
B. A G O S T A , 
Alcalde M u n i c i p a l . 
2-31 
para todos. B a ñ o s Carneado, reservados pa-
ra toda una fami l i a , s e g ú n la hora y por los 
meses de Septiembre y Octubre, en $2, 4, 
6, 8 y 12; los p ú b l i c o s $1, Ojo, calle Paseo, 
T e l é f o n o 9399, Vedado, 
10012 «-30 
2253 
C U R A ^ J A L L O S 
S O L O A T A C A A L A P A g : 
:: :: T E C A L L O S A : l J í 




Premiada con medalla de bronce en la ú l t i m a Expos lUf 'n de P a r í s . 
Cura las toses rebeW.es, tisis y demás enfermedades de! pecno ^ 
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iContinúa dando juego lo ocurrido 
en Güines, h á ipolémiea se ha hecho 
ardiente y apasionada. Los conserva-
dores juran que los li'berales tuvieron 
la culpa y lo.s liberales se la achacan 
á los conservadores. 
Nosotros, .con̂  los antecedentes que 
poseemos, nos sentimos .bastante ins-
truidos ipara sacar la siguiente con-' 
clu.sión lógica: en los lamentables su-
cesos de O-üines, cualesquiera que fue-
ren los promovedores, debe dividirse 
la responsabilidad entre güelfos y gi-
belinos. 
Conocemos al dedillo la historia de 
la política cubana y no se nos oculta 
que durante la última década ha sido 
una política muy violenta, sin que 
ninguna fracción haya de envidiarle 
á otra arrebatos tribunicios ni perio-
dísticas destempilanzas. 
Los partidos se han comhatido siem-
pre en 'Cmba con una saña tremenda, 
^poniéndose mutuamente cual no di-
gan dueñas. Las oposiciones, para 
desacreditar á los gobiernos, han di-
cho contra fetos Tos horrores ' más 
grandes; y los gubernamentales, pa-
ra restar prestigio á los oposicionis-
tas, les han negado hasta el agua y el 
fuego. 
Como señalamos antes, por dos con-
ductos se han desahogado las pasio-
nes del sectarismo: por la prensa y 
por la tribuna. Aunque una frase cas-
tellana asegura que lo que "escrito 
está, eserito se queda," la palabra es-
crita, por insolente que parezca, 
causa aquí efectos menos malos que la 
palahra hablada. L a prensa no se lee 
en colectividades, sino individual-
mente; y por eso los desplantes de la 
prensa han motivado, cuando más, al-
gún que otro duelo ó reyerta. Pero la 
palabra hablada se emite en público, 
ante las multitudes, y ya se sabe que 
el alma ep-leetivá-—distinta por com-
pleto del alma individual, según la 
teoría de Lebón y otros insignes pen-
sadores—es propensa á inflamarse y 
rebelarse brutalmente. De ahí que la 
irrbuna haya producido tantos dis-
gustos al país. 
L a oratoria de que se viene hacien-
do gala entre-nosotros está marcada 
por un fuerte sello de diatriba; se ins-
pira en un pei-sonalismo irritante; to-
ca resortes que parecen mechas de 
hombas ; busca efectos subversivos; 
.sufre de epilepsia. Xo habla: ruege; 
tío se eleva: se retuerce; no razona: 
insulta; no convence: amenaza; no 
deleita: subleva. E l lenguaje es fiero; 
el gesto, duro; la voz-, irraseible; la 
intención, torcida; la imagen, bruscaj 
la síntesis, rebelde. Oratoria revolu-
cionaria, tempestuosa, alcanzaría éxi-
to cerca de la ¡barricada, en días de 
sacudimientos nerviosos, en vísperas 
de lucha épica. E n etfa de paz, en 
•tiempos de (bonanza, produce un ma-
lestar hondo, alarma sin razón, des-
concierta, desmoraliza y quebranta. 
Cuando la oratoria carece de propie-
dad, carece de (belleza, y su efectismo 
resulta falta de arte, indica decaden-
cia. Poca 6 ninguna confianza tienen 
en su talento los oradores que, sin cla-
ra justificación vociferan, se tiran de 
los cabellos, dan puñetazos, apelan á 
las rudezas idiomáticas, injurian, ca-
lumnian y truenan. 
L a tribuna cubana, que ha contado 
con paladines muy ilustres, no era an-
tes así. Aquella tribuna autonomista, 
colocada al horde de la revolución; 
aquella tribuna en que se trataban 
problemas tan .graves y tan peligro-
sos; aquella tribuna de combate no 
apeló nunca al personalismo, no se in-
solentó ni se desvergonzó jamás con-
tra determinada persona: era una tri-
huna culta, sabia, á la cual no subían 
hombres sin preparación, en la que 
no se toleraban torpezas, porque ha-
bía directores que mareasen las líneas 
generales de los discursos, impusiesen 
la disciplina y domeñasen el torrente 
impetuoso de las pasiones. Allí esta-
ban CVIontoro, Figueroa, Gálvez, Fer-
nández de Castro, Oiberga, Covín, 
Zayas y otras notables figuras, con de-
masiado talento y demasiada ilustra-
ción para necesitar de más recursos 
que su elocuencia en la propaganda 
por el triunfo de sus ideales. 
¿Qué problema grave y peligroso 
hay que resolver hoy en las campa-
ñas políticas, cuando los partidos só-
lo persiguen, en las elecciones, sacar 
triunfantes un número mayor de can-
didatos? ¿Qué justifica la actitud ira-
cunda de los oradores en una época 
de paz y de orden? ¿El acta de este 
ó de aquel sujeto merece que se con-
mueva todo un pueblo, suene el esr 
cándalo y corra la sangre? ¿Cómo va 
á rohustecerse la oposición insultando 
á los gubernamentales, y cómo van 
los gubernamentales á restar fuerza á 
la oposición, colmándola de injurias? 
¿A.quién se convence y se atrae con 
el agravio y la amenaza ? ¿'Por qué 
entonces dar mitines? ¿No se propo-
nen ellos como fin ganar amigos y 
adeptos al 'bando que los organiza y 
efectúa? 
Los directores de los partidos cu-
banos deben trazar á sus oradores la 
línea de conducta que han de seguir 
en la propaganda y obligarlos á que 
cumplan esas órdenes terminantes. Y 
si no fuera posible que se encauzara 
tan sencilla y fácilmente la opinión, 
más valdría que tomaran el acuerdo 
de que sus afiliados no asistieran á los 
mitines de sus adversarios, para evi-
tar escenas como las de Güines. Esto 
último resulta ib asilante original y un 
si es no.es graeioso. Pero todo ha de 
preferirse al escándanlo, el desorden y 
las colisiones. 
¿ Para contener los aibusos de los ad-
versarios políticos y castigar sus des-
plantes no existen otros medios que 
el ¡bastón y el revólver? ¿En un tiro, 
en un garrotazo se encierra todo el 
concepto que tenemos de la ley ? 
¿Aún creemos á pie firme en la justi-
cia primitiva, en Ra venganza por ma-
mo propia? ¿Por qué, pues, sostener 
un poder judicial enorme . y dar 
mítines? Vayan los liberales á las pú-
íblicas reuniones de los conservadores 
y éstos á las de aquéllos, y cuando un 
orador-pasa el límite de la corrección, 
denúnciesele á un juez, para que le en-
señe respeto á sus conciudadanos. Pe-
ro no vayan, si han de echar la cosa 
á barato y romperse la crisma. . . 
Por el crédito exterior é interior 
de la República es menester que se 
ponga coto á la desfachatez de la ora-
toria política. Si nos juzgaran ó nos 
juzgásemos por lo que los conserva-
dores dicen de los liberales y los libe-
rales dicen de los conservadores, se 
sacaría la deducción más desastrosa 
del valer de este país, pues sumados 
los mutuos dicterios que á diario se 
dedican los unos y los otros, hay has-
ta para desesperar de nuestra condi-
ción de personas decentes. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
'Para el DIARIO DE LA MARINA,) 
25 de Agosto 
Ya ha terminado—por ahora—la 
guerra civil de Nicaragua. E l Presi-
dente Madriz se ha ido á comer el pan 
amiargo de la emigración—regado con 
lágrimas y con champagne, marca 
Mumm—•después de entregarle el po-
der á un Estrada, miembro del Corj-
greso ; quien se lo traspasará á su her-
mano, el otro Estrada, jefe de la re-
volución ; y aun queda un tercer Es-
trada, llamado Aurelio y que forma 
la reserva de los Entradas, 
Esta guerra civil ha costado cinco 
mil vidas humanas, entre bajas en los 
combates y gente muerta de hambre 
ó asesinada "por diferencias de opi. 
nión." Pérdida considerable para un 
país que sólo tiene medio millón de 
hahitantes; el centésimo ha perecido; 
proporción excesiva en una contienda 
que no ha durado más que diez meses,. 
De esos cinco mil muertos, hay que 
colgarle alsrunos al dictador Zelaya y 
al general Estrada (D.Juan.) iniciador 
de la rebelión contra aquel dictador; 
pero, los más, corresponden al Presi-
dente Taft yvá su 'Secretario de Esta-
do, Mr. Knox, por no haber rematado 
la suerte y no haber jugado limpio; 
esto es. por haberse limitado á desa-
huciar á Zelaya. en lugar de interve-
nir directamente, á cara descubierta, 
para poner término á la contienda fra-
tricida. Su intervención ha consistido 
en ayudar solapadamente—y casi sin 
solapa, en algunos casos—á los estra-
distas, con 1o que s3 ha prolongado la 
guerra. Ahora, según el "Sun," de 
Nueva York, se va á intervenir "ejer-
ciendo una esoeeie de fiscalización 
('.*supervisión") en la elección de Pre-
sidente." Añade el ."Sun:" "Se ve-
rá la miaño del Secretario Knox cuan-
do llegue la hora de votar. Como en 
Cuba y en Panamá, nnos "supervi-
sors" designados por el Departamen-
to de Estado procurarán que se ha-
ga la elección sin fraudes ni distur-
bios y que suba á la Presidenciia el 
hombre que haya tenido más votos." 
Y aun habrá más intervención. "Se 
¡ pro¡muíga/rá—dice el "Sun"—una 
nueva, Constitueióin y en esto se verá, 
también, la mano de los Estados Uni-
do®. ¡Se preparará el documento, ó, 
mejor dicho, se reformará el docu-
mento actual, haijo la inspiración del 
Secretario Knox.'' 
Y . sin embargo, el "New York Tri-
bune." órgano principal del partido 
republicano, nos había asegurado que 
el go'bierno' de Washington no se en-
trometería en la política interior de 
Nieiaragua, porque los Estados Uni-
dos no aspiran al papel de caballero 
andante. A mí no me parece mal que 
se intervenga; lo he deseado y lo he 
pedido desde que Mr. Knox dispar*) 
su terrible Nota contra Zelaya. Lo 
que lamento, como, probablements lo 
lamentará el pueblo de Nicaragua, es 
que no se haya hecho eso antes, cuan- ¡ 
do podía evitar mucho derramamien- ¡ 
to de sangre; y que se haya imitado 
la conducta seguida en Cuba, ádonde 
se fué, no cuando comenzó la recon-
centración, sino cuando ya se había 
acabado, después de causar millares 
de víctimas. 
Aunque retrasada, la intervención 
americana en Nicaragua, no estará de-
más; pues, como llevo dicho, la gue-
rra civil ha terminado, pero "por aho-
r a . " .Podría renovarse en breve. Se 
nos dice que los generales Mena y 
Chamorro, colaboradores del general 
Estrada en la revolución,' cuentan con 
partidarios numerosos; habrá tres 
candidatos á la Presidencia dentro del 
partido revolueicnario; y cada uno 
con su clientela de macheteros, que 
no cree en elecciones. Y . así, si los Es-
tados Unidos no ejerciesen una acción 
fiscalizadora. no subiría al poder "el 
hombre que tuviese más votos"—co-
mo dice el "Sun"—sino el que dispu-
siese de más machetes. 
E l otro Estrada,el José Dolores, él que 
ha sucedido interinamente en el go-
bierno al fugitivo Presddente Madriz, 
ha suprimido los derechos de •impor-
tación sobre los víveres y otros artícu-
los de consumo general; disposición 
exigida por el estado de miseria crea-
do en 'Nicaragua por la dictadura de 
Zelaya y por la guerra civil. Y aquí 
se ve otro de los primores del sistema 
de gobierno imperante en las "con-
vulsivas:" en países tropicales, de ri-
ca vegetación y en que se puede vivir 
con el mínimum de esfuerzos, los dic-
tadores lo hacen tan mal que ohliíran 
á los pueblos á pasar hambre. También 
el Presidente Taft se ha ocupado, en 
estos días, de asuntos arancelarios; no 
para decretar exeneiones de derechos, 
que á tanto no llega su poder; sino 
para recOmendiar, en una carta dirigi-
da á Mr. Me Kinley, Representante de 
Illinois, que el partido republicano 
vaya reformando parcialmente, "ple-
cemeal," los aranceles aduaneros. 
Este es un paso que el Presidente 
da. de avance, bajo la presión de la di-
sidencia mantentida en el partido re-
piiblicano por los "insurgentes" ó 
"progresivos." Mr. Taft ha estado re-
pitiendo que la reforma general aran-
celaria, votaba el año pasado, era la 
mejor posible y que no bahía, que pen-
sar en tocarla ; y ha estado tratando á 
los "progresivos" come cantidad des-
deñable. Ahor¿i, va rectificando por-
que se entera de que son fuertes; hu-
biera debido verlo antes: y, antes y 
phora. dirigir, en lugar de ser dirigi-
do, puesto que es jefe. L a opinión in-
dependiente no descubre en él aquella 
fibra y aquella previsión que se le su-
ponían; y de aquí el que siga subien-
do el piápel de Mr. Roosevelt: quien, 
si procede con tino en la campaña -ora-
toria que va á hacer en 'el Oeste, con-
quistará una infbienciia poderosísima 
en el partido republicano. 
Lo de reformar los aranceles por 
entregas—como propone Mr. Taft— 
es menos malo qque el d^jar de refor-
marlos, porque, tal vez, algunas de las 
modiificaciones sean razonables; hay 
que temer que siga eil juego de los 
"intereses especiales." Lo bueno se-
ría una reforma, 'de eonjunto, un plan 
de fines radicales, pero de método mo-
deradlo, por el cual, con prudencia, se 
transforma el sistema. Hay los trata-
dos de reeiprocidad' y hay la reducción 
gradual de los derechos. Este último 
plan fué el aplicado en España, el 
año setenta, por Figuerola y que Cá-
novas echó abajo cuando vino la Res-
tauración ; plan que da tiempo para 
liquidar á las industrias que no pue-
den msdstir la eompetencia extranje-
ra ; y con el cual no hay sorpresas ni 
cambios bruscos; se sabe euáles serán 
los derechos, no ya dentro de un año. 
sino dentro de diez, y que no serán ni 
aumentados ni disminuidos. Veo con 
gusto que el "Journal of Commerce," 
de Nueva York, que es libre-cambista 
y que tiene mucha autoridad, aconse-
ja ese mismo método y pide que. e i-
da año, y por diez años, se rebaje un 
cinco por ciento en los derechos; con 
lo que, d'urante ese período, no haibrín 
cuestión arancelaria; pero, como, por 
desgracia, los "politicians" necesitan 
que la haya, porque viven de ella, 
no parece probable que prospere esa 
proposición. No es perfecta, puesto 
que, en ciertos ramos podría suceder 
que. al cabo de los diez años y des-
pués de reducidos á la mitad' los dere-
chos aetuales, aun resultasen muy al-
tos; pero es preferible á una reducción 
fuerte y súbita que arruine á capitalis-
tas y deje á obreros sin trabajo. Y , so-
bre todo, si, llegado el último término 
de la reforma, se viera que esta había 
sido insuficiente, se haría otra para 
rectificiar tales ó cuales puntos; pero, 
siempre, gradual; pues, con ser malo 
el proteccionismo, aun es peor el pa-
sar de golpe y porrazo de un sistema á 
otro y el estar bajo la constante ame-
naza del cambio. 
X . T . Z. 
E l escándalo de Güines continua vi-
brando en la atmósfera política como 
vibra largo rato una campana después 
de un fuerte golpe. 
Y en consecuencia los periódicos 
siguen dando consejos para que en lo 
sucesivo no se repitan esos inconve-
nientes. 
E l Trvmifo exhorta á la calma y la 
prudencia con estos párrafos: 
"No podemos sustraernos á las exi-
gencias de la actualidad, y en este mis-
mo sitio desde el cual celebrábamos no 
ha mucho las muestras de cordura y 
sensatez de que venía haciendo gala 
nuestro pueblo en pleno período elec-
toral, hemos de aludir á los. por todos 
conceptos •lamentables sucesos de Güi-
nes. 
Bien comprendemos que las excep-
ciones conñrman la regla; pero no nos 
basta con ese consuelo y nuestro más 
vehemente afán estriba; en que llegue-
mos al día primero de Noviembre sin 
nuevos choques, para que entonces or-
denada y legalmente cada cual deposi 
te su voto en los ĉomicios y lós escruti-
nios arrojen como resultado la verda-
dera expresión de la voluntad popular. 
Por el camino de la violencia, de los 
tiros y de los garrotazos, no iremos á 
ninguna parte, mientras no sea al des-
crédito y á la intranquilidad, mientras 
que yendo por la vía legal con cordu-
ra y con calma, vencidos ó vencedores, 
conservadores y liberales, podremos 
ufanarnos de haber dado un grande y 
noble triunfo á la República. 
Ninguna persona sensata, ningún 
buen oubano puede dejar de condenar 
con energía los actos de violencia, pro-
cedan de donde procedieren. E n esto 
forzosamente hemos de estar de acuer-
do cuantos pensamos que el patriotis-
mo exige entre otras virtudes el respe-
to al adversario, siempre que ejercite 
sus derechos, aunque sea para atacar-
nos por medio de oradores más ó -me-
nos elocuentes y cultos, más ó menos 
discretos y prudentes, y aun cuando 
merezcan el dictado de violentos é in-
civiles. 
Hay que saber respetar á los demás, 
para que los demás nos respeten, y es-
ta norma que es la recomendada reite-
radamente por el Gobierno liberal, en 
todos los tonos y desde distintas esfe-
ras, debe ser observada fielmente por 
nuestros correligionarios y por nues-
tros enemigos, si no lo.s ciega, la pasión 
para hacerles tomar el mal sendero. 
E l Mundo añade á los consejos de 
ayer, estos otros: 
"Todos sabemos que la propaganda 
política en los períodos electorales es 
apasionada, porqué no puede reducirse 
á la exposición de doctrinas, sino que 
se ve forzada á combatir el programa, 
lo.s métodos y la candidatura del par-
tido adversario. Nadie ignora que la 
forma culta y pacífica de contrarres-
tar una propaganda es oponerle otra 
propaganda. A un mitin conservador 
se debe responder con otro mitin libe-
ral. E l efecto fina! hay que esperarlo 
de las urnas. A todo esto, que bien lp 
conocemos, se opone algo que es legíti-
ma cosecha de nuestros cultivos; á to-
do esto se opone la intolerancia, que es 
incultura, usando los medios, de una 
qunpcría, que es rigurosamente histó-
rica. Somos intolerantes y agresivos y 
con intolerancias y agresiones podre-
mos llegar á ser un pueblo incapacita-
do para el gobierno propio, si no resol-
vemos con tiempo dominarnos hasta 
reducirnos á los moldes de la civiliza-
ción política. 
E n los deplorables sucesos de Güi-
nes se descubren do.s nota-; de muy sin-
gular significación. Según la versión 
del campo liberal los conservadores 
dispararon desde un tren excursioni»-
ta sobre el pueblo, la policía y la guar-
dia rural. Es decir, dispararon sobre 
muchos correligionarios que para dar-
les un adiós habían acudido á la esta-
ción del ferrocarril y esto es forzoso 
que le parezca á todo el mundo bastan-
te inverosímil. La otra nota corres-
ponde al señor Asbert, Gobernador de 
la provincia, quien—según su telegra-
ma dirigido al señor Presidente de la 
República—'' después de la salida de 
la excursión oyó disparar nuevamente 
desde el tren contra la policía y la 
guardia rural que sostenían el orden," 
siendo esta la primera vez que los oí-
dos — que es por donde todos oímete — 
nos permitan ver quiénes disparan, 
desde dónde disparan y contra quién 
disparan. E n ese mismo, telegrama, el 
Gobernador, que no estuvo en el mitin, 
hizo saber á la primera autoridad de 
la República que los conservadores, 
después de proferir toda clase de in-
sultos al Gobierno, promovieron los de-
sórdenes, cuando lo.s sucesos recientes 
de la Asamblea de los liberales fusio-
nistas habaneros han debido demos-
trarse al señor Asbert que en los pri-
meros momentos de todo conflicto es 
casi imosible conseguir una infonna-
ción imparcial y muy fácil hallarla 
apasionada, como lo fué aquella envia-
da á Cayo Cristo en la que aparecía el 
señor Díaz de Villegas increpado con 
palabras duras y puños cerrados por 
el Gobernador de la Habana, mientras 
el famoso Negro Tico blandía un cu-
chillo, viéndose forzado el Presidente 
de la República á preguntar si después 
de todo aquello sería posible seguir 
trabajando por la fusión de los libera-
les, muy bien tratados—-dicho sea de 
paso-—por la policía de la Habana, que 
prefirió, sufrir un diluvio de golpes 
antes de correr el riesgo de golpear, en 
la confusión del tumulto, al propio se-
ñor Asbert." -
'Estas cosas tienen poca importancia 
después que han sucedido, siempre que 
haya propósito formal de no reincidir 
ni extremar las frases que producen 
acaloramientos. 
Una buena ocasión de consígnaT 
aplausos y enhorabuenas es la que nos 
da E l Heraldo de Matanzas, al dar 
cuenta de la visita que hicieron los se-
ñores de la Convención Liberal de 
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Padre mío, replicó, vamos á bus 
car á Enriqueta nosotros mismos. 
•—Es preciso que sepamos por qué 
no ha venido ya, y lo que ha pasado, 
contestó el Marqués. 
(Dejando á la Marquesa con Mr. Vio-
iaine y con Susana, el Marqués y su 
hijo montaron de nuevo en el carrua-
je y se hicieron conducir á la calle de 
Ponrthieu, donde se apearon. E l co-
che que esperaba á Enriqueta conti-
nuaba enfrente de la callejuela. E l co-
ebero, en su asiento permanecía espe-
rando, fiel á la consigna que se le ha-
bía dado. A l ver á sus amos saltó del 
pescante.! 
—'¿Dónde está Fermín? preguntó el 
Marqués. 
— E n su puesto, señor; la joven no 
ha salido aún, j como veis, continua-
mos esperando. Pero no sé lo que ha 
ocurrido á ese ladoj acabo de o ir un 
disparo de fusil. 
Juan dió un salto. 
—<[iMx, padre mío! exclamó con in-
decible terror; el Barón ha matado á 
su hija. 
-^Conviene que te domines, Juan, 
paciencia, hijo mío, mucha calma. 
•—Sí, pero venid, venid pronto. 
•—La callejuela está oscura, dijo el 
cochero, esperad. 
Quitó uno de los faroles de la ber-
lina y se lo dió al joven. 
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IOMO TERCERO 
(Continúa.) 
Eran el marqués de Chamarande, 
Su hijo y un criado, que llevaba un 
farol del carruaje. 
Al salir de la casa de Pedro Casto-
ra, Mr. de Violaine montó en el coche 
del Marques, con éste, la Marquesa y 
Juan. Iban á la casa de Mr. de Vio-
(laiae, dond'e, según las órdenes que ha-
'bía dado, el Marqués esperaba encon-
trar á Enriqueta con su madre. 
Quería sorprender á la Baronesa. 
Como ésta no podía imaginar el júbilo 
'i'tc la iban á proporcionar, se había 
<','Co»tado á las diez y media. Susana 
pelaba, esperando el regreso de su pa-
dre. Por ella supieron que Enriqueta 
había ido al hotel de Violaáne. 
Ararcjués quiso ocultar su inquíe-
^id: Juan, se miso pálido como un ca-
E l padre y el hijo se internaron en 
la "calleja á grandes pasos.. Poco des-
pués encontraron á Fermín. Mejor in-
formado que el cochero, el lacayo ha-
bía oído la detonación, é interrogado 
acerca de ella, contesto: 
—Ha sido en la casa donde ha so-
nado el tiro; se ha cometido un cri-
men. 
—¡O un suicidio! rectificó el Mar-
qués; Fermín, añadió, coge el farol y 
sígnenos. 
Los tres subieron la escalera, a ca-
yo final se encontraron en presencia 
de Landry. 
—'¿Qué sucede aquí? interrogó el 
Marqués. 
— E l Barón acalba de sailtarse la ta-
pa de los sesos. 
—pAsí debía, concluir! ¡Que Dios no 
sfa muy severo con él! 
—'¿Dónde está Enriqueta? preguntó 
Juan con voz temblorosa. 
^ S u h ermano y yo la buscamos por 
todas partes, respondió ¿Landry disi-
mulando su ansiedad. 
E l Marqués cogió la mano de su hi-
jo y la estrechó fuertemente. 
—Animo, le dijo, es una nueva 
prueba; sé fuerte. 
Después añadió, dirigiéndose á Lan-
dry : 
—'Guíanos hasta el cuarto del ba-
rón. 
Al mismo tiempo que el Marqués y 
su hijo penetrahan por una puerta eu 
la habitación del suicida, dos guar-
dias de la paz entraban por otra. 
—Señores, dijo el Marqués, ¿no sois 
más que dos? 
—Hay otros dos abajo, á la puer-
ta, para impedir la entrada. 
—t¡iEstá bien! Que uno de vosotros 
permanezca aquí, mientras el otro va 
á buscar al comisario de policía para 
hacer constar eíl suicidio. 
—'¿De modo que es un suicida? 
— E s fácil conocerlo. 
— E n efecto aun tiene la pistola en 
la, mano. 
Uno de los agentes salió. 
E l Marqués permaneció un momea-
to silencioso, inmóvil, con los ojos 
fijos en el cadáver de su hermano que 
continuaba tendido en el suelo. 
A pesar de su indomable energía, el 
señor de Chamarande estaba pálido y 
conmovido. Decía mentalmente: 
—¡ Tu muerte es la salvación da 
aquellos que permanecen en esta vida! 
¡He ahí á dónde te han conducido tu 
ociosidad, tu hipocresía, tu concupis-
cencia, tu amor á los placeres y tus vi-
cios!.. . Has comprendido que no po-
días vivir, y tuviste valor para darte 
la muerte. ¡Tu miserable existencia 
3' tu horrible fin pueden servir de 
ejemplo ! . . . ¡ Que la tierra te sea li-
gera : olvido y perdono! 
E l Marqués se volvió. Raoul acaba-
ba de entrar. 
—¡Ah, señor Marqués! balbuceó el 
joven sollozando. 
—Raoul, dijo el Marqués con tono 
solemne; he ahí el pasado: ¡un cadá-
ver! E l porvenir sois vos: ¡un hom-
bre ! 
Después añadió, señalando el cielo: 
•̂ nDios es el dueño de todo. 
E n seguida hizo una seña á su hijo 
y á Raoul, y salieron de la estancia. 
-En tanto, replicó el Marqués diri-
giéndose á Raoul, no pensemos más 
que en vuestra hermana. 
—¡Enriqueta ha desaparecido! 
—Lo sé. 
—i/a he buscado vanamente y lla-
mado por toda la casa; no hay habita-
ción en que no haya entrado. 
—¿Estáis seguros de que no está en 
la casa? 
—Estoy en una ansiedad mortal . . . 
jOh, pobre hermana mía! . . .^ ¡Pobre 
hermana m í a ! . . . 
— i Pero qué sospedh'áis? 
^ —Muchas cosas. He revelado á E n -
riqueta <*1 secreto de los crímenes del 
barón de Simaise; conozco que he co-
metido una imprudencia; pero ella 
sorprendió estas palabras^ dirigilas 
por nú á mi padre: ¡Es preciso morir! 
No ignoraba que yo había cargado dos 
pistolas para el doble suicidio, pues 
pensaba quitarme la vida al mismo 
tiempo que mi padre... Después de 
combatir mi proyecto, que Landry me 
impidió poner en práctica, ella lo apro-
bó. Aquí, en esta misma habitación, 
nos abrazamos y nos despedimos. E n -
riqueta aparentaba hallarse tranquila j 
pero. . . ¡ ah! me estremezco 
—¿Y bien? 
--Pues bien, creo que mi pobre her-
mana, impulsada por la desesperación, 
ha determinado poner fin á sus días. 
• —-¡Oh! exclamó el Marqués estre-
meciéndose. 
Juan no pudo contener un sordo ge-
mido; vaciló como un hombre ebrio, y 
fué á apoyarse en un mueble para no 
caer, 
—¡Ah, Landry! replicó el Marqués 
al ver aparecer á su fiel servidor. ¿ Qué 
has averiguado? ¿Qué sabes mi buen 
Landry ? 
—Mlle. de Simaise ha huido del ho-
tel, y desgraciadamente, por el lado do 
la avenida de Jos Campos Elíseos. E l ' 
ama de llaves, que fué la primera que 
acudió al oír la detonación, recuerda 
haber visto á Mlle. Enriqueta bajar 
precipitadamente la escalera princi-
pal. A causa de su turbación, no se le 
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aquella provincia al Presidente de la 
•República. 
Reproduciremos algo de lo que el co-
lega dice: 
" ¡ Y qué hermosa representación, 
ante el Ejecutivo Nacional, la de los 
liberales fusionados de Matanzas! 
Los cinco alcaldes de filiación liberal 
de la piwincia: doctor Carnet, de 
•Matanzas; Miguel Fundora, de Bolon-
'drón; Víctor Vasconcelos, de Alacra-
nes ; Enrique González, de Corral Fal-
so, y Francisco González, de Jovella-
nos. E l Presidente j Secretario de la 
Convención, el referido doctor •Carnot, 
que ostentaba esa noble representación 
y el señor García Orozco. Los cinco 
candidatos á representantes señores 
Antonio Génová de Zayas, licenciados 
Luis A. ernández y Nemesio Busto, 
doctor Celso Cuéllar del Río y Dimaso 
Fernández. Por último, los señores 
Hilario Erice, Juan de los Ríos, Mi-
guel Haedo y Juan Gronlier. 
Y por si faltara algún detalle de-
mostrativo de la pujanza del liberalis-
mo fusionado, la adhesión de todos los 
candidatos á alcaldes municipales por 
los liberales de los término de nueva 
creación. E s decir, todo el sentir de 
la provincia y la unánime expresión 
de que nada puede con la causa_ que 
tiene su mejor vocero en la tradición 
de los que no han tenido otro ideal ni 
otro pensamiento, que sacar por enci-
ma de los medros y ambiciones perso-
nales, el buen nombre de un partido 
que carga con la resonsabilidad de los 
actos del 'Gobierno Liberal. 
Oyó, pues, el querido general Gó-
mez, con la habitual calma de siempre, 
á los señores comisionados, que fueron 
á Palacio, expresamente, á cumplir un 
acto de extricta cortesía como antes se 
deja apuntado. 
Dijo que su ardiente deseo era la 
unificación de todas las fuerzas libera-
les de la República, á cuya finalidad 
;había colaborado con verdadero empe-
ño y que no desmayaría hasta su com-
pleto y acabado término. Que él se 
¡proponía hacer unas elecciones impar-
ciales para que cada cual mostrara sus 
Verdaderas fuerzas y que si como lo 
afirmaba la Comisión de la Provincial 
ifusionada obtenía la mayoría en ios 
comicios, con sus votos de felicitación, 
'se mostraría satisfecho de la sinceri-
dad con que se le trataba. Exuso que 
él no era el llamado á legalizar situa-
ciones, y que por lo mismo, y á más del 
propósito de imparciaiidad que antes 
había expuesto, dejaría al tiempo la 
resolución de algunos problemas pen-
'dientes y de las que sería una prueba 
irrefutable el resnltado de las eleccio-
nes. '' 
Estas nobles palabras del general Gó-
mez, Presidente de la República, deben 
tenerlas presentes liberales y conserva-
dores, en todos sus actos de propagan-
da. 
E l Camagüeyano publica una comu-
nicación del ¡señor Emilio Luaces, Je-
fe del Departamento de Zootecnia de 
la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas, sobre el uso de los silos 
en €uba, y de tan importante trabajo 
copiamos lo siguiente: 
E n otra ocasión describíamos la na-
turaleza de los "silos," su forma y 
material de que se construyen, pero 
creemoŝ  que no estará demás el que 
ahora digamos algo con relación, á esos 
grandes tanques de madera, cemento 
ó ladrillo, pues que se construyen de 
distintos materiales y en los cuales .e 
puede almaeenar una inmensa canti-
dad de pastura verde cuando esta se 
encuentra abundante en la primavera 
y cuya pastura allí conservada duran-
te seis ó siete meses y acaso menos 
tiempo, sirve después' para alimentar 
el ganado en los meses de escasez de fo-
rraje. 
También dijimos en otro trabajo que 
el uso de los "silos" no era aplicable a 
aquellas regiones donde el criador 
cuenta con una inmensa extensión jde 
terreno en la que puede criar su gana-
ndo sin necesidaad de recurrir á otra 
alimentación que al pasto verde que 
el ganado tendrá á su alcance en la se-
ca y en la primavera casi siempre en 
cantidad suficiente para no sufrir los 
rigores de la sequía, pero que también 
es cierto que algunos años en esas mis-
mas regiones sufre el ganado los rigo-
res de la escasez de pastos y esto no 
obstante todavía correspondamos que 
no justifica el uso de los "silos" en 
esas regiones, pero en cambio, en pro-
vincias como en la Habana donde el 
pasto verde escasea notablemente en la 
seca, creemos en extremo justificado el 
uso de los "silos" que se'harán como 
en otros países más necesarios á medi-
da que se subdivida la propiedad y las 
tierras tengan mayor valor del que ac-
tualmente tienen 
Son los "silos" grandes tanques ó 
cubas de madera, ladrillos ó cemento 
según al alcance de las fortunas que 
se construyen en las fincas de crianza 
muy especialmente en las que se de-
dican al negocio de producción de le-
che, los cuales se llenan de maloja y 
otras pasturas en los meses de las llu-
vias cuando el pasto es abundante, con 
la idea de conservar así alimento para 
sus ganados el cual se les suministrará 
en los meses de seca. 
E n el Departamento de Zootecnia de 
la Estación Experimental Agronómi-
ca, tenemos dos de estos "silos" y en 
uno de ellos hemos tenido ocasión de 
conservar grandes cantidades, de ma-
loja verde en la primavera de 1908, la 
que fué empleada en el invierno para 
alimentar nuestras vacas y mulos, con 
resTiltado en extremo satisfactorio-, 
después, en 1909 llenamos de nuevo 
uno de estos "silos" de maloja, na-
biendo obtenido nuevamente un resul-
tado muy bueno del material ensilado 
que curó perfectamente convirtiéndose 
en un forraje de superior calidad y 
que fué el que tuvimos en la seca para 
dar á los ganados de este Departamen-
to. 
Este año ensayaremos de nuevo uno 
de los "silos" pero en lugar de malo-
ja emplearemos como forraje para en-
silar los pastos de guinea y paraná ó 
paral, con el objeto de ensayar el gra-
do de adaptabilidad de estos pastos pa-
ra ensilarlos y según el resultado que 
se obtenga, comprobar si son propios 
para conservar en ios "silos" esos dos 
pastos tan corrientes en nuestro país, 
con cuyo trabajo de investigación, 
creemos poder alcanzar algunos datos 
que nos.servirán en el futuro para 
aconsejar á los numerosos criadores 
que ya se encuentran algo interesados 
en los "silos" y su adaptabilidad y 
conveniencias en nuestro suelo." 
Repetidas veces en las sequías de 
primavera hemos visto con dolor que-
jarse á muchos labradores de que por 
falta de lluvias, las reses perecían de 
hambre y de sed. 
L a construcción de los silos y la per-
foración de pozos, harían mucho en re-
medio de tan enormes daños. 
Leemos en L a Lucha: 
" L a noticia, de la próxima llegada 
de Rubén Darío y de Salvador Rueda, 
á la capital de Méjico ha despertado 
grande interés entre los círculos lite-
rarios y artísticos, admiradores del 
Príncipe del haibla castellana y del 
gran colorista español. 
E l magazine literario "Revista Mo-
derna," del que es director el bardo 
mejicano don Jesús E . Valenzuela, 
convocará á todos los círculos artísti-
cos, literarios y científicos, para reunir-
se y hacer una gran recepción á los 
poetas Rueda y Darío. 
Esta recepción consistirá en una ex-
cursión campestre, á la que concurri-
rán altas personalidades de las letras 
nacionales. 
Uno de los escritores de "Revista 
Moderna" dará al poeta la bienvenida 
y otro dará lectura á una composición 
poética. 
Para dar la bienvenida á Rueda, en 
nombre de la juventud mejicana, el 
Ateneo de la Juventud ha comisionado 
al joven poeta Jasé de J . Núñez y Do-
mínguez, quien leerá unos versos en la 
ceremonia que organice el Centro lite-
rario de referencia. 
E l licenciado don Joaquín D. Casa-
sús, dice que organizará en su residen-
cia una gran velada en honor del poeta 
Salvador Rueda. 
Asistir<á á esta velada lo más bri-
llante de la literatura mejicana." 
Salvador Rueda se embarcó en la 
Habana el día 20 último en dirección 
á España; y no creemos que se pro-
ponga reembarcarse para ir á Méjico; 
pero quisiéramos equivocarnos, porque 
nos alegraríamos mucho de que fúese 
cierta la noticia del colega. 
I N S T A N T A N E A , 
Hoy todos se preguntan en Güines: 
¿Quiénes fueron los culpables de la 
tragedia del domingo? ¿Fueron los 
conservadores ó los liberales? Yo no 
sé de parte de quién está la culpa, 
porque me encuentro alejado por com-
pleto de estas luchas bizantinas de la 
política, ^n que muchas veces no en-
tra el ideal sino la pasión maldita, 
que satura de odios las almas y divi-
de á los hermanos, nacidos para 
amarse. 
No vengo, pues, á estas columnas 
á pedir easitigos para nadie, que no 
encajaría la actitud del acusador en 
mi sagrado ministerio de paz: quiero 
sólo dar nn consejo desinteresado y 
sincero á mis camaradas de Güines, á 
los políticos de los dos bandos: 
Por la tranquilidad de vuestras fa-
milias, por el honor de Cuba y por el 
honor de Güines, debéis limpiar vues-
tros corazones de rencores y ambicio-
nes que rebajan y envilecen. L a sal-
tación de la patria no está en los apa-
sionamientos de sus hijos: está en el 
orden, está en la prudencia de todos. 
(Sin orden, sin prudencia, sin paz, 
no habrá gloria para este país hermo-
so, digno de política más elevada y 
pura. 
¡Haya paz entre los cubanos, y so-
bre todo entre los güineros! 
J . V I E R A . 
A p e r t u r a d e 
l o s T r i b u n a l e s 
Mañana, á la-s nueve, se verificará 
en la sala de actos del Tribunal Su-
premo la solemne ceremonia de aper-
tura de los tribunales de justicia. 
E l Presidente de la Sala de Vaca-
ciones del alto Tribunal, don Antonio 
Govín y Torres, ha tenido la atención, 
que agradecemos, de enviarnos una 
invitación para dicho acto. 
Asistiremos. 
L a J u r a d e 
l a B a n d e r a 
Habana 30 de Agosto de 1910. 
' E n cumplimiento de lo resuelto por 
el honorable señor Presidente de la Re-
pública en Decreto de fechav 28 de Ju-
lio último, estableciendo, á propuesta 
de esta Secretaría, la jura de la bande-
ra nacional en las escuelas públicas al 
inaugurarse cada curso, procede que 
por este Centro se dicten las reglas ne-
cesarias para llevar á cabo la práctica 
cívica de referencia. 
E n tal virtud: 
1. ° La jura de la bandera nacional 
se establece en las escuelas públicas pa-
ra todos los alumnos de ciudadanía cu-
bana. 
2. ° _ L a fórmula del juramento, que 
se solicitará de los alumnos, será la si-
guiente : 
"Niños: Esta bandera es el símbolo 
de la patria cubana. Ella ampara 
nuestra independencia y representa la 
virtud y la gloria de generaciones he-
roicas. Por tan altos títulos á vuestro 
amor y veneración, debéis defenderla y 
honrarla para que siempre ondéé so-
bre esta tierra querida. ¿Juráis, pues, 
consagrarle ferviente culto en vuestros 
•corazones y que por la eficacia de 
vuestro patriotismo habrá de merecer 
siempre el respeto y la simpatía de 
todos los pueblos?" 
3. ° Las Juntas de Educación de los 
distintos distritos de la Repúblieo son 
•las encargadas de organizar esta prác-
tica en forma que resulte sencilla y se-
vera, cuidando de hacerlo en condicio-
nes que ño perjudique la salüd de los 
niños. 
í 4.° Las referidas Juntas de Educa-
ción y los maestros deberán contribuir 
á que el acto, dentro de la natural sen-
cillez que debe caracterizarlo, resulte 
sugestivo para los niños, y deben pro-
mover que estos, al desfilar ante la 
bandera, la arrojen flores, infiltrándo-
les de este modo la devoción y el amor 
que la enseña gloriosa de la patria me-
rece. 
5. ° L a jura de la bandera se verifi-
cará inmediatamente antes de dar co-
mienzo las clases en el local de cada 
escuela, y el acto será presidido por la 
autoridad escolar de más alta catego-
ría, donde la hubiere; y allí donde no 
existiese, la presidirá el propio maes-
tro, debiendo ser, en cada caso, el que 
más elevada representación ostente en 
la escuela. 
6. ° E n la ciudad de la Habana, por 
haberse dignado aceptar la invitación 
que á ese objeto les ha sido hecha, pre-
sidirán el acto, en la escuela de mayor 
número de aulas, el honorable señor 
Presidente de la República; y, sucesi-
vamente, en cada una de las escuelas 
que sigan á aquella en mayor número 
de aulas, el señor Gobernador Provin-
cial, el señor Alcalde Municipal, el se-
ñor Superintendente Provincial de Es-
cuelas, el señor Presidente de la Junta 
de Educación, los señores Inspectores 
Provinciales de instrucción primaria, 
el señor Inspector de Distrito y sus au-
xiliares, respectivamente; y. en las res-
tantes escuelas, el director de estas. E n 
las demás ciudades de la República, 
podrán los señores Superintendentes 
Provinciales de Escuelas, invitar ó 
nresidir el acto á las autoridades sru-
bernativas ó municipales que conside-
ren conveniente. 
7. ° Las Juntas de Educación de-
signarán de entre sus miembros, la 
persona que leerá la fórmula del jura-
mento contenida en la regla segunda, 
pudiendo hacerlo también el propio 
maestro, según las circunstancias del 
lugar en que radique la escuela. Los 
alumnos contestarán con esta frase: 
''Sí, lo juramos;" é inmediatamente 
después un maestro les dirigirá una 
breve alocución tendente á explicar la 
significación del acto que se eolehrn, 
terminado lo cual, todos los niños de 
cada escuela desfilarán ordenadamen-
te ante la bandera v se distribuirán en 
sus respectivas aulas narn dnr comien-
zo á las tareas escolares del día. 
Esta Secretaría tiene plena confian-
za en que el magisterio público coope-
rará decididamente al éxito de esta so-
lemnidad patriótica, no omitiendo nin-
gún esfuerzo para que el acto del jura-
mento se verifique ante la bandera des-
plegada en todas y cada una de las au-
las, pues los mismos maestros tendrán 
á orgullo proveer á que en sus respec-
tivas escuelas no falte la enseña de la 
patria. 
( F ) Mario García Kohly, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
30 Agosto 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del.meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 758.61. Habana, 759.32. Matan-
zas, 758.91. Camagüey, 761.26. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 26o0, máxima 3402, mínima 
24o0. Habana, del momento 28o0, má-
xima 30o0, mínima 30o0. Matanzas, 
del momento 27°8, máxima 32°8, mí-
nima 34o0. Camagüey, del momento 
25o0, máxima 28°9, mínima 22°0. 
Viento: Pinar del Río, S. flojo. Ha-
bana, S E . 2.7 metros por segundo. Ma-
tanzas, SvE. flojo. Camagüey, E . flojo. 
Ayer en la Habana: Viento predomi-
nante NNE., velocidad 6.3 metros por 
segundo. Barómetro á las 4 p. m. 
757.37. 
Lluvia durante las últimas 24 horas: 
Pinar del Río, 3.0m|m. Matanzas, llo-
viznas. Camagüey, 10.. m|m. 
L o s sucesos de G ü i n e s 
DOS M U T A S 
Güines, Agosto 30 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor .mío: 
Oon el fin de desvanecer los rumo-
'res propalados por parte de la prensa 
habanera respecto á la detención del 
joven Alberto Yarini, c-currida con 
motivo de los sucesos acaecidos el do-
mingo 28 del a-ctíuai en esta villa, rue-
go á usted encarecidamente dé publi-
didad en el periódico de su digna di-
recoión á la carta que con esta fecha 
me dirije el referido joven, de la cual 
le adjunto- copia, por cuyo- motivo le 
anticipa las gracias su affmo. y s. s. 
Emilio Roger 
Señor Alcalde Municipal de Güines 
Muy señor mío: 
E s mi deber como caballero, diri-
gir á usted la presente á fin de que ss 
conoizco la verdad de lo ocurrido en 
cuanto á mi persona se refiere, con 
motivo de ios sucesos ocurridos en esta 
villa el domingo 28 del actual. 
A l ser detenido en la Estación de los 
Penrocarriies á presencia de usted, re-
cuerdo que ie comuniqué mi temor res-
pecto á que pudiera ser agredido dado 
los sucesos 'qnie se estaban desarro-
llando, pero quiero hacer constar que 
inmediatamente ordenó usted al Jefe 
de Policía que bien custodiado se me 
condujera al Vivac por las afueras de 
la población, siendo también cierto 
¡que durante mi detención he sido tra-
tado con todo el respeto y la conside-
ración debida y que mis amigos han 
podido visitarme siempre que han que-
rido y á cualquier hora. 
Lo que quiero hacer público para 
que conste en todo tiempo. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
(f) Alberto Yarini. 
Güines, Agosto 30 de 1910. 
JUNTA DE PROTESTAS 
Extracto de resoluciones: 
Resolución número 990.—Declaran-
do "Sin logar" la protesta estableci-
da por los señores lucera y Compañía 
del comiercio de esta plaza contra el 
aforo por la partida 194 del Arancel 
de una 'importanción de pieles aceita-
das y graneadas .por medios mecánicos 
para cuya clasificación solicitaron los 
interesados la partida 193 que no com-
prende esa clase de pieles. 
Resolución número 991.— Declaran-
do "Sin lugar la protesta formulada 
por los señores Palacio y García, im-
portadores de esta ciudad contra lá 
Partida 194 del Arancel aplicada por 
la Aduana de este puerto á una reme-
sa de pieles marroqudes con peso de 
1,432 kilogramos por ser 'dichas píe-
les aceitadas y graneadas mecánica-
mente, circunstancia esta última que 
las incluye forzosamente de la partida 
impugnada por los interesados. 
Resolución número 992. —Declaran-
blecida por 
contra la 'ciasificaci 
número 194 del v i | 
Aduanas de unas p 
de un detenido exár 
resultaron granead; 
condición, que, deter 
la referida partida 
Administrador de i 
puerto. 
Resolución número 993— Declaran-
do "Sin lugar" la protesta estableci-
da por el señor Alfredo lucera contra 
el aforo de 71 kilos 384 gramos pieles 
curtidas glaceadas (marroquíes) por 
.la reclamación esta-
señor Alfredo lucera 
ón por la partida 
ente Arancel de 
ieles que después 
ten por la Junta, 
.s artificialmente, 
ninó su afora por 
• egún informe del 
i Aduana de este 
la partida 194 porque del re on* 
miento practicado en la ™uestia ot-
cial ha podido comprobarse ^ ^ 
pieles han sido graneadas por medios 
fecánicos. . _ 
Resolución número 994. - Doclaran-
do "Con lugar" la reclamación esta-
blecida por los señores Taboada y lio-
dóguez contra el aforo de kilos ele 
llaves niqueladas por la partida CteJ 
Arancel, porque esas llaves dada su 
forma no pueden ser aplicadas mas 
que á instalaciones sanitarias de lava-
bos de agua corriente, correspondien-
doie la partida 70 A, reclamada pol-
los interesados. 
Resokición número 995.—Declaran-
do "Con lugar" la protesta estableci-
da por el señor J . Gutiérrez de Leo^' 
contra el aforo por la partida 163 D, 
de 1136 kilos albums de cartón para 
anuncios de la fábrica de cigarrillos 
denominada "Susini," ordenándose 
su clasificación por la partida 315 del 
Arancel solicitada por la parte inte-
resada, teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado en la orden número 49 del 
Cuartel General del Departamento de 
Cuba de 7 de Febrero de 1901, que sa 
refiere á la clasificación de anuncios 
que por el hecho de tener valor co-
mercial estén •excluidos de la partida 
345 de las franquicias Arancelarias. 
. Resolución número 996—Decia-ran-
do "Con lugar" la protesta formula-
da por los señores R. iBenítez é Hijos, 
impugnando la clasificación arancela-
ria de una importación de objetos de 
vidrio ordinario moldeado que por 
considerarlos adornos de tocador la 
Aduana de este puerto les aplicó la 
partida 14 A, habiendo resultado del 
examen de la muestra oficial hecho 
por la Junta, que se trata de un reci-
piente de vidrio que por su forma pue-
de tener diversas aplicaciones, no 
siendo ininiguna de ellas la de servir de 
adorno principalmente, circúnstaneia 
que forzaría su clasificación por la 
partida protestada. 
Resolución número 997.—Declaran-
do "'Sin lugar" la protesta hecha en 
la Aduana de este puerto por ios se-
ñores Incera y Compañía contra el 
aforo de diez ffvrdos conteniendo pelo 
en rama por la partida 143 C del Aran-
cel, no siendo aplicable la 144 recla-
mada porque del exáraen microscópico 
resultó que se trata de pelo animal, 
pelo artificial y cabello humano, do-
minando este último en la mezcla. 
AS i i 
Varios asuntos 
Los señores Dópez Méndez y Acos-
ta (D. Leoncio), Alcalde Municipal y 
Presidente de la Asamblea liberal de 
Guanajay, respeetivamente, visitaron 
r.yer al general Gómez, de quien soli-
citaron que cuanto antes se disponga 
lo eonducente á fin de que den co-
mienzo los trabajos para la construc-
ción y composición de las aceras de 
dicha villa; el indulto de Rogelio Or-
tega y Alvarez; la apertura de las 
obras para la construcción de la ca-
rretera del .Mariel al "Bongo," así 
como desde Guanajay á Bañes. 
Dichos señores han solicitado con 
empeño la inauguración de esas obras, 
fundándose en que los créditos están 
concedidos y con objeto de dar ocu-
pación en ellas al gran número de 
trabajadores que han cesado en las 
faenas de limpieza de los campos de 
caña. 
Circular v 
S>e ha dirigido la siguiente circu-
lar á los Administradores de las Adua-
nas : 
"Habana, Agosto 27 de 1910. 
Señor Administrador de la Adua-
na de 
Señor I 
Se ha dispuesto que todos los des-
pachos de entradas y salidas de alco-
holes natural y desnaturalizado que 
vienen amparados por guías y remi-
siones respectivamente, sean interve-
nidos por los señores Inspectores de 
las Aduanas que prestan sus servicios 
en los muelles, en la forma siguiente: 
Al llegar á éstos cualquier envase 
conteniendo alcohol ó aguardiente en 
estado natural, para hacer el despa-
cho tendrá el receptor que exhibir la 
guía (documento oficial) que lo am-
para, debiendo ser ésta, intervenida 
una vez examinado y comprobado lo 
que en la misma se hace constar, con 
examen del líquido recibido, que se 
hará destapando el envaso y cercio-
rándose si dicho líquido está en esta-
do natural, según se siguifica en la 
guía, y para el despacho de alcohol ó 
aguardiente desnaturalizado, se exi-
girá la remisión de los mismos; cu-
yos documentos han de venir necesa-
riamente intervenidos por el inspec-
tor de servicio en la destilería de don-
de procedan dichos caldos, debiendo 
ser examinados todos los envases y 
reconocido el líquido en el aetó de ser 
despachados, procediéndosc para su 
comprobación en la misma forma que 
para los que estuvieran en estado na-
tural, cuya remisión también inter-
vendrán. 
E n el caso do no haber conformidad 
entre lo hecho figurar on los docu-
mentos citados y el líquido recibido 
se dejará en suspenso el despacho y 
procederán á levantar diligencia, Tan-
do cuenta por la vía más rápida al se-
ñor Inspector provincial de Impuestos, 
los señores Inspectores del ramo y i 
su Jefe inmediato, los Inspectores' de 
Aduana. b 
Las responsabilidades que resulten 
de cualquier orden que éstas sean, se 
harán efectivas sin pérdida de tiem-
po ante la autoridad que corresponda. 
Sírvase acusar recibo. 
Atentamente, 
F. P. Machado, 
Secretario de Hacienda. 
S C G R B T A R I A D E 
I N S T R U G G B O I N P U B Ü I G ^ 
Junta de Educación 
Las sustitutas que trabajaron el 
año último en el distrito de la Haba-
na pueden presentar sus solicitudes á 
la Junta de Educación, para ser nue-
vamente nombradas, acompañando 
certificado de buena salud, expedido 
por el Departamento de iSanidad, I 
Junta de Inspectores 
Se han recibido los siguientes des-t 
pachos: 
"Sr. iSecretario" de instrucción Pú-
blica.— Camagüey, Agosto 29,—Fns-C 
pectores provincia y de distrito r e ^ 
nidos hoy para celebrar áesión pre-
vista artículo 31 Ley Escolar, me rue-̂  
gan salude á usted respetuosamente, 
lo 'que hago en nombre de ellos y mío. 
— (f.) Xiques, Superintendente Pro-
\incial ." 
"Matanzas, Agosto 29.—Al iniciar 
trabajos Junta Inspectores, conforme 
artículo 31 Ley, figura primer acuer-
do saludarle respetuosamente, felici-
tándole nombre magisterio todo pro-
vineia por beneficiosas iniciativas fa-
vor profesorado y escuelas públicas, 
hohirándome trasmitir dichos acuer-
dos." 
Sobre un recuerdo histórico 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha dirigido al señor Roberto 
Orr, Administrador de los Perro car 
rriles Unidos, la siguiente carta : 
"Muy distinguido señor y amigo: 
Enterado hace un momento de que se ! 
encuentra depositada bajo la' escale-
ra principal de la casa que ocupa en 
la calle de Egido la Compañía de la 
•cual es usted muy digno Administra-
dor, la lápida df! mármol que coloca-
da en la parte superior de la que fué 
Puerta de Tierra, eonmemoraba la 
construcción de una parte de las mu-
rallas, y siendo de gran interés la ad-
quisición de ese recuerdo de nuestra 
Historia, para que en su día, ya no le-
jano, ocupe el lugar que por propio 
derecho le corresponderá en el Museo 
Nacional á usted acaldo en ruego—cu-
yo móvil no puede ocultarse ni al pa-
triotismo ni á. la cultura de usted—'á 
fin de que usando de su valiosa in-
fluencia se obtenga que la Compañía 
haga donación de la lápida al expre-
sado Museo. 
Por ello anticipo á usted mi recono-
cimiento y le reitero los testimonios' 
de mi consideración más distinguida. 
—'(f.) Mario García Kohly." 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia del car-
go de vocal de la Junta de Educación 
de Santo Domingo, provincia de 'San-
ta Clara, presentada por el doctor 
Eduardo García Domínguez, y se ha 
ordenado á la referida corporación 
que cubra la vacante ocurrida con 
arreglo á lo dispuesto en ios artícu-
los 61 y 62 de la Orden número 368, 
serie de 1900, y la circular número 3 
de este Centro,' fecha 26 de Abril d»l 
corriente. 
Créditos concedidos 
•Se han concedido, por estar debida-
mente justificados, los siguientes cré-
ditos: $20 á la Junta de Educación de 
Gnantánamo, para pagar el sueldo del 
encargado de la caseta de instalacio-
nes sanitarias en los meses de Julio J 
Agosto; $16.60'á la Junta de Educa-
ción de Gibara, para pago de diferen-
cia de alquileres de la casa que ocupa 
la oficina de dicha corporación, y $1^ 
á la Junta de Educación de Cama-
güey,. para aumentos de alquileres 
aprobados. 
No es posible 
Se ha comunicado al Sr. Presidente 
de la Junta de Educación de Sancti 
Spíritus que no es posible acceder a 
la solicitud de diez pesos que, pide pa-
ra aumento de alquileres, por estar 
agotado el crédito para este concepto. 
D u r a n t e e l V E R A N O t o m e t o d a s 
l a s m a ñ a n a s u n a C U C H A R A D A d e 
S A B R O S A , R E F R E S C A N T E , E F E R V E S C E í S T E y c o n s e r v a r á e l E S T O M A G O e n b u e n e s t a d o s i n i m p e d i r l e p a r a n a d a 
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DIARIO DE L A MARrNA~-15dic:5* de Ta mafía-na.-—Aff^sto 31 de 1910. n 
Autorización 
E l señor Cura párroco de Pedro BP-
tamíourt ha sido autorizado para que 
punda surtirse de agua on el pozo del 
Centro escolar de aquel distrito. Esta 
autorización cesará tan pronto como 
la*: necesidades del servicio así lo de-
•inanden, quedando la Junta de Edu-
cación encargada del cumplimiento 
de esta resolución. 
Maestros ratificados 
Ha sido aprobada la ratificación 
acordada, á propuesta del Inspector 
del distrito, por la Junta de Educa-
ción de Palmira, de los maestros se-
ñores Serafina Alfonso, María D. Mar-
tín, José R. Rumá, Rafael Pomares, 
'Aurelio Migueltorena, María Haro y 
Esteban Pellón. 
M Q es competente 
A l Sr. Pablo F. Vila , Presidente del 
partido liberal de Cárdenas , y á la se-
ñori ta Ana Gloria Gutiérrez, vecina 
de esta ciudad, se les 'ha comunicado 
que á esta Secretar ía no compete el 
ijomibramiento de maestros, facultad 
'que es exclusiva de las Juntas de 
Educación, 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han concedi-
'do las marcas para señalar ganado á 
,los señores Gonstanicia Batista, Juana 
iMartínez viuda de Cruz, Olalla San-
¡tisteban, Torib'io Placeres Arismeñdí, 
•Rogelio iDomiínguez Serrano, José Ma-
leía, Justo Cruz Toledano, Francisco 
IBorrego é Hijos. José Marrero, Do-
:mingo Antonio Rodríguez, Du-cas Es-
j'coibar, Frr.ucisco Fernández Rondan, 
iJemiis Cardpt. Teodoro Triana. Naríü-
•so Oarcía ^íárqnez, Jesús Ochoa, José 
lA. Borges Bruzón, Juan Paz y Rodrí-
iguez, Praiieisco Fundora Valle, ^la-
!nuel Recio Agramonte. 
La clausura del Matadero 
, E l Sr. Presidente de la República, 
:á propuesta y por acuerdos reiterados 
jde la Junta Nacional de Sanidad, y 
¡resolviendo un expediente incoado 
••desde hace larga fecha por la Junta 
|Superior de Sanidad, ha dictado un 
'Decreto con fecha de ayer, en el que, 
^oido el parecer del Secretario de Sa-
;nidad y. Benefieencia y en cumpli-
jmiento de los acuerdos de la Junta; 
¡resuelve ordenar al Ayuntamiento de 
:1a Habana que en el término de trein-
ita días proceda á la elausura y demo-
flición del actual Matadero municipal, 
,y que para dar debido cumplimiento 
já lo establ&cido en el art ículo 342 de 
ilas Ordenanzas Sanitarias, celebre el 
Ayuntamiento"un •concierto con algu-
no de los Mataderos existentes en el 
t é rmino municipal y que reúna las 
condiciones exigidas en las citadas 
Ordenanzas, para que la matanza se 
verifique en las debidas condiciones 
¡Ingién i-cas. 
D i S G O M U l N I G ^ G I O I N B á S 
Nombramiento 
El Sr. Director General del ramo 
¡üia nombrado á Ramón Lasema Mu-
ñoz mensajero de la oficina local de 
icomunicaciones de Caimito, vacante 
•por cesantía de Longino H-ernánd-ez; 
iy ha destituido de sn cargo en la ofi-
'ciña de Cienfuegos al Sr. Marcelino 
Ruiz, por faltas comprobadas en cx-
'pediente que se le instruyó. 
jaqueca, dolor en el costado ó en ia 
espalda, lo be usado coa excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
g § E . Y D E L O O L O m ^ 
•'Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Sedará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba, en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que susr resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o , 
South Framingham, Maas., E . U . A . 
i De v*inta en la Farmacia del Dr. Ma-
^«el Johnson. Obispo 53 y 55, Habana. 
ASUNTOS^ VARIOS 
Calle en mal estado 
A las repetidas quejas que venimos 
recibiendo sobre el mal estado en que 
se encuentran muchas calles de esta 
ciudad, tenemos que agregar una más i 
la referente á la calle de Rayo, cua-
dra comprendida entre las de Salud 
y Reina, que está intransitable. 
Llamamos la atención del Ingenie-
ro Jefe de la ciudad sobre esta queja, 
á fin de que ordene la pronta repa-
ración de la expresada cuadra. 
E N L A A U D I E N C I A 
Día de verdadera oalma- ha sido el 
de ayer en la.s Salas de esta Audien-
cia pues no se •celehró ningún juicio 
oral, á no ser en la Sala Primera la 
continua-ción del j'Uicio oral suspendi-
do anteayer en causa seguida contra 
los señores de la Orden L-astra y otros, 
por estafa. 
Sentencias 
;Xo se han 'dictado ayer. 
S E Ñ A L A M I E N T O S - PARA HOY 
En el Tribunal Supremo 
En la Sección C iv i l el recurso conten-
cioso-admini&trativo in'terrpai^sto por 
Antonio V. López contra el acuerdo 
d-el Ayuntamiento de la Habana de 11 
de Diciembre de 1908. Ponente: el 
Presidente. Fiscal: Figueredo. Letra-
do : Dr. J. Ecay. 
Recurso de casiación por infracción 
de ley interpuesto en el juicio de des-
ahucio seguido por Juan García Val -
des contra Julio Pérez Gañe. Ponente: 
iSefíor Tapia. Letrados: Sres. Soto y 
Ramírez Ovando. 
E N L A A U D I E N C I A 
!No hay señalamientos en ninguna 
de las Salas de lo Criminal. 
i CO 
A C O S T O 
La libertad de pensamienito en Es-
paña . 
De " L a Epoca": 
" N o es exacto, decíamos ayer, repi-
tiendo lo que muchas veces hemos te-
nido ocasión de consignar, que la es-
cuela en España esté abierta al dog-
matismo y cerrada a la razón. 
¡Si el fanatismo sectario no inspira-
se á los detractores de nuestra Patria, 
veríanse obligados á reconocer, á po-
co que estudiaran la realidad de nues-
tro estado social, que entre nosotros 
goza la cá tedra de una libertad de 
que no disfruta en pueblos que pasan 
•por mucho más adelantados. 
Para convencerse de la exactitud 
de este aserto, no hay más que pasar 
ia vista por las Universidades espa-
ñolas. En sus claustros figuran hom-
ares de todas las ideas, desde la tradi-
cionalista hasta la más radical, y no 
son los de esta úl t ima filiación meras 
excepciones, porque el número de ca-
tedrát icos que profesan ideas avanza-
das es -importante. 
¿Quién puede decir que nuestras 
L'niversidades están cerradas á la ra-
zón, cuando ve en ellas, ocupando cá-
tedras, hombres como don Miguel 
Moray ta, don Manuel Sales y Fer ré , 
don José Ec'hegaray, don Duis Sima-
rro, don Vicente Santamar ía de Pa-
redes, don Felipe iSánchez Román, 
don Rafel Ureña, don Gumersindo de 
Azcárate, don Francisco Giner, don 
Fél ix Aramburu, don Ju l ián Calleja, 
Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las dotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez- el PectoraS 
de Cereza del Dr . Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
ñomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é i m i -
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
««del DR. AYER." (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada fraseo ostenta, la fórmula en la 
rotulata. Pregunte usted á su medico 
lo que opina del Pectoral de Cereza del 
J>r, J-yer. __ , 
Preparado por el D R . J- O. A Y E R y CXAt? 
l i o w e ü , Masa., B . TJ. de A* 
^ a m a s ó C a b a i i e r o s 
q u e deseen, t e n e r e l c t t t i s f r e s c o y 
r o s a d o de los 16 a ñ o s , u s e n p o r l a 
n o c h e J E T B R N A J V V M M T X J P U 
de d i a l a C I Í J E 3 J A C A B M I N . F u e -
ra , a r r u g a s y ba r ros .—Se v e n d e e n 
B o t i c a s u B e r f u m e r i a s . 
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non Santiago Ramón y Cajal, don 
Amallo Gimeno, don Tomás Maestre, 
don Odón de Buen, don Melquíades 
Alvarez, don Adolfo Alvarez Puylla, 
don Rafael Altamira, don Adolfo Gon-
zález Posada y otros que cabr ía ci-
tar? i>ío representan estos hombres 
todos los matices del pensamiento mo-
derno, en lo que tiene de más radical? 
¿Es que estos hombres no gozan de 
toda la libertad necesaria para expo-
ner sus doctrinas? 
En los Institutos pasa exactamente 
lo misAio. Profesores de ideas muy ra-
dicales están encargados de la ense-
ñanza, al lado de otros de ideas muy 
conservadoras, sin q-ue ni éstos ni 
aquéllos vean coartada en lo más mí-
nimo la independencia de su pensa-
miento. 
Ademas: ¿no hay multitud de 
Circuios republicanos que sostienen 
escuelas? ¿Va . a creer alguien que en 
ésta* se da la enseñanza dogmática? 
¿No existe hace muchos, muchos años, 
la Institución Libre de Enseñanza, 
por cuyas cátedras han pasado hom-
bres como Salmerón, Labra, Moret y 
los ya citados Azcárate y Giner? ¿Aca-
so no hemos oido defender desde la 
tribuna del Ateneo hasta las doctri-
nas anarquistas? ¿Quién pone aquí lí-
mites al pensamiento del profesor? 
No; eso que se dice es una de tan-
tas mentiras forjadas para desacredi-
tarnos y propaladas eon el auxilio de 
malos españoles. La cátedra goza aquí 
de tanta liberta'd como en el pueblo 
más adelantado, y desde luego de mu-
cha más que en la vecina República 
francesa, en la que hemos visto á los 
profesores qoie no profesaban las 
ideas del Gobierno, ser perseguidos 
por éste. 
O hablan de memoria, ó mienten 
descaradamente los que pregonan la 
esclavitud del pensamiento español ." 
La, cuestión de confianza al Parla-
mento. 
Madrid 13. 
HaWan'do el señor Canalejas de las 
cuestiones políticas,- ha dicho que en 
la primera sesión que celebre el Con-
greso, al reanudar las Cortes sus ta-
reas, pedi rá él la palabra y explicará 
toda su gestión durante el interreg-
no parlamentario, dando cuenta de 
las negociaciones con Roma, prohibi-
ción de la manifestación de San Se-
bast ián y huelga de Bilbao, recaban-
do después un voto de confianza á la 
Cámara . Si ésta se lo concede, como 
espera, proseguirá sus trabajos y pre-
sentará inmediatamente los proyectos 
que tiene anunciados, entre ellos el de 
reglamentación del trabajo en las mi-
nas, división electoral y cuestión de 
Canarias, sin contar los presupuestos 
y diversos proyectos de Hacienda, á 
los que dedicará todos sus esfuerzos. 
Obras de urbanización en Valladolid 
Valladolid 171 
En el Ayuntamiento se ha celebra-
do la subasta para las obras de asfal-
tado de la averuda de Alfonso X I I I 
y plazas de Colón y de Zorri l la. 
Las obras se adjudicaron, proviíno-
nalmente, al contratista señor Ruiz 
Apodaca en 79,766.69 pesetas. E l con-
tratista ofreció una rebaja del 22.75 
por 100. 
'Las obras se ejecutarán en cien 
días. La sxiperficie que quedará asfal-
tada mide 7,714.35 metros cuadrados. 
Un edificio que desaparece.—La Pre-
sidencia del Consejo. 
La noticia de que el Gobierno ha 
acordado conceder un crédito para el 
derribo del viejo y construcción del 
nuevo edificio de la Presidencia del 
Consejo, hace que sean de actuali-
'dad cuantos datos y antecedentes se 
refieran á la historia de aquel destar-
talado caserón, cerrado ya definitiva-
mente para el culto de la política, y 
que empieza á derrumbarse al peso de 
sus ciento nueve años cumplidos. 
Bien merece que, próximo á desa-
parecer al golpe de la piqueta que ha 
destruido tantos recuerdos del anti-
guo Madrid, le dediquemos algunas 
líneas. 
Ninguno de los que en Madrid ya 
van siendo viejos en el ingrato oficio 
de periodistas, ha dejado de visitar 
muchas veces aquella casa, centro de 
Jas más interesantes informaciones, y 
pocos serán los que no asistan á su de-
molición sin experimentar un senti-
miento de tristeza, porque, al fin, allí 
transcurrieron los mejores días de su 
juventud, los días del entusiasmo pe-
riodístico, avivado por las graves re-
flexiones de Cánovas, por las joviales 
confidencias de Sagasta y por lo« in-
geniosos discreteos de Silvela? 
Los profesionales de la política, los 
eternos aspirantes á destinos públi-
cos, verán también con pena la desa-
parición del edificio, donde much'is 
de ellos lograron realizar sus sueños. 
¡ A b ! Si aquellos viejos muros habla-
ran, ¡cuántas historias interesantes 
podrían contar de los extremos á que 
conduce la ambición humana! 
La Presidencia del Consejo no ha 
podido sustraerse á la ley de la vida, 
que acaba con todas las grandezas, y 
ha visto transcurrir sus últimos años 
en la triste soledad de las cosas que 
mueren. 
El. señor Canalejas ha sido el últi-
mo Presidente que lo hab i tó ; pero tu-
vo que abandonarlo ante el peligro 
de un próximo hundimiento. Y en su 
puerta cerrada se ha visto muchos 
días un cartel que decía: "Cerrado 
por reforma." Más propio hubiera si-
do este otro róbalo: "Cerrado por de-
cf un c ión. ' ' 
En realidad, ya era tiempo de que 
en el solar que ha ooupado la Presi-
dencia del Consejo ge levantara otro 
edificio más conforme con las exigen-
cias de la vicia moderna. 
Ocupaba antiguamente en la calle 
de Alcalá el número 51, y fué cons-
truido, según atestigua la inscripción 
colocada en el pórtico, el año 1801. 
Conocíasele entonces por la "Casa 
de los Heros" 3' por el "Almacén de 
Cristales," debiendo esta últ ima de-
nominación á que en la misma easa 
estuvo esta.blecido el depósito de cris-
tfl&es de la fábrica de La Granja. 
En un principio fué habitado por el 
pintor de cámara don José Madrazo, 
que allí tuvo también su estudio, y 
cuando el Infante don Sebast ián vol-
vió á Madrid, después de la guerra ci-
v i l de los siete años, ocupó este pala-
cio, basta que se volvió á marchar en 
1865. 
Después, aunque sólo por breve 
tiempo, se instalaron en él las oficinas 
ded Ministerio de Ultramar. 
La Presidencia del Consejo de M i -
nistros estaba por aquella fecha en el 
ángulo del jardín del palacio de Bu^-
navista, inmediato á la Cibeles; pero 
nn formidable incendio que se decla-
ró en aqnel sitio hizo indispensable 
su traslado al lugar que ha ocupado 
hasta ahora. 
ívn 1869 se hicieron en el edificio 
grandes reformas, y se decoró con 
gran suntuosidad, para que lo habita-
ra el Regente del Reino. Aquella fué 
su época de mayor esplendor; pues 
T o s , 
B r o n q u i t i s , 
T i s i s . 
Las notables propiedades calmantes y curat ivas de nuestro 
p e t r ó l e o especialmente preparado, unidas á las propiedades 
t ó n i c a s y fort i f icantes de los hipofosfi tos de cal y de sosa 
hacen que la E m u l s i ó n A n g i e r sea diferente en su efecto 
y m u y superior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares . N o solo cura los pu lmones 
y la tos m á s rebelde sino que t a m b i é n abre el apeti to, 
ayuda la d i g e s t i ó n y da v igo r . 
g i c r 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es la m á s agradable a l paladar y la 
m á s perfecta de todas las emulsiones y sienta al e s t ó m a g o 
m á s del icado. S i h a b é i s probado otras emulsiones y las 
h a b é i s hal lado desagradables, comprad u n frasco de la 
A n g i e r y ved la diferencia ,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. N i n g u n a o t ra e m u l s i ó n t iene 
tan to poder de calmar, a l iv ia r la tos y curar los pulmones n i 
tan buen efecto t ó n i c o en el apet i to y la d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n A n g i e r la recomienda la facul tad de medic ina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
allí se celebraron fiestas bril lantísi-
mas, y en sus salones se reunían á dia: 
rio las personas más notables de la 
buena sociedad de Madrid. 
E l salón que ocupaba el centro del 
piso principal sólo se abr ía ahora en 
noches de recepción, cuando acostum-
braban á reunirse allí las mayorías 
parlamentarias. Aunque algo anticua-
do, ofrecía un soberbio golpe de vista; 
pues los muebles eran de gran valor, 
y el decorado, en general, severo y 
elegante. 
Por aquel salón y en el modesto 
despacho que utilizaban los Jefes del 
Gobierno, han desfilado, desde el Du-
que de la Torre hasta Canalejas, las 
más ilustres personalidades de nues-
tra époea, los hombres eminentes que 
con mejor ó peor fortuna han consa-
grado todos sus esfuerzos á servir leal 
y honradamente á su país. 
Pidamos á Dios que los que pasen 
por el nuevo edificio se inspiren todos 
en los mismos elevados sentimientos 
y sólo proporcionen días de gloria á 
su patria. 
La Reina Madre y la cuestión religio-
sa.—Una información inexacta.— 
Rectificación del Ministro de Esta-
do,—Un suelto de " L a Epoca." 
San Sebastián 13. 
iKl señor García Prieto, Ministro 
de Estado, ha manifestado que carece 
de fundamento la noticia publicada 
por varios periódicos, .suponiendo que 
la Reina Cristina había interesado la 
intervención del Emperador de Aus-
tria para conseguir que se reanuden 
las negociaciones entre el Vaticano y 
el Gobierno español. 
" L a información—-añadió—es to-
talmente inexacta, pues ni el Gobier-
no toleraría la intervención de una 
tercera potencia, ni la Reina Cristina 
se mezcla en nada que á política se re-
fiera, desde que el Rey es mayor de 
edad, llevando esto con escrupulosi-
dad extraordinaria. 
"Cuando se acerca alguien á la Rei-
na Cristina para tratar asuntos de 
Gobierno, es su primer cuidado en-
viarle al Ministro respectivo ó al Pre-
sidente del Consejo." 
Comentando estas manifestaciones 
del señor García Prieto, dice " L a 
Epoca": 
" E l señor Ministro de Estado, r in -
diendo un tributo á la justicia, ha 
desmentido terminantemente la burda 
especie relativa k la intervención de 
%. M. la Reina doña María Cristina en 
los asuntos de Estado. 
Xo obstante esta negativa, algunos 
periódicos radicales continúan la in i -
cua campaña que han emprendido 
contra la augusta dama, que si duran-
te diez y seis años fué modelo de Rei-
nas constitucionales, y por ello la t r i -
butó sus aplausos el mundo entero, 
merece hoy respeto por su discreta 
y correctísima conducta. 
E l Código Penal, que ampara hasta 
el último agente de la autoridad, de-
ja indefensa á quien ha ejercido la 
más alta magistratura del Estado, y 
es, además, la madre del soberano." 
s 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio del Vedado 
De orden del señor Presidente d« 
este 'Comité se cita por este medio á 
todos los afiliados y simpatizadores 
del mismo para la junta general or-
dinaria que t endrá efecto á las ocho 
en punto de la noche del día 31 del ac« 
lual (miércoles), y la que tendrá lu-
gar en los salones del "Club Liberal 
del Comité del Vedado," sito en la 
calle 7a. entre A y Paseo, 
En dicha junta se t r a t a r á y resol-
verá la siguiente orden del d í a : 
A,—•Elección para cubrir las vacan-
tes existentes en la dirección de est« 
organismo. 
W.—•Nombramiento de las comisio-
nes de Hacienda, Propaganda y Elec-
toral. 
C.—Mociones y asuntos generales. 
Dada la importancia de los asuntos 
que han de ser tratados, de esperar es 
que no falte nn solo afiliado, encare-
ciendo por tanto la más puntual asis-
tencia. 
E l Secretario, 
Ar turo Romero. 
Comité del barrio de Monserrate 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar por este medio á 
todos los afiliados á dicho Comité pa-
ra que se sirvan concurrir la noche dél 
jueves primero de Septiembre á las 
ocho de la noche, á la casa Xoptuno 
número 92, con objeto de celebrar se-
sión ordinaria. 
Orden del d ía : 
iNombramient-o de las Comisiones de 
Hacienda, Electoral y de Propaganda, 
Recomendaciones de candidatos pa-
ra Representantes, Consejeros y Con-
cejal es. 
Habana, 31 de Agosto de 1910. 
Juan Muñoz y Valdivia, Secretario. 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité de Medina.—Comisión de Pro-
paganda. 
De orden del señor Presidente cito 
á los miembros de esía Comisión para 
que se sirvan concurrir el próximo 
jueves Io. de Septiembre, á las siete y 
media de la noche, á la casa ni'unero 
21 de la calle 23, entre G y H . 
A l propio tiempo se ruega á todos 
los jóvenes de este barrio que simpa-
ticen con las doctrinas y proprama 
del partido, se sirvan concurrir á di-
cho lugar el día y hora expresados, 
para constituir la "Juventud Conser-
vadora" de nuestro partido. 
Las inscripciones se efectúan en la 
morada del señor Presidente, calle del. 
Paseo mimero 39, esquina á 17, y en 
esta iSeeretaría, F número 50, entre 
21 y 23. 
Habana, 30 de Agosto de 1910. 
Juan Berea FerráJi, 
Secretario. 
. 1 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, qu; el siscema sí está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
| de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que eJ cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, v es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas 6 cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abandarcia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright, 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación v 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
** Cada Cuadro Habla por Si ." 
E l Señor Fraacisco Cards, emplea í lo del escri-
torio, domiciliado en el Mo. 7 de la calle de Riela, nos 
comunica lo que sig-ue: 
' 'Por espacio de catorce meses vine siendo víctima de 
continuos y crueles dolores en la espalda, reumatismo, hin-
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, 
cansancio por las mañanas é irregularidades de la orina, 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los ríñones! 
las cuales me hicieron .sentir pronta mejería y habiendo 
continuado el tratamiento por cuarenta días, me encontró 
libre de todos mis maleá. 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuve 
con sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndolo nn 
deber autorizarles para que hagan de lo que antecede el 
uso que mejor crean eouveniente," 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se envicrá muestra zrátis franca * 
quien la solicite, Foster-McCIell.n Co„ Buffafo N V. E u, 5 ^ * 
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i P a r a m u c h o s , e l e p í g r a f e de estas 
¡ l í n e a s e q u i i v a M r á , p r o b a b l e m e n t e , á 
i u n a c o m b i n a c i ó n cas i (g ro tesca de so-
' n i d o s ; en c a m b i o , n i p o r u n m o m e n t o 
due lo de que e l D r . M a r t í n e z O r t i z , 
n u e v o ¡ S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , .etc., 
'se h a l l e m i n u c i i o s a m e n t e i n f o r m a d o de 
' q u i e n sea, q u é . r e p r e s e n t e , q u é s i g n i -
f i q u e , á i c u á l e s e m p e ñ o s se c o n s a g r e ; 
da i l u s t r e p e r s o n a l i d a d n o r t e a m e r i c a -
n a c u y a n o m b r e s i r v e de r ó t u l o á este 
t r a b a j o . 
S i e l d o c t o r M a r t í n e z O r t i z n o a b r i -
g a r a o t r a a s p i r a c i ó n q u e l a f á c i l m o n -
s$e a s e q u i b l e de c o n s t i t u i r , e n t r e n u -
V - s de inc i ienso y d e s a f o r a d o s g o l p e s 
[ñ'S b o m b o , u n s e ñ o r S e c r e t a r i o p a r a e l 
p ú b l i c o , g r u e s o , p a r a l a g a l e r í a b u l l a n -
i g ü e r a , r e s u l t a r í a e m p e ñ o i n ú t i l e l d e 
t r a : u ' á c o l a c i ó n á M r . P i n c h o t ; pe^o 
c o m o , s i n d u d a , n o se o f r ece t a l caso, 
t r a t á n d o s e c u a l se t r a t a de u n h o m b r e 
•de v i v a s luces , c u l t u r a e x t e n s a y so-
• b r a d o s e n t i d o m o r a l p a r a c o n d o l e r s e , 
' a n t e s que a i p r o v e c h a r s e , de l a i n c o n s -
; c i e n c i a i n f a n t i l de su p u e b l o ; c o m o m e 
V í i r i j o á p e r s o n a de v e r d a d e r a i l u s t r a -
c i ó n , r e f e r i r é a l b e n e m é r i t o c i u d a d a -
I n o de l o s E s t a d o s U n i d o s , r e s u l t a a q u í 
' e n s u p u n t o . 
N a d a m á s c u r i o s o q u e l o q u e o c u -
i r r e en C u b a c o n r e s p e c t o á l a T T n i j n . 
¡ N o s c o n f e s a m o s l i g a d o s á e l l a , d e p o n -
d i e n t e s de e l l a " p e r s é c u l a s e c u i o -
i r u m ; " a q u í h a y a n e x i o n i s t a s , protte3-
i t o r i s t a s , " a m e r i c a n i z a n t e s , ^ é i n ñ -
' n i i d a d d'e p r ó j i m o s qu'e se r a s u r a n , v i s -
i t e n , c a l z a n y b e b e n á u so de n u e s t r o s 
¡ v e c i n o s ; p e r o en l o t o c a n t e á l a v i d a 
' i n t e r m a d e 'la 'Giran E e p ú b l i c a , á sus 
i o r i e n t a c i o n e s d e p e n s a m i e n t o , á los fe -
' n ó r n e n o s que a l l í o f r e c e l a e x i s t e n c i a 
c o l e c t i v a , es t a l nues i t r a i g n o r a n era, 
q u e l o s E s t a d o s U n i d o s p a r e c e n ha -
í l l a r s é e n a l g ú n c o n f í n r e m o t o d e l p l a -
n e t a . 
C o n r e s p e c t o á, M r . R o o s e v e l t , p o r 
¡ e j e m p l o , se n o s a lca-nza que es ' & f i c i o -
' n a d o a l " b o a s t i m g , " e m i n e n t e caza-
d o r y h o m b r e de apt i i tudies d i v e r s a s . 
P e r o >¿ q u é s a h e m o s v . g r . d e l g r a n m o -
y i m i e n t o n a c i o n a l r e l a t i v o á l a con -
s e r v a i c i ó n y f o m e n t o de l o s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s de l a U n i ó n , c r u z a d a que 
¡ M r . R o o s e v e l t s i m b o l i z ó desde l a s i -
H a p r e s i d e n c i a l , y m o v i m i e n t o q u e t a n 
e l o e n e n t e m e n t e h a b l a de l a p r e v i s i ó n 
y idel e s p í r i t u p a t r i o de u n a c o l e c t i v i -
d a d p o l í t i c a ? P u e s n o sabemos n a d a ó 
eiasi n a d a . 
Si y o d i g o que M r . C i f f o r d P i n c h o ' t 
jes e n l a U n i ó n " E l h o m b r e de l a s sol-
v a s , " n o f a l t a r á a l g ú n c o n t e r r á n e o 
g r a c i o s o que l o c o m p a r e á r e n g l ó n se-
g u i d o c o n " E l p e l u d o de M a y a j i g u a , " ' 
y d e c l a r e sus a l t o s h e c h o s d i g n o s de 
i n f l a m a r e l n u m e n a l c o h ó l i c o de d o n 
E u g e n i o de D o r o ñ a y P a d í n , v a t e l a u -
r e a d o . . . . 
" E l h o m b r e de l a s s e l v a s , " eso y 
n o o t r a cosa es en s u p a t r i a M r . P i n -
c h o t . y á e l l o debe l o s p r e s t i g i o s de 
q u e d i s f r u t a . M i l l o n a r i o y d e e s t i r p e 
a r i s t o c r á t i c e , a b o r r e c e l a o s t e n t a c i ó n 
y l í r a b a j a i n f a t i g a h l e m e n t e , s i n o t r a 
m i r a q u e el p r o v e c h o d e l p a í s . D i s c í -
p u l o de l a E s e u e l a F o r e s t a l le N a n c y 
y e n t u s i a s t a p o r l a e s p e c i i a l i d a d que 
c u l t i v a , f u é e l m á s i m p o r t a n t e c o l a b o -
r a d o r d e R o o s e v e l t e n l a f e c u n d a e m -
p r e s a e n u n c i a d a . " E n t o d o este m o v i -
m i e n t o p o r Ja c o n s e r v a c i ó n de l o s r e -
c u r s o s n a t u r a l e s , ftii c o n s e j e r o p r i n c i -
p a l y l a p e r s o n a ale m a y o r e s i n i c i a t i -
va.s h a s i d o M r . G i f f o r d P i n c h o t . j e í e 
d e l D e p a r t a m e n t ó ' N a c i o n a l de M o n -
t e s , " d e c l a r ó e l P r e s i d e n t e en s u d i s -
c u r s o de JamestO'Avn, d i s c u r s o d e d i c a -
d o e s p e c i a l m e n t e á r e s e ñ a r l o h e c h o 
en m a t e r i a de a g u a s , bosques , m i n a s , 
e t c . M r . P i n c h o t es, finalmente, u n 
h o m i b r e de a c c i ó n . p a r t i d a r i o de la 
s i m p l i c i d a d d e m é t o d o s y e n e m i g o 
m o r t a l d e l s a c r o s a n t o e x p e d i e n t e . . 
' G r a n d e s e n s e ñ a n z a s m u e s t r a , e n v e r -
d a d , esa p r e o c u p a c i ó n d e los n o r t e -
a m e r i c a n o s p o r f o m e n t a r los r e c u r s o s 
¿ a t ú r a l e s y r e g l a / m e n t a r su a p r o v e -
c h a m i e n t o , l a m e n t e f i j a en las g e n e r a -
c i o n e s v e n i d e r a s . E n u n M e n s a j e p r e -
s i d e n c i a l de M r . R o o s e v e l t . o f r e c i ó s e 
l a n o t a g r á f i c a de i n c l u i r v a r i o s f o t o -
g r a h a d o s . q u e p o n í a n de m a n i f i e s t o 
l a d e s o l a c i ó n de c i e r t a s c o m a r c a s c h i -
n a s á causa de l a d e s t r u c c i ó n de los 
á r b o l e s . ¿ Q u é se hace en .Cuba e n p r o -
v e c h o de l a f l o r a ? ¿ Q u é p o r v e n i r es-
p e r a á n u e s t r o s bnsquos? T r i s t e z a p r o -
d u c e p e n s a r en e l l o . 
El d o c t o r M a r t í n e z O r t i z conoce per-
p e e t a m e n t e i a l a b o r de M r . G i f f o r d 
P i n c h o t en l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a de l a U n i ó n . D u r a n t e l a g u e r r a 
h i s p a n o - a m e r i c a n a , se c r e ó en d i c h o 
d e p a r t a m e n t o u n " N e g o c i a d o F o r e s -
t a l . " c o m p u e s t o de once p e r s o n a s , ne-
g o c i a d o á c u y o f r e n t e p ú s o s e á M r . 
P i n c h o t , e l c u a l , desde e l p r i m e r i n s -
t a n t e , se p r o p u s o d e s c o n g e s t i o n a r l a 
c o v a c h u e l a " d e s b u r o c r a t i z a n d o , " d i -
c h o sea g á i l i c a m e n t e , c u a n t o c a y e r a ba -
j o su j u r i s d i c c i ó n . A s í . m á s de cua -
t r á c i e n t o s " s a b r o s o n e s , " y n o es f í o -
j o e l g u a r i s m o , que " m a t a b a n l a c u -
l e b r a " en l a s o f i c i n a s de W a s h i n g t o n , 
f u e r o n , a n d a n d o e l t i e m p o , d i s t r i b u i -
dos p o r n u e s t r o h é r o e g l o r i o s o e n t r e 
l o s seis d i s t r i t o s f o r e s t a l e s e n que se 
d i v i d i d e l p a í s . G r a c i a s á esa y o t r a s 
m e d i d a s , h o y la. S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a de l o s E s t a d o s U n i d o s es u n a 
r e a l i d a d f e c u n d a , y no u n a a p a r i e n c i a 
e n g a ñ o s a • u n c e n t r o o f i c i a l en c o m u -
n i ó n í n t i m a c o n e l c a m p o ; u n d e p a r -
t a m e n t o p ú b l i c o que o r e a e l a i r e o x i -
g e n a d o y h e n c h i d o de a r o m a s que se 
r e s p i r a en m o n t a ñ a s , v a l l e s , l l a n u r a s 
y b o s q u e s . . . . ¡ O h , q u i é n v i e r a a l 
d o c t o r M a r t í n e z O r t i z e n v i a n d o á este 
á l a s s e lva s v í r g e n e s d e l O r i e n t e b r a -
v i o , á ese á S i e r r a M a e s t r a , ó d e l C a u -
t o á l a s m á r g e n e s f r o n d o s o s ; á a q u e l 
á l as h a c i e n d a s d e c r i a n z a d e l C a m a -
g ü e y v a s t o , a l o t r o á l a C i é n a g a de 
Z a p a , a l de m á s l e j o s á las s o l é a l a s 
l l a n u r a s m a t a n c e r a s , s i n o l v i d a r la l o 
m n d e l " C r e u n i c h ' . ) : ' uj ia O o r i : e:a 
de los O r g a n o s ! 
Pese á l o s g o l p e s d e b o t a f u m e i r o y, 
a l r u i d o e n s o r d e c e d o r d e l b o m b o y los 
p l a t i l l o s , el d o c t o r M a r t í n e z O r t i z . se-
c r e t a r i a m e n t e c o n s i d e r a d o , se h a l l a 
f r e n t e á u n a r e g i ó n i n e x p l o r a d a , a n t e 
u n co f rec - i l l o a u n s i n a b r i r , ó ' b i en 
t e n i e n d o e n t r e l e s 'b razos u n a d o n c e -
l l a h e r m o s a . . . ¡ C u á n e n v i d i a i W e fa-
m a l a (^el d o c t o r M a r t í n e z s i , p r o c e -
d i e n d o en. c o n s e c u e n c i a , se d e c i d e á 
c r e a r da S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ! 
E s o s í ; p a r a o l i o le s e r á n e c e s a r i o c n -
e e n d o r la l i n t e r n a de D i o g e n e s y 
d i c a r s e á b u s c a r p o r C u b a u n M r . P i n -
c h o t . . . 
RAMÓN M A R I A M E N E N D E Z . 
T i p o s d e B e l l e z a 
V i v a c u r i o s i d a d t e n í a p o r conocer 
este l i b r o de G i r a l t que t a n t o s p a r a b i e -
nes le ha c o n q u i s t a d o ; 
M e e n t r e g u é á l a l e c t u r a d d e j e í n -
i p l a r q u e b o n d a d o s a m e n t e se s i r v i ó de-
d i c a r m e y desde su c o m i e n z o e x p e r i -
m e n t é u n a g r a t a s a t i s f a c c i ó n , q u e po-
co á poco t r o c ó s e en a b s t r a c c i ó n a r r o -
b a d o r a , b a j o l a i n f l u e n c i a d e l e n c a n t o 
q u e le p res t a l a s e n c i l l e z d e l l e n g u a i e 
y las exqu i s i t e ce s d e i r a z o n a d o e s t u d i o 
e s t é t i c o que p r e sen t a , a t a v i a d o cpn las 
gasas de l a m o d e s t i a c o n que t í m i d a -
m e n t e e n v o l v i ó s i e m p r e este a u t o r el 
C a u d a l de su c u l t u r a , s u vasta e r u d i -
c i ó n y las c l a r i d a d e s de su t a l e n t o , po-
r o s o b r e s a l i e n d o e m p e r o e l i n t e n s o re-
f l e j o de l p o s i t i v o m é r i t o do su f o n d o 
s u b s t a n c i a l en t o d o s u i n d i s c u t i b l e va-
l o r i n t r í n s e c o . 
Y r e c o r d a n d o l a s e n t e n c i a de TJQD-
p a r d i . de que " s o l o e l que .siento en s í 
l a h e r m o s u r a p u e d e c o m p r e n d e r l a fue -
r a de s í , " p i e n s o : escaso r e s u l t a r í a e l 
c o n c u r s o de t odas estas c u a l i d a d e s de 
l a i n t e l e c t u a i l i d a d que es s a b i d o a tesora 
e l i l u s t r a d o r e d a c t o r d e l DIARIO DE I.A 
MARINA p a r a s a l i r t r i u n f a n t e d e l e u i ? 
p e ñ o , s i á t o d a s esas d i s p o s i c i o n e s n o 
a u n a r a a d e m á s , a q u e l l a necesa r i a é i n -
d i s p e n s a b l e p o s e s i ó n d e l d o n de l a ^ p e r -
c a p t i b i l i d a d de l a 'belleza y e l s u f i -
c i en t e y c a b a l j u i c i o e s t é t i c o q u e cons-
t i t u y e e l g e n i o d e l b u e n g u s t o , g e n i o 
q u e no se f u n d a sobre n i n g ú n l i n a j e de 
noc iones n i r e g l a s d e t e r m i n a t i v a s , s i n o 
que p u d i e r a e x p l i c a r s e , c o m o u n 
" ^ n g s t r a c í u i m " c o n c e b i d o p o r e l sen-
t i m i e n t o de u n m o d o i n t u i t i v o y q n e 
l l e v a á l a c o m p r e n s i ó n de l e s p í r i t u el 
p r o d i g i o de los m ú l t i p l e s e f l u v i o s dea 
a r t e . 
Y deduzco que . s i G i r a l t a l a c o m e t e r 
s u la 'bor h a s a b i d o y p o d i d o t r i u n f a r 
de m o d o t a n b r i l l a n t e , ha p u e s t o de 
m a n i f i e s t o u n a n u e v a f a c e t a de su a l -
m a b l a n c a , en l a que b r i l l a s u ímpr -3-
s i o n a b i l i d a d a r t í s t i c a . 
V a g a y c o n f u s a cosa es en s i l a be-
l l eza , c u y a v e r d a d e r a idea en v a n o h a n 
t r a t a d o los f i l ó s o f o s de todos los t i e m -
pos de d e t e r m i n a r l a , pues to que l a be-
l leza es d i v i n a y p o r l o t a n t o i n e x p l i -
cab le y s i n a j u s t o á leyes p a r a t r a d u -
c i r l a n i c o t m p r e n d r ' r l a ; ase r to este, e n 
que c o m u l g a t a m b i é n G i r a l t en su o b r a , 
a l s i g n i f i c a r " q u e n o se h a n p o d i d o 
p r e c i s a r los c á n o n e s de l o b e l l o en n i n -
g u n a o s i p e c i a l i d a d . " 
P e r o e l l o n o obsta p a r a q u e e l s e ñ o r 
G i r a l t acep te m á s a d e l a n t e l a c o n c r e t a 
d e f i n i c i ó n de quo . " l a be l leza es p o r 
l o g e n e r a l una c o m b i n a c i ó n a r m ó n i c a 
de p r o p o r c i o n e s y con t r a s to s en l a l u z , 
en el co lo r , en la p l á s t i c a y on el ritmo 
de m o v i m i e n t o s y s o n i d o s : " y a q u í 
s i en to d i s e n t i r y n o a . i n s t a rme á l a o p i -
n i ó n d e l e s t i m a b l e a u t o r , s i hemos de 
h u i r de i m p e r a t i v o s a x i o m a s que nos 
c o n d u z c a n a l f u n d a m e n t o de r eg l a s pa -
r a l a c o n c e p c i ó n de l o q u e n o es, en 
m u c h o s casos, n i lo c o n v e n i e n t e , n i l o 
ú t i l , n i l o a r m ó n i c o , n i a ú n l o a g r a d a -
ble; como se d e s p r e n d e de m u l t i t u d de 
d e f i n i c i o n e s dadas p o r los f i l ó s o f o s 
desde A r i s t ó t e l e s á P l a t ó n , p u d i e n d o 
s e r v i r n o s de e j e m p l o la de K a n t . que 
d ice , quo la be l l eza es " l a f o r m a de l a 
c o n v e n i é n i c i a f i n a l do u n o b j e t o , en 
c u a n t o e s t á r e c o n o c i d a en é l s i n l a no-
c i ó n de u n f i n ; " l o c u a l . s i gn i f i c a , q p e 
l o b o l l o n o es l o ú t i l , p o r q u e l o ú t i l es 
lo c o n v e n i e n t e , es fin solo do r e l a t i v i -
d a d Por c o n s i g u i e n t e , como l o demues-
t r a , el que cada c u a l h a d i s c u r r i d o so-
b r e l a be l l e za en consonanc i a con s u 
f u n d a m e n t a l s i s t ema f i l o s ó f i c o , mas 
c o n v i n i e n d o ' . d n e m b a r g o en l a i n d i s c u -
t i b l e e x i s t e n c i a de l a be l leza e n f o r m a 
d;- u n cO'Vnún c r i t e r i o p a r a r e c o n o c e r l a 
y a d m i r a r l a . 
N a d i e a u n ha p o d i d o d a r l o r e d a s al 
a r t i s t a p a r a l a a i p o d ' e r a c i ó n de ese 
i d e a l o b j e t i v o , que a r r e b a t a , a t r a e y 
s u b y u g a el a l m a d o l h o m b r e y p o d e r l o 
Ihacer p e r c e p t i v o p o r los s e n t i d o s ; no , 
ese i d e a l i n c o r r u p t i b l e quo r e f u l g u r a y 
g u a r d a el so l lo d i v i n o de e s p i r i t u a l i -
d a d que e n v u e l v e y n i m b a al A p o l o ae 
B e l v e d e r e , á l a V e n u s de M i l o , a B a r -
t h - r n o m ó b i e n á las s u b l i m e s ereacio-
( nos p i c t ó r i c a s do R a f a e l , que n o pue-
I d e n en m o d o a l g u n o e n c e r r a r s e en prt-
I cep tos n i en mode los d e t e r m i n a d o s ; y 
I p o r eso el a r t e es l i b r e y g u a r d a l a c e r -
1 t i d u m b r e de n o perecer á manos de .a 
c i e n c i a que raetodiza y r e d u c e a s i s t ema 
t o d o s los c o n o c i m i e n t o s h u m a n o s . 
J u s t i f i c a d o ha d e j a d o el s o u o r G i -
r a l t e l i n d i s c u t i b l e m é r i t o del t r a p a j o 
" T i p o s de B e l k i a V ' en el que se ha 
p r e s e n t a d o t a n a r t i s t a como e s c r i t o r , 
t r a t a n d o h á b i l m e n t e u n e s t u d i o do su-
y o d i f í c i l , p o r l o c u a l r e c o r d a n d o l a 
o p i n i ó n de S ó c r a t e s de q u e " l o b d l o es 
l o d i f í c i l " d e d u z c o q u e el l i b r o de G i -
i r a l t es t a n o r i g i n a l c o m o b e l l o . 
JÓSE M . G A R R I D O . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a a c t u a l i d a d . — L a h u e l g a de G i j ó n . 
— L o s b o t i j i s t a s y la>s fiestas de 
B e g - o ñ a . — N u e v a s e l e c c i o n e s . — L a 
M a r q u e s a d e M o h í a s y d o n E p i f a -
n i o A l v a r g o n a a l e z . — F e r i a s y fies-
t a s . — C a p í t u l o d e b o d a s . — L o s q u e 
v a n y l o s q u e v i e n e n . — O t r a s n o -
t i c i a s . 
Oviedo, Agosto 10. 
P a r a e l c r o n i s t a a s t u r i a n o l a m a y o r 
a c t u a l i d a d r e g i o n a l e s t á en l a esca la 
r e g u l a r q u e t o d o s los meses h a r á n en 
é] M ú s e l los v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s de 
las i m p o r t a n t e s C o m p a ñ í a s n a v i e r a s 
" H a m b ü r g A m é r i k a L i u i e " y " I l a r a -
b u r g S u d - A m ' é r i k a n i s c h c D a m p s c h i f -
f o h r t s G e s e l l s c h o f t , ' * t o m a n d o pasa.pj 
p a r a la H a b a n a . V e r a c r u z y o t r o s 
p u e r t o s h i s p a n o - a m er ica nos . 
a m p a i c o m o segu-
i n i c i ó c o n 
F u e esta u n a 
ra m e n te r e c o r d 
h o n r a d o s y p a t r i ó t i c o s a n h e l o s , el h o y 
' C ó n s u l de C u b a on B i l b a o , m i q u e r i -
d o a m i g o d o n N i c o l á s P é r e z S t a b l e . y 
q u e y o s e c u n d é Con m i p o b r e p l u m a 
desde los p e r i ó d i c o s en que e s c r i b í a , y 
rauv e s p e c i a l m e n t e desde las c o l u m -
nas d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a s g e s t i o n e s q u e h a n c o r o n a d o e l 
é x i t o de l a s c o n t a n t a fe i n i c i a d a s p o r 
e l s e ñ o r P é r e z S t a b l e , l a s l l e v ó á l a 
p r á c t i c a e l S r . D . A . M o r i y ó n ( h i j o . ) 
U n r e p r e s e n t a n t e de las m e n c i o n a -
das c o m p a ñ í a s , e l s e ñ o r A . X . E ÍSáP 
g u i s , p a s ó a l g u n o s días i n s p e c c i o n a n ^ 
do d e t e n i d a m e n t e e l n u e v o p u e r t o , 
h a b i e n d o i n f o r m a d o t a n f a v o r a b l e -
m e n t e a c e r c a de é l , q u o los a r m a d o r e s 
a l e m a n e s de r e f e r e n c i a , t e l e g r a f i a r o n 
a l s e ñ o r M o r i y ó n , que desde e l p r ó x i -
m o mes do S e p t i e m b r e / s e e s t a b l e c e r á 
u n s e r v i c i o r e g u l a r de 1 r a s a l l á n t i e o a 
d i r e c t o s e n t r o G i j ó n y las A m é r i e a s . 
S i n o h u b i é r a m o s e n c o m i a d o repe-
H d í s i m a s veces la i n m e n s a i m p o r t a n -
c i a que p a r a G i j ó n , en p a r t i c u l a r , y 
p a r a t o d a A s t u r i a s , en ^ g e n e r a l , t i e -
ne el t a n deseado s e r v i c i o m a r í t i m o , 
es ta c r ó n i c a se d e d i c a r í a , en p e r j u i c i o 
de o t r a s a m e n a s é i n t e r e s a n t e s n o t i -
c ias á h a c e r r e s a l t a r los i n m e n s o s be-
n e f i c i o s que h a b r á de r e p o r t a r n o s . Pe- ' 
r o lo h e m o s r e p e t i d o t a n t a s veces, y 
e s t á e n e l á n i m o do t o d o s l a s s a l u d a -
bles c o n s e c u e n c i a s que h a b r á n de 
s e g u i r s e , qne e n u m e r a r l a s s e r í a repe-
t i c i ó n oc iosa de v e r d a d e s , q u e e s t á n 
en el á n i m o de t o d o s . 
B a s t a r á con , que n o s f e l i c i t e m o s 'da 
t a n g r a t a n o t i c i a y que d e d i q u e m o s 
u n c a r i ñ o s o r e c u e r d o al s e ñ o r P é r e z 
S t a b l e , i n g r a t a m e n t e o l v i d a d o en el 
m o m e n t o en que m á s p e r e n n e debieJ 
r a e s t a r su m e m o r i a en n o s o t r o s . 
V a y a , pues , en n o m b r e de A s t u r i a s , 
u n s a l u d o a l d i g n í s i m o r e p r e s e n t a ; ' t d 
de C u b a , q u e t a n p a l a d i n a m e n t e supo 
i n a u g u r a r su a c c i ó n o f i c i a l a l f r e n t e 
d e l C o n s u l a d o de G i j ó n , d e s p e r t a n d o 
en los g i j o n e s o s l a n e c e s i d a d de uruaj 
c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n Cuba . . 
¡ A l b r i c i a s ! L a h u e l g a de G i j ó n ha 
q u e d a d o s o l u c i o n a d a . 
L o s o b r e r o s , f a t i g a d o s de u n a l u -
c h a i n s e n s a t a , pues n u n c a m e n o s qua 
h o y les a s i s t i ó l a r a z . ó n en sus d e m a n -
das , h a n c e d i d o á las j u s t a s p r o n o s i -
e iones de l a J u n t a p a t r o n a l , a c e p t a n -
do l a p l a n t i l l a que con t a n t o t e s ó n de-r 
f e n d i e r a n los p a t r o n o s . 
L a n o t i c i a h a c a u s a d o i n m e n s a ale-
g r í a en l a s clases p o p u l a r e s , nue e r a n 
las que m á s d i r e c t a m e n t e s u f r í a n los 
p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s p o r la h u e l g a . 
L a . c i r c u n s t a n c i a de c o i n c i d i r la so-
l u c i ó n d e l c o n f l i c t o o b r e r o - p a t r o n a l 
c o n l a e s t a n c i a de l o s " b o t i j i s t a s , 7 ' h q 
d e t e r m i n a d o que la f a u s t a n u e v a se 
e x t i e n d a r á p i d a m e n t e , y sea h o y p r o -
p a l a d a p o r t o d a E s p a ñ a , a n u n c i á n d o -
se l a f o r m a c i ó n de o t r o t r e n b o t i j o 
q u e c o m o e l que l l e g ó d í a s pasados , 
se f o r m a r á en M a d r i d o r g a n i z a d o p o i 
m i q u e r i d o a m i g o e l s i m p á t i c o 5i^r-
m a n o m a y o r de l a O r d e n B o t i j i l , 
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V a p o r e s a e t r a Y m m 
V A P O R E S C O R R E O S 
ÉlaCdpaia 
A N T E S D E 
A H - T O i n O L O P E Z Y 
E L , V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
!£aldrá para 
V E E M E U 2 Y T A M P I C O 
isobre e l d í a 2 de S e p t i e m b r e , i l e r a n d o 
¡la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
ipuertos. 
'•: Los billetes de pasaje serrán expedidos 
hasta las D I E Z d-el d ía de la saüda. 
L a s pó l izas de cargra se firmar&n por 
jel Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito será-n nulas. -
Recibe carga & bordo hawsta el día Io. 
E L V A P O R 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para PindOTO LIMON. COI>07!, 
ÍSABANIIILA, C U R A Z A O , PÜBJJRTO OABK-
I-l.O. l,A. CrlJAURA, OARITPAN©. TRINI»4D, 
POXCE, SAN J U A N DE PITKRTO RICO, 
L<as P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cft <J 3.« y Barcelona 
¿obre 2 de Septiembre á las cuatro de la tard» 
llevando la correspondencia pflblioa, 
| Admite pasajeros para Poerto I^imfin, C<t. 
•ÍOn, Sabaailla. Cmraaao, 
Puerto CaWUw y L a Oa>a*ra 
¡y carga general, incluso tabaco, para todoa 
Los billetes de pasaje afilo s«¿an expedi-
dos hasta las doce del día de salida, 
«los puestos de B-U itinerario y del Padflc* 
[y para Maracalbo con traaborclo en Curazao. 
Los billetes de pasa!» sólo eerin expedido* 
jhasta as D I E Z del día de la salidc. 
Las pól izas de carga se firmarAn por el 
Consigaatarlo antes de correrías, sin cuye 
.requisitos serán nulas. 
1 Se reciben loo documentos de embaraua 
hasta el di a 81 de Agosto y la carga á bordo 
hasta el día 1° de Septiembre. 
A L F O N S O X t í l 
C a p i t á n : O y a r b i d o 
salara para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de S e p t i e m b r e á las c u a t r © de l a t a r -
de, l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, inclusa 
tabaco para diebos puertos. 
Recibe azílN-car, café y cacao en partidas 
á flete cor-Jdo y coa conocimiento directo 
para Vigo, Gtjón, Bilbao y Pasajex. 
Las pól izas d oarga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán trolas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspeodencia sólo ee admite en la 
Adnainistracidn de Cerreos. 
P R E C I O S B E P A S A T E . 
E n 1-c lase W e $ l i 3 C y . enaaelantg 
« 2- « « « 1 2 3 « « 
« 3 ^ Brefereite « 82 « « 
» 3^ o r t o r á « 33 « « 
R e b a j a e n pasados d e I d a T i i e l t a . 
P r e c i o s c o n v e t t c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e t o j o . 
Tara cumplir el R . T?, del Gobierne de 
Esr-a",a, fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la caí 4 Consignataria. 
rotos Vos .julvOS de equ.^aje l levarán etl. 
qveta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreciaiúos é 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MAJÍUEir. O T A B K T 
OPICIOS 28, HABANA 
1995 78-1 J i 
Neta .—Esta Compafila tiene una póliza 
flotante, asi para esta l ínea como para to-
dae las demás, bajo 1 cual puedea aeegurax-
se todos los efectos que se embarqueu es 
sus vapores. 
Llamamos la a»encV6*i de los señores pa-
sajeroc. hacia el arttcvlo 11 del Reglamento 
ie pasaderos y del orden y rég imen tnte-
dl^a amí: 
rter de los vapores de esta Compañía, el curU 
"Saos pasaderos deberán escribir sobr^ to-
dos los bultos de su eeutpaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y orna la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no adfoaAUrá bulto alguuo de equipaje 
oue no lleve elaaramente entampado e) nom-
bre y apellido de su dueño, así come el del 
puerto de destine. 
NOTA.—Se advierte á lo*, señores pasaje-
res que los días de salida encontrarán en 
el rauella de la Machina los vcraoloa.dores 
y la lancha "díadíador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á boifdo gratis. 
BTl pasajero de primera podrá llevar 30» 
fcHos gratis; el de segunda 200 kflcs v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
ISO kilos. 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Compañía Hamlnirpesa Aicricana) 
S E R I T I C T O R E G U L A R 
DE V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S E N T R E L A HABANA Y P U E R T O S DE M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a : 
F r a s - i S s c M - w a l c l . . . 
J P t i e r s t K i s m a r c l t . 
EJavaria 
C o r c o - v a e l í ) 
6,000 tlds. sobre el 26 de Agosto 
9,000 „ „ 30 
6,000 „ „ 15 de Spbne. 
8.500 „ ,. 17 
Pto. México , Veracruz, Tampico, 
Veracruz, Tampico, Pto. México . 
Progreso, Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México 
P R E C I O D E L P A S A J E 
l i 2) 
Para Progreso y Pto. Méx ico (vapor directo) $22-00 |10-00 oro americano 
Para Veracruz 32-00 $22^00 15-00 „ 
Para lampico y Pto. M é x i c o fvía Veracruz 42-00 32-00 2CM» „ „ 
L o s vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R J N Z E S S 4 N C E C I L I E tienen I r a . 
2da. y 3ra. clase; los demás vaporee Ira .y 3ra. solamente. 
C E K T E U A B J O D E L A I K D E P E I T B E K C I A D E M E X I C O 
L a C o m p a ñ í a Hamburguesa Americana ofrece pasaje de ida y vuelta á la C I U -
D A D D E M E X I C O , v í a Veraoruz, al precio reducido de $60 oro americano, durante 
los meses de Agosto y Septiembre, vá l ido para regresar en cualquier vapor de la 
Compañía hasta el viaje del K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E , saliendo el 15 de Oc-
tubre de Veracruz. 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
H^ihni & Rasch.--Habana.--San Ignacio n m S l . -Te lé íono n m 60 
m i l i s s i K HAMBÜRG AMERICAN U N E 
C 
Linea de las Antillas y Golfo de México 
S E R V I C I O S E M A N A L 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, 
ESPAÑA Y HAMBURGO (Alemania), tocando 
alternativamente en Lps puertos de PLY~ 
MOUTH (Inglaterra), H A V R E (Francia), 
A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM 
(Holanda.) Viajes á CANARIAS. 
L a s p r ó x i m a s s a l i d a s t e n d r á n l u g a r p o r l o s s i g u i e n t e s r a p o r e s 
r á p i d o s j c o r r e o s : 
S p r e e w a l d 6 , 0 0 0 
* F . B i s m a r c k 9 ,000 
F r a n k e n w a l d 6 , 0 0 0 , , 
^ C o r c o v a d o 8 ,500 , , 
B a v a r i a 6 ,000 
^ í r o n p r . C e c i l i e 9 , 000 
D a n i a 6 ,000 
* Y p i r a i i g a 8 ,500 . , 
A n t o n i n a 6 , 0 0 0 , , 
* F . B i s i n a r c k 9 , 0 0 0 
Sep . 5 Vigo, Coruña, Havre, Hamburgo. 
-. r. f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" -"-"i burgo. 
04̂  I Vigo, Coruña, Ambercs, Rotterdam. Ham-
" \ b u rg o. 
ÜCt. 4 Vigo, Piy mouth, Havre, Hamburgo. 
i i | Coruña, Santander, Ambares, Rotterdam, 
" 1 Hamburgo. 
-i o j Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" ±0 ] burgo. 
2^ | Vigo, Coruña, Ambares, Rotterdam, Ham-
w ( burgo. 
NOV. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
11 í Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam y 
" X1-] Hamburgo. 
10 ! Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" 10 j burgo. 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE HEREEM 
8. e u C , 
sálims déla m ' m . 
durante el mes de A G O S T O de 1 9 1 0 . 
Vapor C0S1B D E H E R E o R \ 
todos los martes á las 5 «Je la tarde. 
Para Isabela de Scterna y CatuarlSa 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ba» Central iiaUw-»y, pera fa lmira , Cmfraa-' 
groo», Cruces, í>»i»3, Esyeranaa. Santa Clajra 
y Radas. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l ice , provistos de te legraf ía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
V A P O R E S R A P I D O S : 1ra. 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31.00 






P a r a todos los puertos: 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para E s p a ñ a : 
s puertos: desde $133.00 
$ 85.00 
* Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é Y P I R A X G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania) , 
á precios módicos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ftos.—Gimnasio.—Luz e léctr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s E S P A Ñ O L E S 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P a r a m á s detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios: 
HEILBÜT & R A S C H , S M I G N A C I O 54 
P r e c ü o s d e f l e t , e © 
p a r a S s a á u a v G a i b a r i e n 
Oe Hahaaa & Sacwa y vJceverea 
Pasaje en prlmsra .' . ? 7.00 
Pasaje en tercera. 3.60 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . «.SO 
Mercaocrlas . 6.58 
(ORO AMERICAJíO) 
De Habana fl CalbariSn y Ttoeversa 
Pasaje en primera. . . . . . . $10.09 
Pasaje «n tercera. ^ ^ c « w « 5.30 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . O.ÍO 
Mercaderías « « 0 . M 
<ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua a Habana, 35 cenia. 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
WOTAS 
C A R C A niK CA BOTAGEí 
Se recibe hafíta las tre» <3e la tarde del 
día do salida. 
CARfJA D E TRAVKSíAt 
Solamente se recibirá hasta las R de :a 
tar^e del día anterior al de la calida. 
ATK.AíiITKS KPÍ GIJANTANAJfet 
Los vapores de los d ías 13 y 20 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
I-os conoclmlentog para los embarques f̂ e-
rftn dados c- - la Casa Armadora y Consigna-
tarios á los *• robarcadores que lo soliciten, 
no dml t l éndcs t ¡ilug-ún embarque con otros 
conocimientos cjue no sean precisamente los 
Que la Kmpresa factlUi*. 
E n los conocimientos deberi el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las ninrí-aB, níímoroa, nftmerv '--citoi», cla-
se de in» mlitraom, eonteitSdo. pa. " pr̂ stlat*-* 
cifn;, r«-Hldencla del receptor, pewo nrnfo e» 
IvS!»» y valor d* lar* naeircandRa} n«j admi-
tiéndose n ingún con or-lmien to Que le ía i to 
cualquiera de estos requisitos, lo misino gu-
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
;onter.)do, sólo se escriban las palabras 
••eíe«to«", "líiereancía»'* 6 "hcMUnm": toda 
vez que por las Aduanas ae exige haga, cons-
IJOK señores embarcadores de bebiJas su-
jetr.s al Impuesto, deberiin detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Kn la casilla correspondiente s,l país do 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
oroducciOn se escribirá cualquiera de Ins 
palabras "Palf»" 6 "Extranjep»w, 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunieseii 
ambas cualidades. 
Hacemos piíbllco, para general conoc?-
i miento, que no será admitido n ingún bulto 
i que. á juicio de los Señores Sobrecargos, a'o 
I pueda Ir en las bodegas del buque con la do" 
i rnáá carga. 
)S D E LETRA 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2i 
Casa originalmente establecida en 1B44 i 
Giran Letras á la vista sobro tv^dos loa 
Bancos Xacions,les de los Estado» Unidos^ 
dan espacial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POiR t i C A B L E 
1992 7S-1 J l . 
Teléfont. n*im. 7C; Ctibl?^ ''P.stricrar^vf'' 
Depós i to s y Cuentas Coriie.'.t?!. D e p ó -
sitos de valorea, hacié«ta'je,s cn,igo des C o -
bro y R e ni,°, in j e «íj /iiendeo é. invere» 
ses. P r í s t a nuá y í-igr-Ga-aclones de va lvrv í 
y frutos. Compro, y ve^ite, ae valores p ü -
blicos é Industri! i ! í¿ . C c r r p n , y v e n í s A» 
letras de cambie. Co^Ws xl* :etras, cupo-
nes, etc. por cuenta «jen»,. Giros sobre las 
principales plazas y te-rrítién sobre los K 'ae-
blos de E s p a ñ a , Isl=,& Baleares y Canai ias. 
Pagos por Cablts y Cartas de Crédito. 
1062 156-1A 
ZALDO Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y lar^a visca y dan tartas de cr;d<to 
sebro New York, í^ildelfia. N'e-sv Oribana, 
San Francisco, Londres, París . Madrid, 
Barcelona y demás capitaVes y «-iijc-adeí 
Importantes de los Estados Unidos. Méjico ^ 
Europa, así como sobre todos los pueblos d« 
España y capital y puertos r'e Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B» 
Hollín and Co. , de Nueva York, reciben Or-
denes para la, compra y venta de valores • 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas coxizaciones se reciben por cabl* 
día riamente. 
1991 78-: J l . 
A P A R T A D O : 7 2 9 . 
3 E E j o ^ 13. T f f 
T K L E F O X O « O . 
2263 
C a b l e : H E I I / B U T 
13-1 Ag. 
NOTA. •—Estas salidas podrán ser Tnodlfl-
ca-las en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Hs.hp.na. Agosto Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 8. «n C, 
1306 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n OrcuLoe 
s a l d r á de eace puerto lo* l a i é r c o l e s á 
las ciaoo da la tarde, para 
S a e u a v C a i b a r i é n 
aeréanos M m ? GáM Cana b i í e 23 
C 241i 26-22 Ag. 
J , B á L 0 B L U Í 0 0 . á ? , 
( S . e n O. ) 
A M A R G U R A N Ü M . 34 | 
Hacen pagos por el cable y giran letraJ 
1 corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1984 ^ 152-1 J i . _ 
A . B A N O E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Telé fono número 36.^—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por co.ble sobra 
tortas las placas comerciales de los Estadoa 
Unidois, Inglaterra, Alemania, Francia, I ta -
lia y Fwepflblicas del Centro y Sud-.A.méri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España , Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. _ 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 Jl-
103, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cibie, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Pico. 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma, Nápo le s . iiíilán. Genova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouee, Venec?-, «f lor®ní£S 
Turín , Masino, etc.; as í como sobre toad.» 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R Í A S 
753 l a J ' 




¡Mestre Mart ínez, redactor^ de ' ' L a 
'Correspondencia de E s p a ñ a . " 
A los nuevos excursionistas, como 
•á los que ahora están disfrutando de 
las delicias de la playa gijonesa. se 
ijea t r ibu ta rá un gran recibimiento, 
más lucido aún, pues á los primeros 
^bot i j is tas" se les esperaba á una ho-
ra y llegaron con gran retraso, á can-
de haber sufrido un pequeño cho-
en Palencía 'el t rén expediciona-
rio con una máquina de maniobras. 
El accidente no tuvo, por fortuna, 
importancia,, pues sólo hubo que la-
mentar algunos muy leves contusos 
y el susto consiguiente. 
De todos modos, y aun contando 
con el retraso, la recepción fué^ mag-
nífica, acudiendo á darles la bienve-
nida el Alcalde señor Argüelles, los 
jóvenes de " L a Chistera" y numero-
so público. 
Los festejos que hasta a'hora se 
van realizando, no son sino el ver-
moutii de los que comenzarán con las 
corridas, porque contra lo que se ^te-
mía, habrá corridas formales los días, 
domingo y lunes próximos. 
G-ijón se halla ya animadísimo, y 
todo hace esperar que roído el hueso 
de la huelga, acudirán á disfrutar del 
delicioso clima de la hermosa vi l la as-
turiana los qué por temores bien expli-
cables se habían re t ra ído. 
setas para levantar un edificio esco-
lar en esta parroquia. 
—De Méjico: D .Be rnabé y D. Jesús 
Díaz, á Ponga; don Iñigo Noriega 
Castro, hijo del opulento señor Morie-
ga Laso, á Colombres; don Rafael V i -
llár Posada, á Oceño; don Francisco 
Xoriega, á Mier ; don Manuel Corral, 
á Ruenes; don Rafael Alonso, señora, 
hijos y hermana política, la bellísima 
señori ta María Fe rnández ; doña Filo-
mena Vites é hijos, á Posada. 
—De Venezuela: D. Ramón Fernán-
dez, á Luarca. 
Han salido: 
Para la Habana, don Fernando 
Díaz, de Llanes. 
—Para Méjico, la simpática joven de 
Linares, María Alvarez Condé y su 
madre Ramona Conde. 
-—Para la Argentina, el rico propie-
tario don Manuel Menéndez, de An-
drés. 
—También llegaron de Cuba la bella 
y simpática señorita Teresina Gonzá-
lez de Llano, á Malleza, y á Llanes, 
don Saturnino Herrero. 
En Oviedo como en Belmente, más 
;que de fiestas se ocupa la gente de las 
próximas elecciones parciales para di-
putados á Cortes. 
Para cubrir los dos puestos vacan-
tes de la circunscripción, se presentan 
pada menos que los siguientes candi-
datos: 
D. Nicanor de las Alas Pumar iño , 
conservador. 
D. Ignacio Herrero y Collantes, in -
dependiente. 
D. Inocencio Fernández , liberal. 
D. Adolfo Buylla, republica>no. 
Por Belmonte vuelven á la pelea el 
ministerial señor Ur ía (don Juan) y 
el republicano de la conjunción y 
raelquiadista don Indalecio Corugedo. 
Este mes ha sido rico en fiestas en 
toda la provincia. 
Comenzaré la reseña de tanto jo l -
igorio por la suntuosa verbena cele-
brada días pasados en Aviles, que á 
juzgar por lo que de ella cuentan tes-
tigos presenciales, fué memorable. 
La velada tuvo lugar en el j a r d í n 
de los hoteles de la señora viuda de 
González, en Salinas. 
Se bailó como no os podéis dar idea, 
hasta hora bastante avanzada, re t i rán-
dose todos los concurrentes haciendo 
fervientes votos porque se repita 
cuanto antes la velada. 
Gracias á la esplendidez de los hi-
jos de Malleza residentes en América 
y en otros puntos fuera de Asturias, 
el simpático pueblo de Malleza cuen-
ta con un magnífico edificio destina-
do á escuela de niñas. 
Han contribuido á tan hermosa 
obra, en primer lugar, los señores 
García Lermo, de Unión de Reyes, 
que donaron para este objeto 265 pe-
setas. Don Juan Vi l l a r y don José 
García Fernández, con 125 y 100 res-
pectivamente. 
M i más entusiástica enhorabuena á 
los donantes y al pueblo que se honra 
por tenerlos por hijos. 
tantino Gusto Rodríguez, con María 
Tornero Alvarez y Ramón Riestra 
Fonseca, con Carmen García Cifuen-
tes. 
Se anuncian los siguientes enlaces 
matrimoniales: 
En Puelles, don Antonio Sánchez 
García, con doña Teresa Vil larr ica 
Fe rnández ; y en Careñes. don José 
Claudio Tuero Peón, con doña Aure-
lia Tuero Fernández . 
Cerca de Luanco, como á un kilóme-
tro escaso, existe un precioso monte 
que domina todo el poblado. 
Allí se celebraron el lunes y mar-
tes de la semana anterior las tradi-
cionales romerías de Santiago y San-
ta Ana, á las que como siempre, asistió 
un gentío inmenso. 
E l domingo pasado se verificó u n a 
j i r a política á Mieres, que fué presi-
dida por los diputados á Cortes, don 
Mélquiades y don Alvaro de Albor-
noz, asistiendo 4.000 individuos. 
Los dos ilustres parlamentarios di-
rigieron la palabra á los excursionis-
tas, siendo adamadís imos . 
Se encuentra en Gijón, pasando la 
temporada de verano, nuestro queri-
ído amigo y compañero, el correspon-
sal telegráfico del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , don José Fernández Ge-
!tino. 
En su magnífica posesión de San 
•Martín de Mohías, ha fallecido la vir-
tuosísima dama doña María de la T r i -
n idad Cotarelo y Trelles, Marquesa de 
Mohías y esposa del ex-diputado pro-
vincial y ex-Alcalde de Oviedo, mi^ex-
celente amigo don José María Cien-
fuegos Jovellanos. 
Las exeepcionalísimas dotes mora-
les de la Marquesa de Mohías, habían-
la granjeado generales simpatías, de-
mostrándose lo mucho que se ha sen-
tido su prematura muerte el sinnúme-
ro de telegramas y cartas de pésame 
testimoniando el dolor que ha causado 
el fallecimiento. 
—Otra nota necrológica tengo que 
apuntar en esta crónica. E l falleci-
miento del conocido y estimado gijo-
nés, don Epifanio Alvargonzález. 
A la conducción del cadáver acudió 
todo el Gijón conocido y numerosa re-
presentación de las clases populares. 
De antiguo abolengo es ya el gusto 
especial que los vecinos de Caravia 
tienen para organizar la fiesta de San-
tiago. 
E l domingo, 31 del pasado, celebró-
se esta fiesta. 
A aquellos de mis lectores que les 
llame la atención lo avanzado de la 
fecha en que se celebró la fiesta, le 
'diré que como Santiago es al mismo 
tiempo que de Caravia patrono de Go-
viendes, se conmemora en esta segun-
da localidad en un día y al domingo 
que sigue en Caravia. 
Por la tarde celébrase en el campo 
de la Iglesia animada romería. 
Los pueblos limítrofes estaban muy 
bien representados con precioso con-
tingente de hermosas muchachas. 
Por la noche cada oveja con su pa-
reja y á casita. 
¡Preciosa vida y preciosa edad! 
damos cuenta de la hermosa fiesta que 
los vecinos de Caravia celebraron en 
honor de Santiago. 
Veamos la verificada en Goviendes, 
lugar inmediato. 
La nota más saliente de ella fué la 
solemne distribución de valiosos obje-
tos á todos los niños de las escuelas I 
públicas. 
Un dignísimo hijo de aquel pueblo, | 
llegado recientemente de Méjico, reu-
nió en el frondoso campo de la Iglesia 
á todos los niños y niñas para obse-
quiarles con valiosos regalos consis-
tentes en relojes, camisas, camisetas, 
sombreros, blusas, cinturones, carta-
pacios, rosarios, cadenas de plata, me-
dallas, en fin, é infinidad de juguetes 
de positivo valor, hasta el extremo de 
que el sitio donde se colocaron para 
su distribución parecía una exposi-
ción. 
Llámase el magnánimo donante, 
don Ramón T. Toyos, que además pre-
sidió el acto de la distribución , te-
niendo á su derecha al párroco señor 
Martínez Villanueva y al Juez Muni-
cipal señor Covián Montóte, y á su 
izquierda al segundo teniente de al-
calde señor Pérez Foyo y alcalde de 
barrio señor Pío Fuentes. 
Terminada la fiesta infanti l , obse-
quió el señor Torres con vinos y pas-
teles á todos los invitados. 
Por la noche celebróse la verbena, 
que estuvo muy animada, asistiendo 
á ella muchos mineros de Caravia y 
Carrandi. 
La romería de Santiago no estuvo 
menos animada. 
La función religiosa rayó á la altu-
ra de siempre, sobresaliendo la pro-
cesión. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
EL. C A B E L L O ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
Han regresado: 
De Cuba: D. Ramón Muñiz y A v i -
les; don J o s é . Marinas, á Coviella; 
don José Blanco, á Arriendas; don 
Eur ípides Ibáñez Sánchez y don Ra-
fael Sánchez Grima, á Colombres; 
don Luis González, á Pechón ; y don 
Ramón Alvarez de Arr iba y señora, á 
Peón, los cuales han donado 500 pe-
Han contraído matrimonio : 
En Oviedo, la señori ta doña Josefi-
na Pr í jo la Ca,pinel, con don Gregorio 
Sánchez, apadrinados por doña Jose-
fa, Capinel, madre de la novia y don 
Hipólito Balbu^na, y en la parroquial 
de San Isidoro, la agraciada joven 
Florentina Alvarez Alonso y don Va-
leriano Alvarez Sánchez, actuando de 
padrinos don Antonio Fernández Gon-
zález y doña Florentina Viña Gonzá-
lez. 
—En Villalegre, la encantadora An i -
ta Menéndez y el estimado joven avi-
lesinp don José Fernández . 
—En Luarca. D David Alonso Bar-
bacil, con doña Asunción González 
González; don Francisco Fernández , 
recién llegado de la Habana; con do-
ña María P e ñ a ; don Manuel Fernán-
dez Suárez, con Isabel Fe rnández 
Iglesias; don Antonio Igna-cio Decu-
ña, con María Rosa P a v ó n ; José Ful -
gueiral Calvin, con Manuela Méndez 
Pérez,, de Trev ías ; Higinio Gernuda 
Fernández , con Manuela Méndez Gar-
cía, de Gareedo; José Fernández Mar-
tínez, con Remedios López García, de 
Santiago; Silvino García Méndez con 
Celestina Fernández González, de 
M u ñ á s ; José García Fernández , con 
En-carnación García Fernández, de 
Paredes; Franeisco González García, 
con Concepción García, de Siñer iz ; 
Eduardo Piecho Díaz, con Balbina 
García Alvarez. de Cañero : Angel 
Rodríguez Rodríguez, con Manuela 
Rodríguez Gamoneda, de Alienes y 
Rafael Suárez García, con Aurora 
García Pérez, de San Pelayo. 
—En Tielve, don Cipriano Fernán-
dez, con Rosalía Fernández , siendo 
padrinos don Francisco Bulnes y do-
ña Pilar F e r n á n d e z ; don Constantino 
Bada Pérez, con su simpática prima 
la encantadora-Trinidad Pérez Bulnes, 
á los cuales apadrinaron don Fran-
cisoo Pérez, tío del novio y doña Be-
nigna Bulnes, prima de la novia. 
—En Arenas, don Francisco Gonzá-
lez, con doña Micaela Suárez, apadri-
nados por don José Barcena y doña 
Carmen Panero. 
—En Malleza, los simpáticos jóve-
nes de Vagacebrón. don Generoso Ca-
no González y doña Justa González 
Castro. 
—En la parroquial de Ciaño (Lan-
greo), la distinguida y encantadora 
señorita Aurelia García Braga, con 
don Faustino Fernández y G. Longo-
ria, apadrinándoles don Faustino G., 
Longoria, abuelo del novio y doña 
Consuelo Sierra, hermana política de 
la novia. 
—En la capilla de San Antonio de 
Pádua, en el pueblo de los Mazos, la 
distinguida señorita Orosia Mart ínez 
y el joven ovetense don Enrique Pé-
rez. Fueron padrinos la linda seño-
ri ta hermana de la novia, Arcadia 
Mart ínez y don Francisco Pérez. 
—En Gijón, Florentino Fanjul Gar-
cía con Natividad Pidal y Pidal ; Cons-
Terminó ya en Sobrescobio la insta-
lación de un funicular y un t ranvía 
aéreo y en la primera quincena de Ju-
lio principiaron los trabajos de explo-
tación en el coto minero que allí posee 
don Cipriano Mata. 
E l trayecto de la línea y el sumi-
nistro del material necesario corrió á 
cargo de la casa Rapreways, de Lon-
dres. 
Con el nuevo impulso que adquie-
re la industria minera, Sobrescobio 
gana mucho. 
Buena falta le hace. 
D. Maximino Fernández Sanféliz. 
Presidente del Centro Asturiano, de 
la Habana y distinguido piloñés, que 
en la actualidad se encuentra pasando 
la temporada veraniega en Villama-
yor, su pueblo natal, organizó hace 
días un concurso de bolos que se cele-
bró en Sotiella. 
Pero un concurso con todas las 
de la ley, con la esplendidez y 
magnificencia conque don Maximino 
sabe hacer las cosas. 
Contrató para amenizar el acto na-
da menos que una banda de música 
y ]¡os premios, también creados por él, 
fueron los siguientes: 
Primer premio de 100 pesetas; se-
gundo de 60; tercero de 40 y el cam-
peonato, de 10. 
Para la lucha se inscribieron los 
partidos siguientes: 
Borines, Colunga, Arrionda, Mones, 
Cofiño, Orrín, San Román, Villama-
yor, (primero y segundo), Vallovas, 
Cadanes, Coya, Priede, Anstrialgo y 
Nava. 
Serían las tres de la tarde, y con 
asistencia de más de 1.000 personas, 
entre las que abundaba mucho el sexo 
bello, cuando principió el juego, ba-
jo la presidencia, dirección y garan t ía 
del siguiente jurado: 
Presidente, D. Isidro Rodríguez Pi-
neda; adjuntos, don Francisco Cardin 
Meana, don Ramón Miranda, don Ma-
nuel Vega Noriega; pregonero don 
Evaristo García Montino. 
Terminado el acto y hecho el re-
cuento del número de tantos que co-
rrespondía á cada jugador, resultaron 
acreedores á los premios. 
Campeonato: Ricardo Rodríguez 
Salas, de Infiesto. 
Primer premio de partido; el de In -
fiesto. 
Segundo; el de Orrin. 
Tercero; el de San Román. 
Una vez terminados los partidos or-
ganizóse animada romer ía en los alre-
dedores de la bolera, romería que du-
ró hasta la entrada de la noche. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per 
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja dâ  Palacio Episcopal, Haba-
oa 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
ZJLNWVITA 
o c e Buena salud 
Buena d i g e s t i ó n 
S u e ñ o tranquilo 
manten iendo e l sistema general en buena c o n d i c i ó n , t a n t o 
para e l j o v e n como para e l anciano. N o hay t ó n i c o m á s 
activo n i seguro en sus buenos efectos que el J A R A B E 
N E R - V I T A D E H U X L E Y . 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
Í S E AKGS.O-AMERICAN PEAHMACEUTICAI. CO^ í-fidU Croydon, Londres. 
Ya en otro lugar de esta crónica 
AVISO A LOS B O M B E R O S 
Ya hace dos años ó tres que, por 
esta época, snele ocurrir a lgún in-
cendio intencional en cierto estableci-
miento de la calle de Aguiar; por cuyo 
motivo los vecinos de dicha calle es-
tán muy alarmados esperando de un 
momento á otro el pavoroso grito de 
¡fuego! ¡fuego! 
Deseando calmar la ansiedad y alar-
ma que tales hechos producen, hemos 
tratado de inquir i r la verdad sobre el 
particular y podemos informar á nues-
tros tectores que sólo se trata de un 
fuego intencional; de una quemarro-
pa que todos los años tiene lugar en 
La Casa Revuelta, de Aguiar 77 y 79, 
frente á San Felipe, para liquidar los 
géneros de verano y que este año se-
rá más horroroso que nunca, aunque 
haya que emplear bombas de dina-
mita. 
Todo será destruido y quemado: 
¡ hasta el gato ! 
Cálmense, pues, los ánimos alarma-
dos por el rumor de la conflagración 
y prepárense para comprar á bajo 
precio todos los géneros de La Casa 
Revuelta; que empezará á arder el día 
primero de Septiembre próximo. 
Ya saben á qué atenerse, el público 
y los bomberos. 
C 2443 2t. 
P k M M U E S 0 E P E R S O N A S 
Clermont 15 de febrero de Í897 
Venía ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacia muchos mesf-s, escribe la Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont; 
y no podia dedicarmH á nada. Además 
senvia palintaciones y un sabor de boca 
rmilísimo. Cuan io me levantaba por las 
.mafianas se rae presentaban dolores en 
los ríñones. 
« No la'-dó mucho en desaparece'me 
por compleio el apetito; me cosí aba gf-an 
trabajo /espirar; y si me esforzaba por 
comer aleo, la comida se me asemaba en 
el estómago como ^ i faese una lor-a de 
plomo. Por otra parte, tenía Jos n rvíos 
lan excitados q-ie no podía cerrar 1» s "jos 
en toda la noche. En una palabra, no 
tardé nada eñ quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme de 
p;e. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así fs que 
de día en día me 
sentía invadida 
porlamás sombría 
tristeza, nasta el 
punto de que sdlo 
esperaba ya la 
Srft DARBIN muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la vida guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una copita de Quinium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
los tónicos y que me devolvería pronto 
la salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Habla 
ensayado tantas cosas! 
« Desde el cuarto día, fueron ya sor-
prendentes los efectos. El estómago co-
menzó á poder diirerir y recobré el gusto 
por los alimento». Bien pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de ríñones é igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba completamente curada. ¡ Qué 
dicha, recobrar al fin la salud ! \ Qué 
alegría vivir ! Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á s-entir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una cepita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Quinium Labar-
raque es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que. por 
sí solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos loa 
países. Ningún otro vino tónico ha sldc 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
¿[ trabajo ó los excesos ; los adultos 
fatigados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrollarse ; 
las señoras que sufren las consecuencias 
del parto ; los ancianos debilitados por 
la edad ; los anémicos, deben tomar vino 
de Quinium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las farmacias. Depósito : Casa FUERE, 
19, rué Jacob, Parts. 
P- S. — El Vino de Quinium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
garantía de su riqueza en quina y, por 
lo tanto, de su eficacia. lo 
Una veas que es tá l impio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regla cosas i r r i -
tantes y pegajosas que no hacen bien d nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; paro la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inofé isivo en absoluto, 
exento de grasa, sediinento, substancias t in tó -
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
co y sedoso. "JDestruid la causa y e l imináis el 
de í c to ." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá. é HMoa, 
Manuel Johnson. Obispo 58 y 66. Affentci 
esp^iate*1 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C r R U J A N O 
Especialmente Ciruj la , Sífilis y Venéreo. 
Sol 56. altos. Consultas de 1 á 3. Señora* 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
9379 26-13 Ag. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l i i -
pus, herpes, tratamientos especíalo*. 
l>e lí¿ & 3. Kufermedades de Seño-
ras. I)c 2 á, 4. Aífuiar 1136. 
C 2416 26-21 Ag. _ 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31. eaquln* 
á Aguaca te .—Telé fono 910. 
GERARDO R. DE ARMAS 
• y 
E N R I Q U E 
A B O G A I> O S 
Estudio: San Igrnacio 30 , d e l á í í 
A J l . 13. 
D ? P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
2174 Ag. 1 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exc'.uslvamerufe para operaciones de loa ojot 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafa»* y San J o s é . Te-
léfono 13S4, 
2198 Ag. 1 
DR. HERNANDO SE8UÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A TTNTVERS»!DA.U 
(jÁRÍIANTA ^ARÍZ Y OIDOS 
Neptuno IOS de 13 a a todos loa días ex-
cepto los domingos. Censultas y operaclonea 
en el Hospital Mercede».. lunes, miérco les y 
viernes á 1*"= 7 de la mañana, 
2181 Ag. 1 
O0NG0RDIA33 ESQUINA A SAN NIGOUS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whita 
Dental é Ingleses Jesson. 
Frecios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $ 0.30 
Una ex tracc ión „ 0.50 
Una id. sin dolor ,, 0.75 
U n a limpieza. ' 1.50 
U n a empastadura „ 1.00 
U n a id. porcelana . ,,1.50 
Un diente ecplga , ".00 
Orificaciones desde $1.50 á . . „ 3.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á, 6 id 5.00 
U n a Id. de 7 á 10 id , 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av^so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajoé en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 & 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
PÜÍ6 Y BÜSTAMANTB 
ABOSADOS 
Sen Ignacio «C, pra l . T e l . SS9. ae 1 & 4. 
2195 Ag. 1 
D R . C - O H Z A L O A E O S T E G r ü I 
Sí-ídJct de ta Caaa A» 
Bc:Beft««Bcta y MateraJilaA 
Espec íans ta en las enfermedades de »o« 
niños, mfdlcss y quirílrgicaa. 
Consultas de 12 A 2. 
A n n i A R 108%. THUKFONO 8J4. 
2183 Ag. 1 
O r B A » P é r e z I V i l r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
ó Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. 
2185 Ag. 1 
F R A N C I S C O LANDA 
Ingeniero Civ i l de la Universidad de C o r -
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarri les H i d r á u l i c a y d e m á s 
asuntos concernientes á la profes ión. C u -
ba 52, Habana. 
9568 26-19 Ag. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S 1 A 
Consultas para pobres »l al mee la «nj-
tr lpc ión . Hora» de 12 á 2. Consultas partí-
cuJart»3 de 2 y media A 4 y media. Manri-
que 73, entre San l í a í a s l y fian José . Telé» 
fono 1334. 
2184 AK. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAtico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Clrujuno del Hospital 
Nüm. í , — C o n s u l t a » de 1 & 3. 
G A L I A K O 50. TB5LJGFONO 113* 
2186 Ag. 1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2171 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2203 ^ i 
ü e d i c i n a y Ciruiía.—Caasultaa ie u . .. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela l O l . 
Ag. 1 2201 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s egún el procedimiento 
de los profásore? doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajes. 
?190 Ag. 1 
P I E L , SIFJJLES, SANGRE 
Curaciones ráp idas por eistemas 
modernisimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2175 Ag. 1 
S. Gaacio Bello y A rango 
A t i O Ü A O J. H A l i A N A ¡Z 
TISSJBÉJTONO 703 
2194 Aír. 1 
orina 
Laboratario Bacterlolófflco de la Crónlem 
Hédlco-Qalrfirtclca df la H a b a M 
fuaiiftt'o en 1JS7 
Se ¡ira etican naálisia de urina, ewput.ota 
• narre, leche, vlms, etc.. etc. Prado IML 
2249 Ag. 1 
P o i i c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Escañol , principsJ. 
Te lé fono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
DE. F E Á M S m DE V E L A S ! ) 
Enfermedades (Sel CorasOn. XMilmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-síflMtlcas.-Coneul» 
tas do 12 á ?..—Días festivos, de 13 * 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Paría y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
a . 
A B O G A D O 
Mafias y Barraqué . —IV O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-118. 
D r . M a n u e l V . B a n j ^ o y L e ó n 
Mf-dico-ClrtiJanc 
Consultan de 12 á 3 todos los dTas, T»-
noe los domingos. D '^ligado, j.of renuncio, 
de la Dirección de lovadonga, pueda do. 
dtcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 24 112. 
2279 156-28 J l . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát ls á los 
pobres, los lúnes . Teléfono 1573. 
8804 26-2 Ag. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
D i l GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
Director de iu Caos, de Salad 
de la AarooluciSn Canaria 
C I R U J I A GKNBRAX. 
Consultas dlariae de 1 li 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1138. 
2179 Ag. 1 
Snfermedades del cerearo y de los nervio* 
Consultas en B«ia*coaín 165% próximo 
& Reina de 12 4 2. — Teléfono 1889. 
2188 Ag. 1 
Dr. Jaan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultan: I.na 1&, de 13 S 3. 
2180 Ag. 1 
DR. EL A L T A R E Z ART1S 
BNFBRMEDADJBJS D E L A GARGANTA 
N A R I Z X OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
. J f t J A R i A R T T i e A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de lao Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 & 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Telé fono 1005. 
2172 Ag. 1 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en siaiis. bernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana aúmero O. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
Dr. R. C 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . —• 
Consultas de 12 & 3. — Teléfono 8S4. 
L U Z niTMERO -ta. 
2176 \ g i 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de ta Bscoela de M e d i d a » 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptaao ndmero *%* 
bajo». Teléfono 1456. Gratis sólo iúnea 9 
miffcsles. 
2199 Ag. 1 
- S9 
r™t<i,̂ fe3 s«*0"w- — V'-as Urina-
l o ~ Pru- l5 ' en geaeraL—Cotssultas de 1 | 
r* 77. S ^ n L A í » - » 24«. — TeWtoao 1148. 
«¿PMtla fi Io« pebres. 
2187 Ag. 1 ' 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
— é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Mula-
res. -Partos y Ciruj la en general. Consul-
^ P ^ a d o 50. Teléfono 290. 
"197 Ag- 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado i«5. 
-^o^1 lad0 ael 1MAitI0 L A M A R I N A 
2159 Ag. X 
DR. O. E . F I N L A Y 
EspccialUta en sutermerleaes de loa ojoa 
y de los nidos. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590 
n ú m 0 ^ ^ 1 0 ' Vedado' 17 y S . - T e l é f o n o 
2178 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - OUlMIOO , 
ALBALADB.TO Y DELGADO 
COM POSTE LA. N . l O l 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisio de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licorej», aguas, abo. 
no», minerales, materias, grasas, azú. 
cares, etc. 
A NALISIS DK ORIíTES (COMPLETO)-
esputos, sangra 6 leche, dos pesos (92.); 
Teléfono número 928 
2202 ' Ag j 
PELAYO G A R C I A ^ ^ N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADO-S 
C,ÍflAn5?- T E L E F O N O 3153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M 
Ag. 1 
O r . A l v a r e z R u e l l a í T 
Medicina general. Oonsalr, m de l i ciJ 
Ag. 1 2192 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o r5J d é ÍÍTLO. 
ESGIEII DE IIPlKlllGIi DE 
FIESTA EN GOLUMBIA 
A y e r , á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , t u - / 
v i e r o n e f e c t o en l a E s c u e l a de A p l i -
c a c i ó n de C a b a l l e r í a de C o l u m b i a , los 
e x á m e n e s d e l c u r s i l l o p r e p a r a t o r i o de 
a s p i r a n t e s á o f i c i a l e s de l a G u a r d i a 
R u r a l , a s i s t i e n d o á el los las j e f e s de 
ese C u e r p o , m u c h o s d e l E j é r c i t o P e r -
m a n e n t e , a l g u n o s S e c r e t a r i o s y n u -
m e r o s a y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , 
e n t r e l a que d e s t a c a b a u n g r u p o de 
b e l l í s i m a s y e l e g a n t e s d a m a s . 
L o s j ó v e n e s q u e á c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n f u e r o n l o s d e s i g n a d o s p a r a 
a s i s t i r c o m o a l u m n o s a l c u r s i l l o p r e -
p a r a t o r i o de p a i s a n o s en l a A c a d e m i a 
de A s p i r a n t e s , y que s u f r i e r o n e x á -
menes e n l a m a ñ a n a de a y e r , a d e m á s 
d e l s a r g e n t o J u a n G o n z á l e z R o d r í -
g u e z : A n d r é s J i m é n e z y R u z , M o i -
s é s N ú ñ e z de C a s t r o , J o s é Loi^enzo 
P é r e z , J o r g e A . S o c a r r á s , J u l i o Cade-
nas y A g u i l e r a , F r a n c i s c o A l f o n s o 
U r g e í l é s , J . A . J i m é n e z , R o b e r t o V a l l s 
y M o r a l e s . A l b e r t o G ó m e z y R u i z , M i -
g u e l M a s f e r r e r , V í c t o r de V i l d ó s o l a , 
S a n t i a g o R o s e l l y L e i t e V i d a l , F e l i p e 
V a s c o n c e l l o s A l f a r a z , N i c o l á s H e r r e -
r a S a í n z , F e r n a n d o C e r v a n t e s S á n -
chez y J a c i n t o L l a c a A r g u d í n . 
D e s p u é s de los e x á m e n e s se efec-
t u a r o n l o s e j e r c i c i o s de p i c a d e r o , que 
r e s u l t a r o n l u c i d í s i m o s , t o d a vez que 
los a l u m n o s s ó l o l l e v a b a n de p r á c t i c a 
dos meses escasos. L a c o n c u r r e n c i a 
que p r e s e n c i ó las p r u e b a s h í p i c a s 
a p l a u d i ó c o n s t a n t e m e n t e l a d e s t r e z a 
y l a m a e s t r í a de l o s j i n e t e s . 
C o n s i s t i e r o n l a s p r u e b a s h í p i c a s e n 
t r o t e y g a l o p e s i n e s t r i b o ; v u e l t a s su -
c e s i v a s ; v u e l t a s suce s iva s i n v e r s a s ; 
c í r c u l o ; c a m b i o de c í r c u l o ; c a m b i o de 
m a n o a l i n t e r i o r d e l c í r c u l o ; p o r cua -
t r o á d o b l a r ; p o r c u a t r o en c í r c u l o ; 
g a l o p e m a n o d e r e c h a y m a n o i z -
q u i e r d a ; s a l t o de o b s t á c u l o s de á dos 
y de á c u a t r o . 
E j e r c i c i o s m o n t a d o s h a s t a l a E s c u e -
l a d e l E s c u a d r ó n ; e j e r c i c i o s d e s m o n -
t a d o s h a s t a l a E s c u e l a d e l E s c u a d r ó n ; 
M a n u a l de l a c a r a b i n a ; M a n u a l d e l 
sab le . 
T e r m i n a d a esta p a r t e , que a g r a d ó 
m u c h o á los que p r e s e n c i a r o n t a n 
g r a t a fiesta, t o d o s f u e r o n e s p l é n d i -
d a m e n t e o b s e q u i a d o s c o n p o n c h e s de 
d i f e r e n t e s clases, d u l c e s y p a s t a s en 
a b u n d a n c i a , m u l t i p l i c á n d o s e los exce-
l e n t e s j e f e s de l a G u a i ' d i a R u r a l en 
h a c e r los h o n o r e s de l a casa. 
A las c u a t r o se r e t i r ó e l b e l l o sexo 
y a l g u n a s a u t o r i d a d e s , q u e d a n d o so-
los los que h a b í a n s i d o i n v i t a d o s a l 
b a n q u e t e c o n que d i ó t é r m i n o l a a g r a -
d a b l e y s i m p á t i c a fiesta de C o l u m b i a . 
E n e l a m p l i o y v e n t i l a d o c o m e d o r 
de l a E s c u e l a de A p l i c a c i ó n , a d o r n a d o 
con b a n d e r a s , a r m a s y t r o f e o s , d o n d e 
se h a b í a n c o l o c a d o a m p l i a s mesas , se 
s i r v i ó e l a l m u e r z o , que l o g u s t a r o n l o s 
c o n c u r r e n t e s s i g u i e n t e s : 
G e n e r a l M o n t e a g u d o , g e n e r a l D e -
m e t r i o C a s t i l l o , c o r o n e l E m i l i o A v a -
los . c o r o n e l R o j a s , c o r o n e l M a r t í , te -
r v r í n t é c o r o n e l R a s c o , t e n i e n t e c o r o n e l 
C o n s u e g r a , t e n i e n t e c o r o n e l L a m a , t e -
n i e n t e c o r o n e l L a s a , t e n i e n t e c o r o n e l 
i S m s t r o n g , c o m a n d a n t e S a r d i n a s , co-
m a n d a n t e H e r r e r a , c o m a n d a n t e V a r o -
tm, c o m a n d a n t e P u y o l , c o m a n d a n t e 
M a e í a , c a p i t á n F e d e r i c o N ú ñ e z , c a p i -
t á n J o s é M . I g l e s i a s , c a p i t á n D u - B o u -
che t , c a p i t á n E r n e s t o L . U s a t o r r e s , 
c a p i t á n G o n z á l e z V a l d é s , c a p i t á n T ó -
m e n t e , c a p i t á n B a r b e r , c a p i t á n P e t -
t e r s sen , c a p i t á n S a n g u i l y , c a p i t á n 
M é n d e z P l a s e n c i a , t e n i e n t e R a v e n t ó s , 
t e n i e n t e F i r m a t , t e n i e n t e M o n t a l v o , 
t e n i e n t e P é r e z A r o c h a , P o r f i r i o F r a n -
ca, A l o n s o F r a n c a , J u l i o S o l e r , R a f a e l 
A n g u l o , R a m ó n P í o A j u r i a , E l í s e o 
A r g ü e l l e s , M a n u e l A j u r i a , J u a n G o l -
cochea , I g n a c i o I r u r e , E l o y M a r t í n e z , 
E d e l b e r t o F a r r é s , d o c t o r B r o u w e r , t e -
n i e n t e Q u i n t í n R o d r í g u e z , g e n e r a l A r -
m a n d o de J . R i v a , F r a n c i s c o A r a n g o , 
s e ñ o r R o s e l l , J u l i o C e p e d a , c o m a n d a n -
te, t e n i e n t e B e r n a r d o J ú s t i z , c a p i t á n 
A n g e l P é r e z , s e g u n d o t e n i e n t e E r a s -
mo D e l g a d o , t e n i e n t e A l g a r r a , t e -
n i e n t e C a n e l o B e l l o , t r e i n t a y c u a t r o 
s a r g e n t o s , c a t o r c e a s p i r a n t e s y r e -
d a c t o r e s de los p e r i ó d i c o s - h a b a n e r o s 
" L a D i s c u s i ó n . " ' " L a L u c h a . " ' " E l 
T r i u n f o , " " E l M u n d o , " " E l C o m e r -
c i o , " " C u b a , " " H a v a n a P o s t . " " L a 
P r e n s a " y e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
H e a q u í e l s u c u l e n t o " m e n ú " a d -
m i r a b l e m e n t e s e r v i d o : 
H o r s d ' O e u v r e 
S a u c i s s o n . — A n c h o i s . — J a m b ó n 
E n t r e m é s 
O e u f s b r o u i l l é s a u x p o i n t e s d ' a s p e r g e s 
' P a r g o a u m a i t r e d ' h o t e l 
P o u l e t a u r i s 
R e t í s 
P i l e t s á V a n g l a i s e a u x p o m m e s de t e r r e 
S a l a d e de s a i s o n 
D e s s e r t 
C h a r l o t t e de f r u i t s 
Glaces d ' a n o n s 
V i n 
G r a v e s . — M o n f e r r a n d 
C h a m p a g n e M u m m 
C a f é , L i q u e r s , C i g a r e s 
D u r a n t e e l á g a p e r e i n ó l a m e j o r 
c o r d i a l i d a d de a f ec to s y l a a l e g x ' í a 
c o n s i g u i e n t e . 
N o h u b o b r i n d i s ; p e r o s i a l g u n o s v i -
vas p o r l a R e p ú b l i c a , p o r l a G u a r d i a 
R u r a l y p o r e l g e n e r a l M o n t e a g u d o , 
q u i e n n o o l v i d ó á l a p r e n s a r e p r e -
s e n t a d a en e l a c to y que f u é t a n 
a p l a u d i d o c o m o los o t r o s . 
L a fiesta d e C o l u m b i a r e s u l t ó c o m o 
d e c i m o s e n e l c u r s o de estas l í n e a s , 
h e r m o s a p o r t o d o s concep tos - y c u a n -
to s a s i s t i e r o n á e l l a m a r c h a r o n e n -
c a n t a d o s d e l t r a t o y de los a g a s a j o s 
i e a.ue f u e r o n o b j e t o p o r l o s o f i c i a l e s 
de l a G u a r d i a R u r a l , o r g a n i z a d o r e s de 
l a m i s m a . 
T e r m i n a m o s ; n o s i n a n t e s e n v i a r a l 
t e n i e n t e c o r o n e l L a s a , d i r e c t o r de l a 
A c a d e m i a y a l c a p i t á n D u ' B o u c h e t , 
l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s p o r las 
a t e n c i o n e s y d e f e r e n c i a s que d i s p e n -
s a r o n a l r e p r e s e n t a n t e d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
DEL 
"PRINZ SIGISMUND" 
E n este b u q u e d e l a " C o m p a ñ í a de 
V a p o r e s H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a , " 
q u e h a c e l a t r a v e s í a e n t r e l a H a b a n a y 
N e w Y o r k , se c e l e b r ó , a y e r u n s u c u -
l e n t o a l a n u e r z o ad q u e f u é i n v i t a d o d i s -
t i n g u i d o n ú m e r o d e p e r s o n a s . 
L o m á s s i g n i f i c a d o de l a c o l o n i a 
a l e m a n a a s i s t i ó a l b a n q u e t e , e n e l c u a l 
se e n c o n t r a b a n l o s m i n i s t r o s «de A l e -
roania y l o s E s t a d o s U n i d o s ; p o r l a 
C á m a / r a de . C o m e r c i o e l s e ñ o r M a c i á ; 
p o r e l G o b i e r n o d e C u b a l o s S e c r e t a -
r i o s •doc to r V a r o n a ¡ S u á r e z y e l s e ñ o r 
E m i l i o d e l J u n c o ; e l s e ñ o r M a n u e l P í 
p o r l a c a s a B o n m i n g y C o m p a ñ í a ; e l 
c o r o n e l C h a r f e s A g u i r r e , C a p i t á n d e l 
P u e r t o ; . d o c t o r C a s t e l l a n o s , E . A . 
W i m k l e r , d o c t o r e s L u í s F e b l e s , s e ñ o -
res U p p m a n , P l a c e , M i r ó . A r n o f f , doc -
t o r e s D o m i í n g u e z y P o n e e «de L e ó n . 
C o m o u n a s t r e i n t a s i g n i f i c a d a s ' p e r -
s o i n a l i d a d e s se s e n t a r o n e n t o r n o d e l a 
b i e n s e r v i d a m e s a de1, c o m e d o r d e l 
v a p o r q u e i n a u i g u r a e s t a i m p o r t a n t e 
c o m p a ñ í a . 
E l m e n ú f u é e x q u i s i t o y .servicio c o n 
n o c o m ú n d e l i c a d e z a . 
L í e l o . a q u í : 
Cherry. 
Cavia l 
Sopa á la Milanalse 
Caldo en Copas 
1900 Ze l t inger Schlossberg-. 
Croquettes de Pescado 
Pastel de Langos ta 
1891 R u a l Moul i s . 
Lomo á la Rossini 
Costi l las de cordero á la Nelson 
1897 ISTiersteiner. 
E s p á r r a g u s con S a l m ó n ahumado 
Lecheci l las de ternera con arbejas 
Burge f f & Co. Cuvee H . A . L . 
C a p ó n Relleno con t rufas 
Sa lmi de Pato 
1891 Chai . Pavie 1er V i n St. E m i l i o n . 
Compota d i t u t t i f r u t t i 
T o r t a soplada 
F iambre 
Cordiales, Quesos, Fru tas , Ca fé . 
B r i n d ó p r i m e r a m e n t e e l s e ñ o r H e i l -
b u t , r e p r e s e n t a n t e d e l a p o d e r o s a 
C o m p a ñ í a n a v i e r a en l a H a b a n a , q u i d 
en f r a s e s m u y i n s p i r a d a s d e s e ó l a 
p r o s p e r i d a d 1 de C u b a y o f r e c i ó á es ta 
n a c i ó n l a i m p o r t a n c i a de este s e r v i c i o 
de t r a v e s í a q u e h o y se i n a u g u r a . 
H a b l a r o n l u e g o e l s e ñ o r J u n c o , e l 
M i n i s t r o de A l e m a n i a , el d o c t o r V a -
r o n a S u á r e z , e l s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z y 
e] M i n i s t r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . T o -
dos e l l o s l e v a n t a r o n s u c o p a m a n i f e s -
t a n d o su deseo p o r q u e l a C o m p a ñ í a 
" H a m b u r g u e s a i / n e r i c a n a " c u m p l a 
los f i n e s que se p r o p o n e a l f a c i l i t a r l a 
n e c e s a r i a r a p i d e z d e l t r á f i c o e n t r e C u -
b a y l o s E i s t ados U n i d o s , n e c e s i d a d que 
l a f a l t a de c o m p e t e n c i a h a c í a y a sen-
t i r . 
L a b a n d a d e m ú s i c a d e l " P r i n z S i -
g i s m u n d " a m e n i z ó e l -acto, el q u e r e -
s u l t ó r m i v a n i m a d o en t o d o m o m e n t o . 
En el Círculo Li lera l 
A l a h o r a en q u e c e r r a m o s e s t a e d i -
c i ó n ( u n a de l a m a d r u g a d a ) n o h a b í a 
t e r m i n a d o l a j u n t a que p a r a l a elec-
c i ó n de l a M e s a d e f i n i t i v a de l a C o n -
v e n c i ó n M u n i c i p a l se c e l e b r a b a en e l 
C í r c u l o L i b e r a l . 
E n l a e d i c i ó n d e e s t a t a r d e d a r e m o s 
c u e n t a á n u e s t r o s l e c t o r e s d e l r e s u l t a -
d o de esa j u n t a . 
" E l T a b a c o " 
C o n l a p u n t u a l i d a d á q u e n o s t i e -
ne a c o s i t u m b r a d o s , se h a r e p a r t i d o e l 
n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t o á l a a c t u a l 
q u i n c e n a de l a i m p o r t a n t e r e v i s t a d e l 
n o m / b r e q u e p r e c e d e , en e l q u e l l a m a 
e s p e c i a l m e n t e l a a t e n c i ó n l a s e c c i ó n 
t i t u l a d a " N o t a s y N o t i c i a s , " q u e r e -
s u l t a se r u n a v e r d a d e r a , ú t i l é i n s -
t r u c t i v a e n c i c l o p e d i a , n o d e s m e r e -
c i e n d o d e "e l la l o s d e m á s t r a b a j o s q u e 
c o n t i e n e e l n ú m e r o d e r e f é r e h e i á . 
S o n c a d a d í a m á s v i s i b l e s los p r o -
g r e s o s r e a l i z a d o s p o r t a n i n t e r e s a n t e 
p u b l i c a c i ó n , q u e p u e d e c o m p e t i r v e n -
t a j o s a m e n t e c o n las m á s a n t i g u a s y 
m e j o r e s d e s u c l a se q u e se p u b l i c a n 
en e l e x t r a n j e r o , en e l c u a l se l e r e c o -
n o c e , m á s q u i z á s que a q u í , e l m é r i t o 
q u e e n t r a ñ a . 
X u e s t r o s s i n c e r o s p l á c e m e s a l se-, 
ñ o r d o n J o s é de F r a n c o y O r t s , d i r e c -
t o r p r o p i e t a r i o de " E l T a b a c o , " p o r 
h a b e r l o g r a d o c o l o c a r s u p e r i ó d i c o á 
l a e n v i d i a b l e a l t u r a en q u e se e n c u e n -
t r a h o y . 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . — S e a lqu i lan 2 casas en precio 
de 6 y 9 centenes. L a p r imera , sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, b a ñ o , etc., y la 
segunda, sala, comedor, 4 cuartos, otros de 
criados, cocina, b a ñ o , etc., á una cuadra del 
e l éc t r i co , 13 y G, Quin ta de Lourdes. T i e -
nen i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a . 
10048 4-81 
E N PRADO.—Se a lqu i l an los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, T cuar-
tos y d e m á s servicios, pisos de m á r m o l . 
A l q u i l e r 9 onzas. L a l lave é informes en 
San L á z a r o 24, altos. 
10052 4-31 
E N 8 C E N T E N E S se a lqu i l an los mo-
dernos bajos de S u á r e z 116, sala, comedor, 
5 cuartos, g ran pat io y d e m á s servicios. P i -
sos de m o s á i c o s . L a l lave é informes en 
»a bodega. 10053 4-31 
V Í B O R A . — E n $34, se a lqu i l a l a espacio-
sa casa L u z 6, sala, comedor, 5 cuartos, pa-
t io , t raspat io y servicio sani tar io . L a l l a -
ve a l lado. I n f o r m a n en San L á z a r o 24, 
altos. 10054 4-31 
ociedad Asturiana 
de >e 
i S e g ú n y a h e m o s a n u n c i a d o , e l p r ó -
x i m o d í a 8 de S e p t i e m b r e , f e s t i v i d a d 
de - N u e s t r a i S e ñ o r a de C o v a d o n g a , ce-
l e b r a s u ' g r a n f u n c i ó n d e b e n e f i c i o , c o -
m o t o d o s l o s a ñ o s , l a ' S o c i e d a d ' A s t u -
r i a n a de B e n e f i c e n c i a , i n s t i t u c i ó n be -
n e m é r i t a q u e e n l o s m u c h o s a ñ o s q u e 
l l e v a de f u n d a d a h a p r o p o r c i o n a d o á 
l o s a s t u r e s m e n e s t e r o s o s i n c a l c u l a b l e s 
b i e n e s . 
L a f u n c i ó n se v e r i f i c a r á en e l T e a -
t r o N a c i o n a l , t o m a n d o p a r t e en e l l a 
l a a p l a u d i d a C o m p a ñ í a c ó m i c a que a 
t ú a en d i c h o co l i s eo , e l t a n c e l e b r a d o 
O r f e ó n A s t u r i a n o , que c a n t a r á e l iQo-
r o d e R e p a t r i a d o s de " G i g a n t e s y •Ca-
b e z u d o s , " con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
o r q u e s t a , y l a R a p s o d i a de A i r e s A s -
t u r i a n o s d e l m a e s t r o H e l i o d o r o G o n -
z á l e z , y l a p o p u l a r í s i m a c o m p a ñ í a de 
A l h a m b r a , c o n R e g i n o a l f r e n t e , que 
p o n d r á en escena " I v a s d e s v e n t u r a s 
de L i b o r i o . " 
Q u e c o n t a n e x c e l e n t e p r o g r a m a 
o b t e n d r á u n r u i d o s o é x i t o l a Soc ie -
d a d A s t u r i a n a de B e n e f i c e n c i a , no 
h a y q u e d u d a r l o , y p o r e l l o n o s a n t i -
c i p a m o s iá f e l i c i t a r a l P r e s i d e n t e de 
su S e c c i ó n de A r b i t r i o s , clon M a n u e l 
S u á r e z , y a l v o c a l J o s é M a r í a Quesa -
d a , p r i n c i p a l e s o r g a n i z a d o r e s de este 
b e n e f i c i o . 
C A S A P A R A F A M I L I A S , A m i s t a d 154, 
al lado de M a r t e y Belona, hay unas her-
mosas habitaciones, con b a l c ó n a l parque. 
Se cambian referencias. T a m b i é n se cede 
el z a g u á n para cualquier indus t r ia , con un 
local para a l m a c é n . 10051 4-31 
J E S U S D E L M O N T E núm. 402.—Se a l -
qu i l a esta boni ta y espaciosa casa, con sa-
la, comedor, 4 cuartos y dos de criados, ba-
ño, etc., pa t io hermoso y buenos pisos. Le 
pasa el carro por delante. L lave en la bo-
t ica . Informes en Vi l legas 22, altos. 
10062 4-31 
S E A L Q U I L A un hermoso y fresco al to 
en la Calzada de San L á z a r o entre Basa-
nate y M a z ó n , p r ó x i m o á la Univers idad , 
con sala, comedor, 414, entrada independien-
te y d e m á s servicios. I n f o r m a r á n en Ce-
r r o 438. L a l lave en la bodega del frente. 
10059 4-31 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de Sa-
lud n ú m . 30, con entrada independiente y 
todas las comodidades pa ra la rga fami l i a , 
agua suficiente. Enfrente , en l a t a b a q u e r í a , 
la l lave y su d u e ñ o en Galiano n ú m . 60, 
por Neptuno. 10065 S-31 
S E A L Q U I L A 
E n 8 centenes el a l to y 12 el bajo. Blanco 
26, Casa Nueva. 10067 15-31 A g . 
S E A L Q U I L A el bajo de Reina 119, con 
sala, saleta, cinco habitaciones, comedor •y 
servicios sani tar ios completos. L a l lave 
en l a c a r n i c e r í a . Informes en Campana-
r io 105. 10020 4-31 
C A M P A N A R I O 145. Se a lqu i l an estos es-
paciosos bajos, de regular capacidad, casi 
esquina á Reina, m u y frescos y venti lados, 
acabados de reedificar. Las llaves en los 
altos. I n f o r m a n en Mercaderes 27, ferre-
t e r í a . 10056 8-31 
S E A L Q U I L A N los amplios y venti lados 
altos de A m i s t a d 94, propios para nume-
n-isa f ami l i a . Las llaves en los bajos. I n -
forman, S u á r e z 7, Te l é fono 1463, a u t o m á t i -
co. A-4592. 10041 8-31 
GRAN IMPORTAGIO 
CE JOYERIA 
E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f i n a s de b r i -
l l a n t e s , b r i l l a n t e s sue l tos y r e l o j e s 
M A R G E L I N O NIARTiiyEZ 
M ü B A L T . A 2 7 - - V i t o s . 
H a y g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y a s en 
g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
s u r t i d o de are tes , s o r t i j a s , t e m o s , co-
l i a r e s , g a r g a n t i l l a s , raedallns, l e o n t i n a s , 
a l f i l e r e s , cadenas de aban icos y geme-
los de t o d a s f o r m a s . 
E n r e l o j e r í a h a y g r a n v a r i e d a d de 
r e l o j e s de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y ca-
ba lAeros ; e spec iaadades p a r a r e lo j e s de 
s e ñ o r a , o r o m a t e c o n a d o r n o s de d i a -
m a n t e s y b r i l l a n t e s , y c o r r i e n t e s de t o -
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685. A p a r t a d o 
2 4 8 . 
G a r a n t í a s en las clases de a m . 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n a l ta muy 
fresca, en tres luises, p rop ia para hombre 
solo ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . I n f o r m a r á n 
en San J o s é n ú m . 7. 10038 8-31 
S E A L Q U I L A la casa, Corrales 15 y el 
p r i m e r piso de C á r d e n a s 1. Informes: Pa-
n a d e r í a L a Indus t r i a l , Corrales n ú m . 9. 
10032 15-31 A g . 
O F I C I O S 7, altos, se a lqu i l a una hab i ta -
c ión con d iv i s ión , b a l c ó n á. la calle, amp l i a 
y vent i lada , propia para fami l i a , $15'90. 
10030 5-31. 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 48 
Se a lqu i l an esto;? hermosos altos, r ec i éo 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-31 A g . 
E N 11 C E N T E N E S se a r r ienda la casa 
de vecindad T r i n i d a d 26 y 28, con 14 cuar-
tos y 2 accesorias. I n f o r m a n en Cerro 567, 
esquina, y Carvaja l . 10023 8-31 
E N 4 C E N T E N E S se a lqu i la la casa T r i -
n idad 30, con sala, comedor, tres hab i t a -
ciones, cocina y servicio sani tar io . I n f o r -
m a n en Cerro 567. 10024 8-31 
S E A L Q U I L A la hermosa casa San L á -
zaro 93. de tres ventanas, por ta l , etc. I n -
f o r m a r á n en los altos. 
10045 4-31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O dos locales 
y una c u a r t e r í a acabada de fabricar , con 
34 habitaciones, se a lqui la . Informes, San 
L á z a r o 93, altos. 10044 4.31 
S O N T O D O S C R I A D O S 
C O N L A 
d e S c o t t •o 
R a m ó n y Leonor Samaniegro, 
los dos bellos niños de este 
grabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Den Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durando, M é x i c o , é hijos del 
distinguido Doctor Don M. N . 
Samaniego. 
" E n mí numerosa fa-
milia, escribe el Dr . 
Samaniego, he usado la 
E M U L S I Ó N D E S C O T T 
con un éx i to admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
n ú m e r o ) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s d e 3 5 a ñ o s d e u n 
s o r p r e n d e n t e é x i t o , j a m á s 
i g u a l a d o p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i c a m e n t o , h a n p r o b a -
d o l a g r a n e f i c a c i a d e l a 
E m u l s i ó n de Sco t t p a r a 
v i g o r i z a r á l a s m a d r e s , 
d u r a n t e e l e m b a r a z o y l a 
l a c t a n c i a . A u m e n t a y 
e n r i q u e c e l a l e c h e d e l a s 
n o d r i z a s y r o b u s t e c e á l a s 
c r i a t u r a s q u e n a c e n c o n 
u n a c o n s t i t u c i ó n d e l i c a d a . 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s ta m a r c a . 
S C O T T & B O W N E 
Químicos, Nueva York 
SE ALQUILAN 
i«e aitn«í ó los bajos de la en 23 centenes, \os ° ^ & medla casa recién i n s t r u i d a Cerro ^ . 
cuadra de la f ^ ^ ^ ^ J á la Calzada. 8 
tienen sala, « ^ ' ^ f ^ / 2 cuartos de 
cuartos, comedor, cocin,an^Jndlente. Loa 
b a ñ o . Servicio de agua m d e p e n d i e m ^ 2 
bajos, sala, saleta' ' 'pUeden ver-
bíiñoB, cocina y ^aba lencas, pue 
se á todas horas. Informan en o 
ció 112. 10013 _¿ í 
' 8 E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s y venti ladas 
para famil ias , hombres solos 6 m a t r i m o m 
sin n i ñ o s , en la casa Cuba 116. 
9946 , t 
fresca v hermosa casa, con todas las co 
Í S d a d e s E n el café de la ^ u m a de 
Leal tad , e s t á la l lave é i n f o r m a r á n . 
9940 _ _ _ _ - J l - — 
T R O C A D E R O ^ N Ú r ^ ^ M T ^ e d l a cuadra del 
Prado, se a lqu i l a el moderno a I t ° ' ° ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, cocina y 
b a ñ o . I n f o r m a n en el n ú m . 13. 
9935 1 • • - ; 4-28 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos de la casa Escobar 38, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, b a ñ o , 
2 inodoros, pa t io y cocina. L a l lave e i n -
formes en los altos de la misma. 
9934 15-28 A g . 
V E D A D O . — S e a lqu i l a una casita en lo 
m á s c é n t r i c o , con dos habitaciones y de-
m á s servicios. Informes en el cafe L a L u -
na. Calzada y Paseo. 
9947 4-38 
""S E ^ A L Q U I L A N 5 habitaciones m u y fres -
cas, j un t a s ó d iv id idas en 2 depar tamen-
tos, con cocina, pat io y ducha: tiene ins ta-
l ac ión e l é c t r i c a y de gas. Se cambian re-
ferencias en P r í n c i p e Alfonso 133, casi es-
quina á Angeles. 9901 _ _ _ _ _ _4"^1__ 
^ R O P Í A ~ P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqu i l a la casa San Ignacio n ú m . 67, 
entre L u z y Acosta. E n el café del lado 
Informan. 9927 • 4-28 
S E A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa 
de dos ventanas Ancha del Nor te 122, con 
zagruán. sala, comedor, 3|4 grandes, cuar to 
de b a ñ o , ducha y 2|4 grandes en los z ó t a n o s . 
L a l lave en el n ú m . 120. I n f o r m a n en Cam-
panar io 164, bajos. 9988 4-30 
S E A L Q U I L A la p lan ta a l ta de la casa 
Campanar io n ú m . 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a l lave é informes en Prado 86 en-
tre A n i m a s y Trocadero. Francisco Reyes 
G n z m á n . 9898 • 8-27 
S E A L Q U I L A N , en casa respetable, dos 
hermosas y vent i ladas habitaciones, á per-
sonas de mora l idad , con asistencia, s i se 
quiere. Es el punto m á s comercia l de l a 
c iudad. Mon te 92, altos.] 
9892 4-27 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S Í B L E 1*AYAS 
i l i p i e r f l a J I tajo! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E N 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d © 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
E L A L N I E R i D A R E S 
s o n d e 1 * c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
51 
2223 Ag, 1 
G r a n O p o r t u n i d a d 
. Se a lqu i lan , para establecimiento, los 
m a g n í f i c o s bajos de Empedrado 51 esquina 
á Aguacate . L a l lave en la bodega. I n -
formes, casa Borbol la , Compostela 66. Y 
se da en 13 centenes u n espacioso piso, 
con todas sus comodidades, de la g ran ca-
sa A g u i a r 122. Informes en la misma. 
9933 4-28 
E N M O N T E 3 se a lqu i l an habitaciones 
con y sin muebles, punto el m á s c é n t r i c o 
de la Habana. 9931 , 8-28 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana, a l -
tos m u y frescos, hermosos y con todas 
las comodidades para f a m i l i a 6 escritorios. 
Informes en l a misma. 9951 4-28 
S E A L Q U I L A N , Cuba 67, unos grandes 
altos y Habana 113, entre M u r a l l a y Te -
niente Rey. grandes habitaciones, en fa -
m i l i a , con v i s t a á la calle, todo barato. 
9949 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 
n ú m . 218%, casi esquina á Soledad, sala, 
saleta, var ias habitaciones, todo á la m o -
derna, con entrada independiente. I n f o r -
m a r á n en A g u i l a n ú m . 102. 
9887 4-27 
S E A L Q U I L A N , en doce centenes al mes, 
los bajos de Manr ique n ú m . 1, con sala, 5 
cuartos, saleta, cuarto de b a ñ o y d e m á s , 
estilo moderno. I m p o n d r á n en los altos. 
9890 4-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a bon i ta 
y fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n Es -
cobar 15, media cuadra del e l é c t r i c o y del 
M a l e c ó n : tiene sala- saleta y 3 cuartos. L a 
l lave en la bodega Je Escobar y Lagunas . 
D e m á s informes. Concordia 51, esquina á 
Manr ique . 9985 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa San L á z a r o 398, 
nueva, con todas las comodidades para una 
regu la r f a m i l i a : sala, saleta, cinco grandes 
cuar tos; se da bara ta é i n f o r m a r á n en el 
n í im . 396 de la misma calle. 
9981 4-30 
S E A L Q U I L A N , Oquendo n ú m . 40, es-
qu ina á Carlos I I I . tres habitaciones nue-
vas s in estrenar. La l lave e s t á en la bo-
t i ca de la esquina. JTecios m ó d i c o s . M á s 
informes, O b r a p í a 7, H i l a r i o As to rqu I . 
9969 15-30 A g . 
M O N T E 72.—Se a lqu i l an tres hab i t a -
ciones, j u n t a s 6 separadas, grandes y ven-
ti ladas, con derecho al b a l c ó n y todas las 
comodidades y un z a g u á n para v i d r i e r a ú 
o t ra cosa. Precio m ó d i c o . 
9886 8-27 
S E A L Q U I L A la casa L u z n ú m . 100, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos 
y tres al tos. L a l lave é Informes, M u r a -
l la 95 y 97, f e r r e t e r í a . 
9880 8-27 
- — - - — - - - - _ - - — - - — - - - - - - — > — - - - - — - -
E N C A S A D E mora l idad se alquilan 
cuatro habitaciones con v i s ta á la calle, 
á hombres solos ó m a t r i m o n i o sin niños 
en el 79 se a lqu i l a un piso bajo con tres 
cuartos, sala y comedor, una gran cocinaj 
Consulado 81, entre Trocadero y Animas. 
9789 ___!"25 
SE~AllQU^FlAN los bajos de PocltcTnú' 
mero 22, á una cuadra de Reina y Be-
l a s c o a í n , sala, saleta, 4 cuartos, pisos de 
m o s á i c o s , 7 centenes. I n fo rman : Aguila 
118, s o m b r r e r í a , de 12 á 3, 
9840 8-26 
S E A L Q U I L A 
en A entre 5a. y 3a. u n chalet de alto coii 
todas las comodidades. L a llave y dueño 
en l a esquina de 5a. chalet. 
9821 8-25 
S E A L Q U I L A N los al tos de LealtaJlo 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, salón 
alto, sala de b a ñ o , doble servicio para cria-
dos, m u y frescos y cerca del Malecón. In-" 
formes. Obispo 121, Te l é fono A-321S.. 
9804 8-25 ] 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos 
Prado 93, por Neptuno 2B, frente al Par-
que Centra l , propios para una sociedad i 
f a m i l i a . Informes y llaves en los bajos, 
café "Centro A l e m á n . " 
9800 8-25 
Para estaMecerse 
se necesita poco dinero, alquilo un lugai 
para d u l c e r í a y horno, en el mejor punta 
de la ciudad. I n fo rman en el Café S. Bo-¡ 
nachea. Prado 13. T a m b i é n doy contrato. 
9744 15-24 
~ S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte 509, Espina de Tejas. 
9805 6-25 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqu i l a la casa Revi l lagigedo 80, es-
qu ina á Esperanza. L a l lave en la bodega. 
9879 4-27 
O F I C I O S 74 
Se a lqu i l an habitaciones á hombros so-
los y departamentos pa ra escri tor JOB. 
9916 2C>-2"' A g . 
S A N J O S E núm. 70, se a lqu i l a esta casa, 
con cinco cuartos, servicio sani tar io , bue-
nos pisos. Informes en l a misma de 3 á 5. 
891.2 6-27 
V I B O R A . — S e a lqu i l a la casa calle B e n i -
toLaguerue la entre tercera y cuarta , con 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 4 cuartos ba-
S E A L Q U I L A , San Migue l 112, entre I Íos- un hermoso sa lón a l to con servicio sa-
Campanar io y Leal tad, con z a g u á n , sala, j " í t a r l o en el bajo y en el al to. L a l lave 
antesala, saleta de comedor. 7 habitaciones, 
b a ñ o , patio, t raspatio, cocina. 2 servicios. 
S E A L Q U I L A N : una sala con dos ven 
tanas y dos balcones por la calle: y un 
h a b i t a c i ó n bien amueblada. O'Reilly 15. 
9754 8-24 
P R A D O 13 
Se a lqu i lan habitaciones con v is ta á la 
cal le: hay magn í f i cos departamentos para 
oficinas y a l lado de los juzgados. 
9745 15-24 Ag.__ 
P A R A O F I C I N A 6 bufete, en Composte-
la n ú m . 82, esquina á Mura l la , con 2 bal-
cones por Compostela, se alqui lan 2 habita-
ciones. 1 grande y la o t ra chica, si se dei 
sea con luz y servicio de l impieza también. 
97 41 
SÉ A L Q U I L A , desde el primero de Sep-
t iembre, para a l m a c é n , el piso bajo d e j n -
quls idor 35. D a r á n r a z ó n en Oficios 
9739 8-24 
moderna. Llaves en los altos. Informam 
en Neptuno 87. 9968 4-30 
CALXeTdÉL SOL -Tl2 y Í Í47 se a l q u i í a ñ 
cuar tos altos y bajos, pisos de m o s á i c o s y 
luz e l é c t r i c a . E l t r a n v í a por la puer ta para 
todas direcciones. 9967 4-30 
E n Amis t ad 36 se a lqu i lan habitaciones 
espaciosas y frescas, al tas y bajas. T a m -
b i é n una g ran sala. 
C 2440 8-30 
]os p r e c i o s o s y m o d e r n i s t a s b a j o s 
C á r d e n a s 63. 
9 9 7 6 8 - ^ _ 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, en la p lan ta baja 
u n depar tamento de sala y h a b i t a c i ó n , e x i -
j í i n d o s e referencias y se dan. E m p e d r a -
do 75. 10005 4-30 
S E A U Q U I L A N , en 16 centenes, los her-
mosos altos de J e s ú s M a r í a n ú m . 88. á dos 
cuadras de Be lén . L a l lave en los bajos. 
10003 4-30 
en la casa de enfrente. 
9911 6-2-
C E R R Ó 643.—Se a lqu i la esta casa, con 
por ta l , sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, pat io y traspatio, toda de azotea. Fre-
cio, 8 centenes. L a l lave en la ^odesa °9 
esquina á Aud i to r . I n f o r m a r á n en Mon-
te n ú m . 296. 9747 S-24 
S E A L Q U I L A la. par te a l ta de la casa 
S u á r e z n ú m . 2, p r ó x i m a á Monte y a l par-
que, es m u y vent i lada, entrada indepen-
diente. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n 
en Lea l t ad 116. 9908 4-27 
C A S A - D E F A M ILIA .—Habi t ac iones con 
muebles y toda asistencia en la p lan ta ba-
ja, un depar tamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
e x i g i é n d o s e referencias y se dan, t ina cua-
dra del Prado. Empedrado n ú m . 75. 
9918 4-27 
Paula 78 
se a lqu i l a : t iene sala, comedor, cuatro n»-
bitaciones bajas, dos altas, buenos piŝ 19 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
A m a r g u r a 11, segundo piso. C á m a r a de Co-
mercio. 9735 ^ ' 
""PARA A L M A C E N ó industr ia , se alqui-
lan dos salones de 700 metros cada uno, en 
In fan ta entre San Rafael y San José. 
9719 * - 2 L J 
VIRTUDES 8A. esquina á Indus t r i a , aca-
bada de ab r i r a l púb l i co , se a lqu i l an her-
mosas habitaciones altas y bajas, con v i s t a 
á la calle, para, el verano, fresca, cerca > c í a 
de los teatros, con muebles 6 sin ellos: hay 
excelente b a ñ o . 9917 4-27 
"VILLA DOMINICA" 
Se a lqu i l a esta preciosa casa, situada en 
la calle L ínea n ú m . 134, esquina á Doce, 
Vedado. Tiene todas cuantas comorlida-
des puedan desearse, hermosos jardines y 
m a g n í f i c a s caballerizas. I n f o r m a r á n entQ^ 
n ú m . 10, Te l é fono n ú m . 
G U A N A B A C O A : So alqui la , en 6 cente-
nes, la espaciosa casa M á x i m o G ó m e z 80 
L a l lave en la p a n a d e r í a esquina á Venus. ! 
I n f o r m a n en Blanco 60, Habana. 
10001 4-30 
S E A L Q U I L A N unos altos y unos ba-
jnr:. independientes y con todo el servicio 
sani tar io , en la casa Manr ique esquina á 
San J o s é . Los altos t ienen sala, comedor 
y dos cuartos. Los bajos t ienen sala, un 
cuar to y comedor. 9834 8-26 
~ C A L L E O E O'REILLY~Núm7"9d7^pró ld -
mos a l Parque, se a lqu i lan 
altos, pisos modernos, cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y cuar to de b a ñ o . En 
la m i s m a i n f o r m a r á n . 
9868 8-26 
994; y tam-
b ién en la casa de al lado, V i l l a Hortensia. 
9683 ^ í í — 
alto. SE A L Q U I L A un hermoso salón 
de m á r m o l , con b a l c ó n á calle, ^ocin*. 
agua é inodoro, en 4 centenes; V 0 ^ 
de m o s á i c o s , con b a l c ó n á la calle, 
en 3 centenes, kan 
9725 ' *-Mm 
mosaicos, 
muebles 6 sin ellos, 
L á z a r o 95, colegio. 
L O S B O N I T O S altos de San Miguel nu-
s m a g n í f i c o s mero 80. casi esquina á San Nicolás. ' 
l lave en el bajo. Informes en Consulado^ 
V I B O R A . — S e a lqu i l a la casa P r í n c i p e 
As tu r i a s entre Es t rada Pa lma y la loma de 
L u z , compuesta de j a r d í n , gabinete, r ec i -
bidor, sala, 5 cuartos, saleta, b a ñ o , 2 ino -
doros y un t raspat io con á r b o l e s f r u t a -
les. I n f o r m a n en la misma ó en A g u i a r 71, 
altos. 10043 8-31 
E N ~ C A S A ~ D E F A M I L Í A ^ T e " m o m h d ^ d r s é 
a lqu i lan , j un t a s ó separadas, dos buenas 
habitaciones á s e ñ o r a s ó ma t r imon ios sin 
n i ñ o s , se dan baratas por sobrarles cuar-
tos. E n Paula 50, altos. 
10042 , 4-31 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de San 
Rafael 3 00 y los bajos del 106. Las l laves 
en el ca fé esquina á Gervasio é informes 
en S u á r e z 7, Te lé fono 1463 y a u t o m á t i c o , 
A-4592. 10040 8-31 
M A N R I Q U E 34, se a lqu i l an los altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, b a ñ o 
y d e m á s servicios. Precio, nueve centenes. 
L a l lave en la bodega. Su d u e ñ o , Cuba 51. 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones en 
precios m ó d i c o s a personas sin n i ñ o s , en 
Egido n ú m . 8. 
9995 4-30 
C E R R O . — S e a lqu i la la casa P i ñ e r a ~ ñ ú ^ 
mero 2. acabada de reedificar, de azotea, 
sala, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro. 
L a l lave é informes al lado, n ú m . 2A. 
C 2441 A g . 30 
S E A L Q U I L A la. casa calle Apodaca n ü -
j mero 5. l e t ra B. bajos, por Cienfuegos, con 
j todos ¡os adelantos modernos. I n fo rman en 
el H o t e l Pasaje. L a l lave en la esquina, a l -
top. Precio 8 centenes. 
9860 8-26 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se a lqu i l an m a g n í f i c o s departamentos 
amueblados, frente á l a brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la mi sma hay ba-
ñ o s con agua caliente, luz e l é c t r i c a y todo 
el confor t moderno, garage para a u t o m ó -
viles. T e l é f o n o 9196. 
__9952 8-28 
E S C O B A R 29.—Se a lqui la , entre A n i -
mas y Lagunas, sala, saleta corr ida , 5|4 ba-
jos y dos altos, cocina y doble servicio. 
Pisos de m o s á i c o s . L a l lave en la bodega. 
Informes , Y n ú m . 19, Vedado 
9929 - 4-28 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se. a lqu i l an m a g n í f i c a s habitaciones en 
la casa m á s fresca y c ó m o d a de la H a -
bana, acabada de fabricar , p r ó x i m a á t o -
dos los teatros. H a y luz e l é c t r i c a en t o -
das las habitaciones y m a g n í f i c o servicio 
sani tar io . Precios m ó d i c o s . 
p l M l m í f c l i l í o 
Se a lqui la , en J e s ú s del Monte , calle 
Mangos esquina á Blanquizar , u n buen lo -
cal propio para u n establecimiento de v í -
veres, la s i t u a c i ó n que ocupa esta esquina 
es de u n buen porvenir , e s t á s i tuada á c in -
cuenta metros de l a f á b r i c a de H e n r y Clay, 
se cede en m ó d i c o a lqui ler . I n fo rman en 
S a b a t é s y Boada, Unive r s idad 20, T e l é f o -
no 6187. 9835 8-26 
96S5 
" O B R X p ' l X ^ Ñ ^ r í ^ M T P s n u ^ r i T T T e r c a -
deres, se a lqu i lan habitaciones S "ep 
tamentos con b a l c ó n á la calle. Haj 
accesoria p rop ia para establecimiento. 
9707 
una 
M A G N Í F I C O S A L T O S . Lea l tad 112. en' 
5 cuartos grandes, t re Salud y Dragones 
agua corr iente, g a l e r í a , etc 
9700 8-23 
S E A L Q U I L A N 
9656 
r 
los hermosos altos de la casa inro 
Carlos I I I n ú m . 205, con sala, saleta,^ ^ 
cuartos, cocina, b a ñ o y dos inodoro^ 
la bodega del lado in fo rman . io-2l 
al" 
Se a lqui lan , independientes, los ^1E;0¿ntrfl 
to y bajo de la casa calle 5a. núm- 1 Vim 3, 
H y G. L a l lave á l a vuelta, en G nui 
donde i n f o r m a r á n . 
9622 
^ X j " J ? O 
Se a lqu i lan los bien venti lados altos de 
M O N T E 211, entre A n t ó n Recio y F i g u -
ras : t ienen sala, saleta con mamparas mo-
dernas, cinco cuartos, comedor, cocina, ba-
ño , inodoro, etc., etc. I n f o r m a n en L a Su-
cursa l de L a Alemana, en los bajos. 
9323 , 4-28 
20-20 AS^ 
Se a lqu i l a el piso al to de la r*8* y G, 
da en la Calzada n ú m . 54, entre • ' aU-
habitaciones. cochera p a l * á 
comodidades ae con siete t o m ó v i l y todas las llav< construcciones m á s modernas 
en el piso bajo, donde i n f o r m a ^ ,0 ^g . 
9621 el 
S E A L Q U I L A . — P a r a el d í a Io. q u e d a r á 
desocupada lar casa Mercaderes n ú m . 7, p ro -
pia para un g ran a l m a c é n de v í v e r e s ú otro I 
g i r o ; el punto no lo hay mejor. No h a b r á S O L 52.—En once centenes se 
inconveniente en dar contra to . I n f o r m a n el piso bajo, con 8 departamentos 
an B a r a t i l l o n ú m . L 9899 10-27 I mes. Consulado 124. 9764 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Pa ra f a m i l i a de gusto se a lqu i lan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manr ique , 
sumamente frescos é h i g i é n i c o s , compues-
tos de z a g u á n , saleta de recibo, sala con 
cielos rasos, cuatro m a g n í f i c a s habi tac io-
nes y otras cuat ro en sus entresuelos, to -
das con v i s ta á la calle de M a n r i q u e ; j a r -
dín , saleta de comer, t raspat io , ducha y 
d e m á s servicios y otros para cr iados; coc í - . 
na, cochera y caballeriza. Para informes, su 1 ^ « « « v * ^ entrada á, todL.s horas: 
d u e ñ o , en los altos. ¡ "anos j le f / ^ ™ " te- en las misma ' diez nesos en aaeiante, en Hecart.-hermosos ae* 
d e s e a » Pei 
S E A L Q U I L A para 
piso bajo de la casa L u z n ú m f r ° r( 
da de fabricar , con puertas de niec¡rirl l s 
I l lave é informes: L u z esquina a 
| n ac ió , bodega, 9501 
" W ^ R E W / T M l e a lqui lan hermosas ^ 
I , , „ gin muebles, con hay » 
1s fon 
6-25 
a lqui la 
I n f o r -
ft-24 
diciones en Reina 49, 
mentos con vista á la calle, se 
sonas de moralidad 
922̂ " 
£6.10 A S -
D I A R I O DE L A MABINA.—Edic íó r de la mañana.—Agosto 31 de 1910. 0 
T . 
D E L D I A 
Nadie pesfl»,, nadie caza, 
nadie descarga discursos, 
nadie corre, nadie bebe, 
nadie aspira a l pan toduno 
¿ifl Tesoro, nadi^ g r i t a , 
nadie chupa,- ñ a m e ^ bul to 
escurre; nadie . t r a ic iona 
á nadie; nadie da gusto 
á la lengua; nadie^ gide, 
nadie anda en ^.utos y lujos 
« u e pague el Estado, nadie 
Viaja sino es con lo_ suyo; 
nadie busca c o m i s i o n é s , 
nadie dietas,' nadie abusos, 
nadie votos ñ. t rompadas, 
nadie negocios obscuros, 
nadie arirendos estupendos, 
nadie los puestos d e . . ; lucro, 
nadie aspira á sopas bobas, 
nadie á recodos absurdos, 
nadie peca, nadie roba, ! 
nadie es malo, nadie es nulo, 
nadie se mete con nadie, 
nadie le n i e g a . . . el saludo 
á nadie, nadie se a f l i j e 
y nadie muere de susto. 
S I E S T A U S T E D M A L 
En el mar.—Oro de Aurora 
Agosto 23. 
E l calor no nos deja dormir en el 
incómodo camarote. En cnanto ve-
mos que comienza á clarear, salimos 
á la toldil la para disfrutar del aire 
fresco del amanecer brumoso. 
Parece que navegamos por una on-
dulada superficie de bruñ ida plata. 
La luna que va palid-eciendo lenta-
mente, refleja sus argentados rayos en 
las tranquilas aguas. . . . 
E.s una decoración fantást ica que 
llena el espíri tu de solemne recogi-
miento. En lo alto, las estrellas que 
van desapareciendo, ponen el bri l lo 
luminoso de sus parpadeos que las 
nubes grisáceas tapan momentánea-
mente. Abajo, en el mar en calma, el 
barco levanta una cascada de espu-
ma b lanqu í s ima . . . En el lejano hori-
zonte el Sol va rompiendo el velo de 
bruma conque sale regiamente en-
vuelto. A lo largo de las aguas, un 
sendero d^ oro nos muestra un áured 
camino de ensueño. Los viajeros sa-
len á cubierta con cara d̂e sueño. Se 
ha dormido mal por el molesto calor y 
la extrañeza del nuevo lecho. 
Suena la vocinglera cometa que 
avisa á los durmientes que el desayu-
no está presto. Don Nicolás, sonrien-
te, hace unos cuantos chistes npropó-
sito de lo que nos dan de comer en el 
barco. • Unos pájaros blancos, pasean 
por la albura de sus graciosas alas 
sobre el azul del agua. Presea y olo-
rosa, llega á donde está don Nicolás la 
g-entil ' ' T e t é " y un beso purísimo 
suena á oro en la diafanidad del am-
bien+e... 
TOMAS SERYANDO GUTIERREZ. 
, — : : — i g w 1 — - — 
Actualidades.— 
, Para el día Io. del mes entrante se 
anuncia la reapertura del salón , de 
Ensebio Azeue con un cuadro comple-
to de zarzuela á base Matilde Liñán-
CModesto Tirado, ya conocidos y apre-
•cjados por el público habanero. 
Traen gran repertorio y se propo-
nen ofreeér, ouando menos, un estre-
no por semana. 
Los precios serán populares: vein-
te •centavos luneta y -diez centavos ga-
lería, por cada tanda. 
Buen éxito deseamos al nuevo es-
pectáculo. 
LAS PRUEBAS POSITIVAS D E 
COMO LAS PILDORAS ROSA-
DAS D E L DOCTOR W I -
L L I A M S CURAN 
Conocido Profesor Mexicano, y C a -
brado Colaborador Literario del 
"Diar io del Hogar" Relata su 
Experiencia con el Más Fa-
moso de los Tónicos 
E S P E G T A C S Ü L O B 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Pun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cmema-
tíográficas y primer acto de la comedia 
titulada E l Nido. —• A las nueve: vis-
tas y segundo acto de E l Nido. 
^RAN TEATRO PAYRET.—> 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
}—Función corrida á las ocho en pun-
to. — Primero: Los Baturros. — Se-
gundo: E l Ratón. — Tercero: gran lu-
cha entre los campeones Connell y Sa-
take, á 12 rounds. 
ALBISU.— 
Cine y Variedades. — Punción dia-
ria por tandas. — Vistas cinematográ-
¡ficas y presentación del famoso Cuarte-
'to Lírieo Español. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones! 
ta. — A las ocho: Julia ó la Loca de la 
Playa. — A las nueve: Se Venden dos 
Burros. — A las diez: Soy el Diablo ó 
E l Negrito de Belén. 
-SALÓN TEATRO ACTUALIDADES.— 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las cemanas. — Función 
por tandas. 




Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía, que dirige el señor 
Casasús. 
Se pondrán hoy en escena las come-
dias E l 
Primer Aviso, de Ventura de 
la Vega y Por que si, de Linares Rivas. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Punción diaria. 
Estreno de la sportiva y original pe-
lícula Carreras de Míalos en Madoe-
ras. - , 
•Reprásse de las celebradas cintas E l 
Hl30 del Saltimbanqui, realista; E l 
corazón de Thelis, de arte y en colores; 
i u Abuelo, episodio de la guerra fran-
co-prusiana. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A laa 
oNio: Las Desventuras de Liborio. — A 
^ nueve: E l Conde de Mipuchungo. 
Para las personas que deseen ver-
daderamente curarse, y no meramen-
té aliviarse, de los males digestivos 
que tan comunes son en este país, re-
comendamos el tratamiento tónico de 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams. A l recomendarlo nos basamos 
en el conocimiento de sus méritos y en 
lo que dicen las mismas personas cu-
radas. Debilidad digestiva requiere 
un remedio tónico, al igual que cual-
quier otra forma de debilidad. Miles 
de personas se han convencido de es-
to y han empleado estas pildoras con 
excelentes resultados. 
E l Sr. D. Agapito Juárez , director 
de una conocida escuela particular en 
Tenango del Valle, México, é inspira-
do escritor literario, que reside en la 
calle de Libertad 48) ha contribuido 
la siguiente carta para demostrar su 
agradecimiento y testificar su cura-
ción, cuyas palabras copiamos tex-
tualmente ; el que lea podrá decidir de 
por sí, si t e n d r á méri to el medicamen-
to que en tales frases se recomienda: 
"Hace más de dos años que por va-
rias consecuencias propias de la v i -
da sedentaria que mi profesión re-
quiere, empecé á sentirme mal del es-
tómago, y acentuándose cada día más 
mi enfermedad, acudí á un doctor 
cuyas recetas tomé por algn tiempo. 
Sólo obtuve alivio temporal y fué ne 
eesario ver á otro facultativo. Sin 
dudar del interés que tomaron dichos 
profesionales para extirpar mi mal, 
no resultó eficaz el procedimiento em-
pleadlo,-y establecido el hecho que pa-
decía de dispepsia nerviosa con com-
plioaciones varias, y. habiéndoseme re-
comendado las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, decidí seguir el trata-
miento que con ellas se recomienda. 
A l principar este me hallaba suma-
mente mal, "con dolor intenso al estó-
mago, períodos de apetitos voraz y 
otros de inapetencia, llenuras, agru-
ras y pesadez, dolor de cabeza, ma-
reos, abatimiento y síntomas de ane-
mia cerebral, pero/pronto empezaron 
á cambiar estas condiciones. Luego dé 
haber tomado dos frasquitos ya noté 
un pequeño al ivio; mas teniendo en 
cuenta el tiempo que llevaba enfermo, 
no esperaba imposibles. Así pues, 
continué el tratamiento y después de 
seis fraseos me sentí completamente 
curado, quedando con energía y ro-
bustez, fuerte y contento motivos por 
los cuales reconozco, agradecido lo 
prodigioso de las Pildoras del Dr. W i -
lliams y escribó la presente otorgan-
do permiso "para su publicación. Pe-
chado en Tenango del Valle, Enero 
23. 1910.". 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respec-
to á la dieta. Se manda rá franco de 
porte solicitándolo del Dr. Will iams 
Medicine Co., Sebenectady. N . Y . in-
dicando el periódico en que se ha vis-
to, este aviso. 
e c c l fle M s PersoM 
C a s i n o E s p a D o l de l a H a b a n a 
COMISION DE FIESTAS 
Se anuncia á los s e ñ o r e s socios del Ca-
sino, que el domingro, 4 de Septiembre, t e n -
d r á luga r en la p laya de Mar ianao , la t e r -
cera " m a t i n é e " del presente verano. E l t r en 
s e r á g r á t i s para los s e ñ o r e s socios é i n v i -
tados. L a hora de-salida & las dos en p u n -
to y el regreso á las seis de la tarde. Los 
s e ñ o r e s socios p r e s e n t a r á n el re t í ibo del mes 
de Agosto y los invi tados el b i l le te corres-
pondiente. 
Las invi taciones s e r á n absolutamente f a -
mi l ia res y por las personales que los so-
cios soliciten, s a t i s f a r á n l a can t idad de 
54.24 oro por cada una. 
Los s e ñ o r e s socios que deseen i n v i t a c i o -
nes famil iares , se s e r v i r á n hacer la p e t i -
c ión de las mismas hasta el J u é v e s 10, por 
l a noche; y el v i é r n e s 2 p o d r á n recogerlas 
en la S e c r e t a r í a . 
Se supl ica á los s e ñ o r e s socios é i n v i -
tados procuren hal larse en la E s t a c i ó n de 
V i l l a n u e v a á la una y media de la tarde 
para el mejor orden de entrada. 
Habana, 29 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
José Dieguez. 
A 6-30 
E l D r . R a m ó n G a r g a n t a 
E n 30 de Agosto de 1904 p u b l i q u é lo s i -
guiente : " H o y cumple un a ñ o que mo puse 
en manos de t an esclarecido doctor, quien 
en seis meses me c u r ó una enfermedad del 
ú t e r o que otros doctores d e c í a n que era 
t u m o r y q u e r í a n operarme. Hace medio 
a ñ o estoy completamente bien y me com-
plazco en repet i r le las gracias a l f e l i c i t a r -
le por ser m a ñ a n a su santo." H a n pasado 
seis a ñ o s sin que haya sentido la m á s pe-
q u e ñ a molest ia por cuyo m o t i v o a l f e l i c i -
t a r lo de nuevo por ser su fiesta o n o m á s -
t ica, le rei tero m i g r a t i t u d que cada d í a ea 
mayor . 
Josefa Pérez de Pérez. 
10010 2-30 
D I A 31 DE AGOSTO 
Jubileo Circular.—Su Divina ^Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora ,de Guadalupe. 
iSantos tRamón Nonnato, mercena-
rio, Arístides, Osordo y B . Juvenal An-
cina, eonfesores; Robustiano, Paulino, 
y Dominigo del Val , már t i r e s ; santa 
Rufina, már t i r . 
San Arístádies, eonfesor. Fué uno Je 
los más eminentes filósofos de Grecia. 
Floreció en Atenas duramte el segundo 
siglo de la Iglesia. Asi que conoció el 
Evangelio de Jesuoristo', le abrazó lle-
no de f ervor y entusiasmo. No por es-
to abandonó su profesión antigua; an-
tes por el 'contrario, desde que cono-
ció la «diivina verdad d.él Cristianismo 
fué mejor y más cumplido filósofo, 
pues poseía la verdad única tras la que 
machan t-odos los pensadores. 
Hallándose en Atenas el emperador 
Adriano, se presentó á él el ilustre 
Aríteitides, y después de dir igir le un 
elocuente díiseurso, en el cual probaba 
de una manera indudable que Jesu-
cristo era el único y verdadero Dios, 
le entregó una " a p o l o g í a , " que pre-
viamente habiia escrito, en la cual se 
probaba la verdad de todos los dog-
mas de muestra religión. No produjo 
todas las conseeuencias que se aguar-
daban, pero sirvió para atenuar el r i -
gor de las leyes que se habían promul-
gado contra ios cristianos. Después 
continuó Aríst ides prestando eminen-
tes servicios á la Iglesia, ora escribien-
do obras magníficas, 3ra. predicando 
las verdades del santo Evangelio de 
Jesuicristo. 
Lleno de altos merecimientos y vir-
tudes, rico en ciencia y santidad, mu-
rió en el 'Señor el d ía 31 de Agosto del 
año 140. 
Fiestas el jueves 
Misas 'Solemnes ; en la Catedral, y 
demá-s iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 31.— Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
'Santos y Madre del Amor Hermoso 
en ¡San Felipe. 
I G L E S I A D E M O N S E R T U T E 
E l d í a 30 empieza el novenario de la 
Pa t rona de la Pa r roqu ia con misa cantada 
d las 8 y media y el d í a 8 de Septiembre, 
á las 8 y media, t e n d r á lugar l a fiesta con 
la mayor solemnidad. 10007 10-30 
E N P R U E B A D E G R A T I T O D 
Hace años venía padeciendo de reu-
ma articular, que me tenía imposibi-
litado para la vida. Acudí al doctor 
Oscar Jaime, el cual me envió á la 
quinta de salud " L a Balear," siendo 
esmeradamente asistido por los doc-
tores Felipe Cañizares, Enrique del 
Rey y Carlos Lámar , gracias á los 
cuales á los dos meses salí completa-
mente curada. 
Les debo, pues, inmensa gratitud, 
como asimismo al señor. Administra-
dor de la quinta y á los enfermeros, 
por las muchas atenciones que conmi-
go han tenido. 
Y felicito de todo corazón á la Jun-
ta Directiva de " L a Balear" y á los 
señores socios, por tener un personal 
facultativo tan idóneo y tan excelen-
tes empleados. J a m á s me cansaré de 
celebrar y agradecer el trato recibi-
do de todos. 
Domití la Fuentes García. 
Habana, Agosto 27 de 1910. 
TEASUGION DEL CIRCEAE 
Por d i s p o s i c i ó n del Excmo. é I l t m o . se-
ñ o r Obispo Diocesano, el Jubi leo C i r cu l a r 
de las Cuarenta Horas, que el d í a cinco de 
Septiembre d e b í a pasar á la Iglesia de la 
V . O. T. de nuestro Padre San Francisco 
(vu lgo San A g u s t í n ) se t ras lada á l a Ig le -
sia del Monaster io de Santa Clara, y de 
a l l í p a s a r á el /día doce á la refer ida Ig l e -
sia de San A g u s t í n 6 de la V . O. T . de 
San Francisco. 
E n esta ú l t i m a Iglesia p r i n c i p i a r á el doce 
de Septiembre el "Quinar io" en honor de 
N . P. San Francisco, con Misa solemne á 
las ocho, h a c i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n el co-
rrespondiente ejercicio. 
Sigue a l Quinar io un solemne " T r i d u o " 
en honor de la I m p r e s i ó n de las Llagas, 
con Misa solemne y s e r m ó n á las nueve, 
g a n á n d o s e estos tres d í a s por c o n c e s i ó n 
A p o s t ó l i c a , Indulgenc ia Plenarla . 
9953 8-28 
P R O F E S O R A 
de i n s t r u c c i ó n , dibujo, p in tu ra , piano y l a -
bores a r t í s t i c a s , da clases en casa y á d o m i -
c i l io . Salud 7, altos, por Rayo. 
10058 15-31 A g . 
" D E L A S A L L E " 
E l Colegio De L a Salle, a b r i r á el nuevo 
Curso, D . M . , el 5 de Septiembre, en el l o -
cal de siempre. L í n e a 60, Vedado. E n la 
p r i m e r a quincena de dicho mes se t ras -
l a d a r á a l nuevo local, rec ientemente , ed i -
ficado en la calle 13, « n t r e C y B . Se r e c i -
ben externos, recomendados y medio p u p i -
los. Pa ra m á s informes p í d a s e el prospecto 
del Colegio. 10061 5-31 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
D i r i g i d o por las Religiosas del Apos to la -
do del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Plaza de 
Dragones esquina á Escobar. 
E l d í a 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur -
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, semi 
pupi las y externas. 
Se dan clases de ing lés , piano, d ibujo y 
*oda clase de costuras y bordados. 
A . M . D. G. 
9993 15 -30 A g . 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
D i r i g i d o por las Religiosas del Apos to la -
do del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Real 140, 
Mar ianao . 
E l d í a 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, se-
m i pupi las y externas. 
Se dan clases de ing l é s , piano, dibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A. M . D. G. 
9992 15-30 
i "El N I fls B e l " 
A M I S T A t > 8 3 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
r i a y comercia l ; I n g l é s , piano, etc., etc. Pu-
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 A g . 
1 M i Dt iS 
Colegio de s e ñ o r i t a s . D i r ec to ra : M a r i a -
na L o l a Alvarez , Merced 42. Se admi ten 
a lumnas pupilas, medio- internas , t e rc io-
pupi las y externas. 
Los nuevos dormi tor ios , acabados de f a -
br icar , ofrecen la mayor comodidad. 
Se fac i l i t an prospectos. 
9637 16-21 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 ? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f l m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
posible que reciban allí tan bue-¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será 
preguntas. Pida usted un Catálogo 
m 
E l objeto de este plante! de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteligeneia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación e s t á resuelta á que cont inué 
siendo elevada y só l ida y conforme ~n todo con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos v medio pensionistas. L a apertura de curso tsndra 
lugar el día 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño le s . 
L a e n s e ñ a z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ía C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , y se pone 
especial esmero en la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental ám las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E B MOYNIHAÍT 
D i r e c t o r 
A. 2874 TELEFONO { 971 A P A R T A D O 105D 
"La IneciiMa Cmicepcióf 
D i r i g i d o por las H i j a s de la Caridad, A n -
cha del Nor t e 259. Dará , p r inc ip io el cur-
so escolar, el d í a 5 del p r ó x i m o mes de 
Septiembre. 9737 S-24 
C o l e g i o d e l P i l a r de P . P . E s c o l a p i o s 
C a M a ()el Cerro esQ. áTnlípn. 719 
E l d í a p r imero de Septiembre, el Cole-
gio del P i l a r a b r i r á sus clases de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , preparator ia , comercio y ba-
chi l lera to . 
Se admi ten alumnos externos, med io -pu-
pilos y pupilos. 9480 52-16 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domic i l io y en su mo-
rada á precios m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, m ú s i c a (p i a -
no y mandol ina) dibujo é i n s t r u c c i ó n . O t r a 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa y 
comida en cambio de lecciones. Deja r las 
s e ñ a s en Escobar 47. 9955 4-2á 
mmmm m m 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Direc to r p rop ie ta r io : 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admi ten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se f ac i l i t an prospectos. 
C 2422 26-26 A g . 
C o l e g i o 
A J S f G I ^ O - K E I S I P A K O - F R A N C E S 
1? y 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s , — C a r r e r a s E s p e c i a l e s . — S e a d m i t e n 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
9784 13-25 
m S T I T U C m F R A J S f C E S A 
A M A R G U R A 33.—Directoras: Miles Mar-
tinon.—El Io. de Septiembre se reanudan 
las clases. Se admi ten medio pupi las y ex-
ternas. Se f ac i l i t an prospectos. 
9815 15-25 A g . 
C o l e g i o ^ S a n A n t o n i o " 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N K A F A E L 5 0 
E l l únes , 5 de Septiembre, se a b r i r á n las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s p r imar i a , prepa-
ra tor ia , segunda y mercan t i l . 
A d m í t e n s e a lumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la p o r t e r í a del Colegio se d a r á n pros-
pectos á las personas que los sol ic i ten. 
9558 26-18 A g . 
55 
Colegio Elemental y Superior para n iñas , 
dirigido por las hermanas Palli , , 
Villegas 109, Habana. 
Tenemos el gusto de pa r t i c ipa r á los se-
ñ o r e s padres de f a m i l i a que nos escriben 
del i n t e r io r de la Is la y al publico en ge-
neral , que el d í a 5 del entrante mes de 
Septiembre comienza el curso escolar de 
este P lan te l y que desde el d í a 4, por la 
tarde, deben l legar las a lumnas de p ro -
vinc ia , con su equipo y todo lo dispues-
to en el Reglamento de la Escuela. 
Las personas que deseen prospectos se 
s e r v i r á n sol ic i tar los . 
Habana, Agosto 24 de 1910. 
Las Hermanas Palli . 
C 2408 10-25 
" C O L I G I O A 6 Ü A B E L L A 7 ' 
Acosta núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E lementa l y Supe-
r io r . Las clases comienzan el d í a p r i m e -
ro de Septiembre y se admi ten internos, 
medio y tercio internos. 
9691 15-23 A g . 
Gran Colegio de n i ñ a s . Obispo S9. H a b a -
na. Di rec tora y prop ie ta r ia O t i l i a U . de 
Alvarez . E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admi ten pupi las , 
medio pupilas y externas. I n s t r u c c i ó n com-
pleta, idiomas, e s p a ñ o l , í r a n c é s é i ng l é s . 
Se f ac i l i t an prospectos. 
C 2336 26-12 
U u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para s e ñ o r i t a s , J e s ú s d-iI M o n -
te 416. D i r i g i d o por las Religiosas D o m i -
nicas Francesas. Este Colegio a b r i r á el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a p r imar i a , ele-
menta l y superior. Clases de adorno y p i n -
tu ra . Se admi ten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 26-10 A g . 
E l d ía 9 de Septiembre a b r i r á de nuevo 
sus clases el Colegio de Be lén , inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos internos v e n d r á n el d í a 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupi los y los externos, el d í a 
9 á las 7 y 1|2 a. m. 
L a m a t r í c u l a de i n s c r i p c i ó n para los 
nuevos alumnos e s t á ya abier ta en la por -
t e r í a del Colegio. 
Horas h á b i l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las fami l ias que lo sol ici ten, se les en-
v i a r á n prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, p r inc ipa lmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los ant iguos realizadas du ran -
te ¡as vacaciones; l l ama mucho la a t e n c i ó n , 
la nueva grandiosa escalera de m á r m o l 
desde la entrada hasta el Observator io ; !a 
nueva A u l a modelo para los a lumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
mi-Feos y gabinetes de F í s i c a . Q u í m i c a é 
H i s t o r i a N a t u r a l , el nuevo patio y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho a g r a d e c e r í a el Colegio que )<•>- a l u m -
nos del curso an te r ior que hubie ran de re-
t i rarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus n ú m e r o s . 
E l d í a Io. de Septiembre se a b r i r á n las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la D o c t r i n a Cr i s t i ana en Be-
lén. E s t á n d iv id idas en cuatro secciones: 
en la p r i m e r a se d a r á la e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a elemental ; en la segunda y tercera 
la p r i m a r i a superior con nociones de i n -
g l é s ; y en l a cuarta, las as ignaturas de 
Comercio, Contabi l idad, T e n e d u r í a de L i -
bros, Ing lés , .Nociones de E c o n o m í a P o l í -
t ica, etc. Por la p r i m e r a se a b o n a r á n men-
sualmente $2 p la ta ; por la segunda y ter -
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se h a r á n en Be lén . Pa ra m á s detalles d i -
r ig i r se al Rector ó Prefecto de d i sc ip l ina 
del Colegio de Be lén . 
NOTA.—Se f a c i l i t a r á n prospectos a l que 
los pidiere. 
D i r e c c i ó n : Apar t ado Postal 221. 
Compostela entre L u z y Acosta. 
A . M . D. G. 
9348 26-12 A g . 
T E R E S A C A R B A L L O , modista , r e c i é n 
l legada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garant izo m i t rabajo á la s a t i s f a c c i ó n de 
las s e ñ o r a s de buen gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo ing lé s . A g u i l a 148. 
9472 2S-16 
"SÁNCHEZ Y TIÁNT'" 
Colegio de Niñas , Reina núm. 118. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se f ac i l i t an 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e !a 
correspondencia a l Banco Lyonnais . Pans . 
In fo rman , en l a Habana, en Monto 87 
52-lJl" 
C L A S E S A D O M S G l L i e 
P r e p a r a c i ó n de las mater ias que com-
prenden la P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
Libros . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis ter io . 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lect ivas para cinco alumnos en Neptuno 6',, 
esquina á San Nico l á s , altos, por San N i -
co lá s . 
, i a 
P R O P K S O K A I N G L E S A 
Ui",t señora in&lesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
L A R E I N A , f e r m e r í a , 
o f r e c e u n n u e v o y a m p l i o 
l o c a l a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y 
e n p a r t i c u l a r á s u s a n t i g u o s 
f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s y l e s 
a g r a d e c e r á / q u e l e d i s p e n s e n 
u n a v i s i t a , p a r a i o c u a l p r o -
p o n e s e s o r p r e n d e r a g r a d a b l e -
m e n t e á t o d o s l o s n i ñ o s o b s e -
q u i á n d o l o s c o n b o n i t o s j u g u e -
t e s . 
E E I N A 25 , f r e n t e á l a P L A Z A 
T e l é f o n o l í i l í t . A u t o m á t i c o 3 1 0 2 
H A B A N A 
c244c 4-31 
P A R A - R A Y O S " 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos fistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torre», pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y prebados con 
el aparato para mayor garant ía . Insta la-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , lineas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctr ico Se ga 
rantlzan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
2206 Ag j 
Se est irpa por completo. 20 a ñ o s de p r á o -
t ica Av i so Bernaza 10. Informes g a r a n t í » 
á s a t i s f a c c i ó n . Te lé fono 3,278. G a r c í a . 
9884 8-27 
SE C O M P R A U N A F I N Q U I T A R U S T I -
ca, p r ó x i m a á la Habana, con entrada por 
carretera, buen terreno, casa de v iv iendo , 
arbolado y agua; y que el precio no s e « 
exagerado. D i r i g i r s e á N . N . , Apar t ado n ú -
mero 1353. 10019 4-31 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res se compra una casa de 10,000 á 11,000 
pesos, en el cuadrado l i m i t a d o por Egido, 
Empedrado, Sol y Oficios. Sol 72, bajos. 
10039 4-31 
M U L O D E S A P A R E C I D O 
Se suplica á la persona que haya reco-
gido un mulo de. 6% cuartas, entre dorado 
y rosi l lo y que d e s a p a r e c i ó el d í a diez y 
seis, que puede di r ig i rse á la calle de F o -
mento n ú m . 2, tostadero de ca fé E l Co-
mercio, en donde s e r á gra t i f icada . 
9971 4-3« 
£9-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular y que sepa su o b l i g a c i ó n : 
se le dan tres centenes y ropa l imp ia . Cal-
zada de L u y a n ó n ú m . 3, altos, esquina d< 
Toyo. 10072 ^-21 
Se desea vender una bodega, sola en es-
quina, con una venta efectiva de 25 á 3fl 
pesos diarios, ó s» admi te un socio qu« 
aporte á la casa de 400 á 500 pesos, como 
g a r a n t í a y e s t í m u l o a l t rabajo. Informa, 
F lorent ino , E l Corredor, en el café L a v í n . 
10036 5-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe coser 
á m á q u i n a y á mano y sabe peinar y ves-
t i r . I n f o r m a n en Neptuno 25, altos, entra-
da por Indus t r i a . 10049 4-31 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora, p r á c t i c a , para un n i ñ o r e c i é n naci-
do y ayudar á coser en los ratos desocu-
pados. Si no tiene buenas recomendacio-
nes que no se presente. Calle 15 entre A 
y B, Vedado, Sra. de Carrefio. 
10064 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joyen peninsu-
lar que sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . 
San Ignacio n ú m . 13, altos. 
10066 4-31 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: no se coloca me-
nos de tres centenes ó tres luises, es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a n en O b r a p í a 
n ú m . 26. 10047 4-31 
E N V I L L E G A S 103 D E S E A CO L O C A R -
se una cr iada peninsular para todo el ser-
v ic io ó de cocinera para corta f a m i l i a : sa-
be c u m p l i r con su ob l igac ión . 
10046 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
merc io : tiene referencias. Aguacate n ú -
mero 70. 10036 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cr iada de manos ó mane ja -
dora: sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . I n -
fo rman en el Mercado de T a c ó n n ú m . 40, 
azotea de la t ienda de . ropa L a Perla. 
10034 4-31 
U N M A T R I M O N I O S I N HIJOS, D E S E A 
colocarse, él de criado ó cochero y ella de 
cr iada : t ienen quien los garantice. I n f o r -
m a r á n en Teniente Rey n ú m . 94. 
10033 4-31 
C O C I N E R A V I Z C A I N A SE COLOCA K N 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. I n f o r -
m a r á n en Compostela n ú m . 21, altos. 
10031 4-31 
U N A C R I A N D E R A A S T U R I A N A D É -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, no teniendo inconve-
niente en i r a l campo. Lucena n ú m . 8. 
10029 4-31 
P A R A C R I A D A S D E M A N O S O M A N E -
jadoras, desean colocarse dos j ó v e n e s pe-
ninsulares recomendadas. San L á z a r o n ú -
mero 295. 10028 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE^ 
n insu lar de criandera, de 40 d í a s de pa-
r ida , con buena y abundante leche: t iene 
su n i ñ o y quien responda por ella. Egido 
n ú m . 9, d a r á n r a z ó n . 
10027 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINERA 
peninsular : sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y en la m i s m a un criado de manos 6 por-
tero. Los dos son formales. San L á z a r o 
n ú m . 269. 10025 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PE-
n insu la r para camarero ó s i rviente de ca-
ballero, lo mismo para oficinas que para 
criado de manos: es cumpl idor con su de-
ber y es de buena presencia, t a m b i é n en-
t iende de cocina. I n fo rman en Curazao 15 
10021 4.3! 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A -
sa de comercio. Horas de trabajo ríe 7 d© 
la m a ñ a n a á C de la tarde. No se da casa 
n i comida. Sueldo cuatro centenes. I n -
f o r m a n en Obispo 29. 
10018 4.31 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DET 
sea colocai-se á leche entera, de diez d í a s 
teniendo referencias. Bernaza 55 
10017 • 4.3! 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVBÑ PAT 
r a cr iada de manos 6 para manejar un 
n i ñ o ya crecido. Blanco n ú m . 50 
100^ " 4-31 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, et^ 
Neptuno 66 esquina á San Nico lá s , altes 
por San N i c o l á s . ' 
P A R A T R A B A J O S D E M O D I S T A , COR^ 
te y entalle, desea colocarse una penin-
sular bien recomendada: t a m b i é n para 
a m a de llaves 6 encargada de casa de fa -
m i l i a . Dragones n ú m . 33y2, en la bodega 
dan r a z ó n . 10022 4.30 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
neninsular, desea colocarse de cr iada dé 
manos, para u n ma t r imon io ó para mane-
j a r un n i ñ o : tienen recomendaciones. I n f o r -
m a n en Egido 9. 9991 4.30 
" U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R ^ 
se de cr iada: sabe coser de todo, es fina 
y bupna, tiene buenas referencias; no la 
i m p o r t a sal ir para el Vedado ó Cerro Je-
s ú s del Monte y V í b o r a . I n f o r m a r á n en 
Angeles n ú m . 22, esquina á Malo ja 
9990 \ _ s o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE^ 
n insu lar para cr iada de manos ó maneja-
dora: tiene quien la presente. Cuba y 
Acosta , altos de la bodega. 
9989 4-30 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y 0'Rei.lly 51. Teléfono 560. 
—?132 A8- 1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N Í N S T > 
lar desea colocarse en casa particular 6 da 
comercio: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende y duerme eit 
la x ^ c a c l ó n ^ l n f o r m a n en Suárez n ú m e ! 
1(1 D I A R I O DE L A M A R I N A . 
-Edición de la mañana.—Agosto 31 de líHO. 
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( CONTINUA^ 
E l bueno de mi brigadier tenía más 
razón que un santo; pero yo no falta-
ba al té, aunque me fusilasen al día 
siguiente. 
Y como lo pensé lo puse por obra: 
bíceme bien visible todo el día por ol 
pueblo y en el .casino; di el "s in nove-
d a d " á cuantos jefes tropecé, y al 
•caer la tarde subí á mi paibellón. don-
de ya mi asistente y cómplice aguar-
daba con la ropita de paisano: una 
oa.misa con pechera rosa, que era el 
iVitimo grito en ropa interior, y ua 
somibrero pavero que yo estimaba mu-
cho, por asemejarse a los chamíber-
gos .de los tercios. Poco después, en 
las afueras del pueblo, cogía el tran-
vía, y á las nueve de la no'che estaba 
dando cuenta, en un cafetín de líi 
plaza Mayor, de una suculenta ración 
de riñon-es. La verdad es que para lo 
que estaba haciendb hacían falta rí-
ñones. 
Próxima la hora de la felicidad, 
atravesaba la plaza de Santo Domin-
go, cuando hallé un mi amigo, alfé-
rez de Oaballería. que llevaba la mis-
ma dirección: Carlos Longoria, con su 
uniforme d<e caladores de Al-bu era, 
iba tamibién en pos del amor; hízo-
im«—edaro que reservaclamente—la 
confesión, y ya en el terreno de las 
confidencias, díjele yo. muy discreta-
mente, el objeto de mi escapada; nos 
prometimos mutuo secreto, y hablan-
do llegamos cerca de la casa, en la 
calle de Don Martín," donde me esp^-
raba la dicha, Xos separamos, entré 
en la casa y encontré á mi adorado 
tormento, que, con el índica en los 
labios, hacíame seña de ser cauto. Re-
c-..gida ya la servidumbre, ella misma 
me había abierto la puerta, y con-
dujo á un gabinete, donde la media 
hi?. no velaba del toco la coquetAHa 
del adorno, ni el brillo de su servicio 
de té. bajo el que ardía azul llama d.e 
alcohol. 
No recuerdo el tiempo que transcu-
rr ir ía—¿quién lo midie cuando espera 
ser feliz?—pero deibió ser poquísimo 
cuando por el abierto balcón del ga-
binete entró el eco claro y distinto de 
algunos disparos. 
—Parecen tiros—dije—y ella creyó 
1- mismo, alarmadísima. Pusimos 
atención, volvieron á sonar los estam-
pidos y escuché que desde la calle 
gritaban : 
—'¡¿Luis! ¡Luis ! 
Desde el balcón reconocí ' á Longo-
ria : 
—Me han dicho que mi regimien-
to se ha sublevado—gritó. 
—Espérame—le dije—y no sé si 
despidiéndome de la diama, me reuní 
con mi amigo y bajamos corriendo la 
calle de Don Martín. 
A l llegar á la esquina, frente á las 
tapias del cuartel, á la luz del farol 
^ lumbró el uniforme de Longoria; al-
gunos soldados die Albuena hicieron 
fuego desde las ventanas; yo hice al-
ito instintivamente. A l mismo tiempo, 
la puerta falsa del cuartel se entre-
abría, y oíase en el pequeño patio vo-
ces y pateo de caballos. Longoria se 
lanzó á la puerta ; le v i coger del bo-
cado un caballo que ya asomaba pava 
salir; á sablazos metió dentro los j i -
netes que intentaban la salida, y ce-
rró tras de sí el por tón. Aiquella noche 
se ganó el aférez Longoria un empleo, 
mipiídliendo, á fuerza de bravura y 
desprecio de la vida, que por la puer-
ta falsa se escapara completamente el 
regimiento. 
La escena fué como un re lámpago; 
yo corrí hacia la calle de Ferraz; en 
medio del arroyo, y como vigilando ó , 
esperando fuerzas de la Montaña, es- ^ 
taban un cabo y unos cuantos solda-
dos die Garellano; el ca>bo me cogió del 1 
brazo; le dije que era paisano, que: 
iba á mi casa, calle de la Bola, y pasó 
la bola; me soltó ofreciéndome un fu-
sil si quería batirme por la Repúbli-
ca Lo que yo hubiera, querido eran 
alas para llegar á Leganés. 
Por la puerta del. cuartel de Aí-
buera salían los jinetes y se mezcla-
ban con soldados de infanter ía ; el ca-
pi tán Casero los iba ordenando con 
gran calma y serenidad; estaba tan 
tranquilo, que no pensé fuese el alma 
del movimiento. Casero había sido te-
niente de Wad-Rás un par de años an-
les de aquella fecha, y, aunque poco 
tiempo, había yo servido con él en el 
mismo batallón. A l pasar'junto á él 
le pregunt é: 
—vvQúé ocurre, capi tán? 
O no me conoció ó no quiso contes-
tarme. Yo seguí mi camino, conven-
cido de que á Longoria lo habían ma-
tado dentro del cuartel, y de que la 
guarnición de Madrid estaba subleva-
da. ¿.Qué pasaría en Leganés? 
Quise buscar un coche, pagando lo 
que me pidiesen, que me llevara al 
cantón: n ingún cochero accedÜó; lle-
gué; hasta la. Puerta del Sol en deman-
da de carruajes, y persuaddio de i . i 
imposibilidad, me decMí i r á pie. En 
la Plaza Mayor encontré á los caza-
dores de Ciud'ad^Rodrigo que, al pa-
dores, tomaban por la calle de Ato-
cha. En la plaza de la Cebada una 
compañía de infantería estaba colo-
cando puestos de observación, en las 
'bocacalles; todo esto era espuela de 
mi ansiedad; bajé la cuesta de Tole-
do, corriendo á todo correr, y en la 
Puerta me detuvo la Cuardia c i v i l : di 
mi nombre y empleo, me soltaron y 
seguí mi carrera, oyendo las descar-
gas que desde Atocha me t ra ía el aire. 
Jadeante, extenuado, hecho peda-
zos, atribulado el espíritu, temiendo 
siempre que mi regimiento hubiera 
partido sin mí, llegué á la puerta de 
mi cuartel. Apenas si tuve fuerza pa-
ra contestar al ¿quién vive? del cen-
tinela. Chirrió la llave, rechinó el ce-
rrojo, se abrió el postigo y á la luz 
del farol v i con espanto que había sa-
lido á recibirme el mismísimo briga-
dier D. Antonio Ciriza. 
—'¿De dónde viene usted?—me pre-
guntó con una cara que no olvidaré 
nunca. 
—De Jetafe. mi brigadier; he ido 
después del toque de si lencio. . . 
—Pase usted á banderas. 
LUIS BERMUDEZ D E CASTRO 
(Concluirá.) 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha, 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los In t imos fami l ia res y 
amigos. 
9896 8-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, uno de portero y el otro de 
cr iado de manos, aceptando los dos cua l -
quier o t ro t rabajo que se presente. Con-
sulado n ú m . 105, café . 
9ftS2 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
entienda bien su oficio y que sea suma-
mente aseada. Puede d o r m i r fuera de la 
po locac ión . I n f o r m a r á n en D o m í n g u e z 13, 
Cerro. 9959 4-28 
R O Q U E G A L L E G O . G R A N A G E N C I A 
E l Amparo , por $1.50 qu in ta y colocacii'.)!. 
Fac i l i t o s irvientes y s i rvientas con reco-
m e n d a c i ó n , crianderas reconocidas y cua-
dr i l las de trabajadores. A g u i a r 72, T e l é f o -
no 486, A-4404. 9903 4-27 
U N A J O V E N P E N Y Ñ S U L A R - D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: tiene que 
ser casa buena. San M i g u e l 45. 
9926 4-28 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A F O R M . M . 
para los quehaceres de una casa, m ó d i c o 
sueldo. E c o n o m í a frente al n ú m . 8. 
9938 4-28 
SE D E S E A C O M P R A R A P L A Z O S Y 
con g a r a n t í a , u n lote de 6 vacas r e c e n t í -
nas para una f inca p r ó x i m a á esta capi ta l . 
I n f o r m a n en C á r d e n a s n ú m . 29, bajos, do 
3 á 6 de la tarde. 9948 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena, y abundante : t iene quien la ga-
rant ice . Colón n ú m . 24. 
9958 4-23 
" " S E - O F R E C E U N JOVEN ESPA^ÑOU 
ac l imatado en el p a í s , m u y f o r m a l y cum-
pl idor y que t iene quien garant ice su con-
ducta, para camarero ó dependiente de res-
tauran t . Informes en B e l a s c o a í n n ú m . 641, 
esquina á Corrales, Fonda y Posada. 
9844 5-26 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E Ñ ^ 
tera, buena y abundante y de dos meses, 
una cr iandera peninsular que tiene buenas 
referencias y puede i r al campo. F l o r i d a 
n ú m . 28, á todas horas. 9906 4-27 
SE S O I > I C Í T A _ U N A C R I A D A D E ~MA-
nos que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión . 
Sueldo tres centenes. L u z n ú m . 4, J e s ú s del 
Monte , i n f o r m a r á n . 
9950 4-28 
""SE ISOLICITA U N A C R I A D A D E M A ~ 
nos, buena, que sepa serlo. L í n e a 70. Ve-
dado. 9900 4-27 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A E N 
Vil legas 6, altos, para una cor ta f a m i l i a y 
que duerma en la co locac ión . Sueldo tres 
centenes y ha de ser blanca y de mediana 
edad. 9897 4-27 
" ~ S É ' ' S 0 L I C I T A U Ñ A " C R I A D A D É ~ M A ^ 
nos que sepa su ob l igac ión y tenga reco-
mendaciones escritas de las casas en que 
haya estado antes, para servi r á un ma-
t r i m o n i o sin hi jos. Sueldo, 3 centenes y r o -
pa l imp ia . Calle 11 n ú m . 53, entre 12 y 14, 
Vedado. 9894 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular que 
t iene quien la garantice. Clavel n ú m . 8, Ce-
rro . 9891 4-27 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para portero, criado 6 c u i -
dar un j a r d í n : t iene bastante p r á c t i c a en 
á r b o l e s frutales y le es lo mismo i r a l cam-
po. • S é p t i m a n ú m . 124, Vedado. 
9920 4-27 
" " A V I S O I M P O R T A N T E : SE D E S E A com-
prar de 200 á 300 metros en casas viejas 
para fabricar , pref i r iendo esquinas de Be-
l a s c o a í n á Mercedes y de Reina á San L á -
zaro. Suplico se d i r i j a n por escrito á Co-
lón 1, A . M a r t í n e z . 
9905 4-27 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
ninsular , desea colocarse en casa de f a m i -
l ia 6 de comercio, dando las referencias 
que se le exi jan . A m a r g u r a n ú m . 37. 
9956 4-28 
• SÍT S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
el campo que sea de mora l idad y tenga 
quien la recomiende. L í n e a esquina á G. 
9882 - 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color con m u y buenas referencias: no se 
¡coloca por dos centenes n i por 3 luises. 
Calle de Angeles n ú m . 73. 
9987 4"30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera peninsular en casa pa r t i cu la r ó es-
tab lec imiento : s á b e cumpl i r con su o b l i -
i g a c l ó n y tiene recomendaciones. I n f o r -
mes: Vives 93. 9984 4-30 
" " D E P E N D I E N T E D'E V I V E R E S C6N~3 
a ñ o s d© p r á c t i c a , se coloca para cualquier 
par te de la Isla, entiende de carpeta. Cen-
tro Gallego, R. V á z q u e z . 
9986 4-80 
U N A B U E N A C O C I N E R A , M A D R I L E -
fia, de mediana edad, desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r ó comercio: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n en M u r a l l a n ú m . 84. 
9979 4.30 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E P R I M E -
ra, desea colocarse: tiene excelentes i n -
f o r m e s . O'Rei l ly 13, altos n ú m . 16. 
9970 . 4 .30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en el comercio 6 en casa 
par t icu lar . Informes, Monserrate n ú m . 133, 
altos; 9964 4-30 
SE SOLTCITA U N A B U E N A C O C l N E -
ra ó cocinero repostero, que sea m u y l i m -
pio para la cocina, con recomendaciones de 
las casas en que haya t rabajado: si no es 
así , es i n ú t i l que se presente. San N i c o l á s 
136, altos. 9972 4-30 
N E C E S I T O 2 A G E N T E S A C T I V O S P A -
ra f á b r i c a de tabacos de a r ro l l adora com-
petencia, con g a r a n t í a s mejor, que sean 
conocedores de la plaza, t a m b i é n en el i n -
ter ior . A. Pi ta , San J o a q u í n 63, de 1 á 2 
• p. m., solamente. 9978 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N -
te a ñ o s de edad, desea colocarse de c r i an-
-Gfra: tiene seis meses de parida. In fo r -
m a r á n en San L á z a r o 273. 
9977 4.3O 
D E S E A C O L O C A R S E U N V E R D A D E -
ro criado peninsular, con mucha p r á c t i c a 
en el servicio y con recomendaciones sa-
t isfactorias . Consulado 108, i n f o r m a r á n . 
9962 v 4.30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
su oficio á l a e s p a ñ o l a y cr iol la , desea co-
locarse en casa de f a m i l i a 6 de comer-
1 ció, dando buenas referencias. Apodaca n ú -
ro.ero 17. 10009 4.30 
E X C E L E N T E - C O C I N E R O SE O F R E C E 
para hotel , fonda, casa de comercio 6 p a r t i -
i cu la r ; en la misma, otro buen segundo co-
cinero. Informes, Merced n ú m . 89. 
10004 4-30 
DOS C R I A D A S J O V E N E S , P B N I N S U -
l?res, desean colocarse: saben su obl iga-
ción. Informes en Cuna l e t r a B, fonda P r i -
mera de la Machina . 
10002 4 .30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: s a b « su o b l i -
g a c i ó n y t iene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en Inquis idor 29. 
9999 4.30 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
iH'S que sepa su o b l i g a c i ó n y que tenga re-
ferencias: si no las tiene que no se pre-
sente. Calzada del Monte 314. 
^ ?-3Q 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
buena y abundante, de dos meses, desea 
colocarse una joven peninsular que ha he-
cho dos c r í a s y tiene m u y buenas reco-
mendaciones. M o r r o n ú m . 22. 
10008 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en establecimiento 6 casa 
pa r t i cu l a r : no t iene inconveniente en i r al 
Vedado 6 Mar ianao, p a g á n d o l e los viajes: 
tiene buenas recomendaciones, sabe coci-
nar á la c r io l l a y á l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
en Cerro n ú m . 548. 9997 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de c r iandera : tiene buena y abun-
dante leche y buenas referencias. I n f o r -
man en San L á z a r o 410, cuar to n ú m . 60. 
10011 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar para l impieza de habitaciones, en-
tiende- de costura y sabe ves t i r á las s e ñ o -
ras, menos de 3 centenes no se colocÉ.. I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 121, bajos. 
9921 4-27 
"~D'o S P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO~ 
locarse de manejadoras 6 criadas de manos 
con cor ta f a m i l i a y q ü e sean de mora l i dad : 
cuando vengan á buscarlas t r a igan el pre-
cio que dan. Informes en San Rafael 152. 
9883 4-27 
U N A J O V E N I N G L E S A D F S E A R I \ 
una casa para e n s e ñ a r n i ñ o s el i n g l é s con 
p e r f e c c i ó n y para algunos otros quehace-
res de la casa, desde las 6 hasta las 5. Hos -
p i t a l n ú m . 9. 9914 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, cuyo n iño , de cua-
t ro meses, puede verse, y la o t ra de co-
cinera, p r á c t i c a en su oficio; ambas t i e -
nen referencias. J e s ú s del Monte n ú m . 201, 
b a r b e r í a . 9910 4-27 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en una casa en que le 
den h a b i t a c i ó n , pues tiene dos n i ñ o s ge-
melos de 20 meses, cuenta con buenas re-
ferencias. Calle 4 esquina á 25, Vedado. 
10014 4-30 
D B S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A "DE 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar s in pretensiones y con personas que 
respondan de su conducta. Empedrado n ú -
mero 77. 10016 4-30 
E n esta f á b r i c a se necesitan personas 
que teniendo conocimientos de l a p i n t u r a 
y colorido, deseen dedicarse á la p i n t u r a 
de abanicos. Sobre las condiciones in for -
m a r á n en Cerro 476 esquina á San Pablo, 
de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. Se com-
pran abanicos antiguos. 
C 2431 6-28_ 
_ D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñoV, habla f r a n c é s , como mozo de comedor, 
p r á c t i c o en el oficio ó en f a m i l i a ó para 
v ia ja r en el extranjero. I n f o r m a r á n en 
Paula 5, C. Macaya. 
9922 - 4-28 
P A R A Q U E SE H A G A CARGO D E L L E -
var á E s p a ñ a un n iño , se sol ic i ta una v i a -
j é r a que se d i r i j a á la C o r u ñ a 6 V i g o . S u á -
rez n ú m . 7, Gabr ie l Y á ñ e z . 
9907 4-27 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E CO-
mo cr iada de habitaciones y para coser. 
Sueldo 3 centenes. Vi l legas 105, cuarto 10, 
9915 4-27 
SE D E S E A U N C O C I N E R O F O R M A L , 
bueno y aseado, ha de tener buenos mo-
dales y ser respetuoso. B a ñ o s entre 11 y 13, 
Vedado. 9919 4-27 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A P L A Z A 
de encargado de casas, h u é s p e d e s ó i n q u i -
l ina to , ó cosa a n á l o g a : tiene I n s t r u c c i ó n 
y personas de gran r e p r e s e n t a c i ó n en esta 
ciudad que garant icen su buena conducta 
de mora l idad y honradez. Para informes. 
Cuarteles n ú m . 4. 9851 8-26 
Antigua Agencia ladeAgaia 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A Y RRCO-
mendada cr iada de manos, joven y blanca 
y que sepa bien su obl igación ' ; si no es as í 
que no se presente. Vedado, calle 23 es-
quina á B a ñ o s , Te lé fono 9187. 
_9945 4 .28 
D E SEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una joven peninsular en casa de comer, 
cío ó pa r t i cu l a r : cocina á la esp.vñola V 
cr io l la á entera s a t i s f a c c i ó n . Sueldo de 
$21.20 en adelante, con las referencias que 
se deseen, en A m i s t a d n ú m . 56. 
9942 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n lnsu la r .que l leva t iempo en el p a í s de 
cr iada de manos: tiene recomendaciones 
de las casas en que ha servido. I n fo rman 
en Reina n ú m . 117, c a r n i c e r í a . 
9941 4.28 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
de mediana edad, que sepa bien su oficio y 
presente informes de su honradez y buena 
conducta. D a r á n r a a ó n de una á tres, calle 
P. de Sub i rana n ú m . 6, Carlos I I L 
9939 4,28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera, para casa pa r t i cu l a r ó estableci-
mien to : no sale de la H a b a n a Sueldo » 
centenes: t iene recomendaciones. Informes 
en M i s i ó n £S, fi93« 4-28 
Quieren tener en su casa un buen serv i -
cio d o m é s t i c o y un excelente cocinero, ó 
cualquier o t ro empleado de cualquier g i -
ro que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier gi ro y 
punto de la isla, p í d a n l o á esta Agencia, 
A g u i a r 71, Te l é fono 450 y A-3090, I . J. 
Alonso. 9825 8-25 
" t o s e o o r d e I l i b r o s " 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace carg-o también de 
con espendencias y t raducción ingle-
sa, aleímana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
SET S O L I C I T A ÍJN A_ C R Í A D A Q U E T E N -
ga referencias, para casa p e q u e ñ a . Sueldo 
dos centenes. A g u i a r 20, altos. 
9728 8-24 
" U Ñ A P E R S O N A D E 40 A Ñ O S D E edadl 
con 25 de residencia en el pa í s , ac t ivo y 
honrado, p r á c t i c o en contabi l idad, t an to i n -
dus t r i a l como mercan t i l , conocedor de va -
rios giros ó negocios y con toda clase de 
g a r a n t í a s , ofrece sus servicios. Av i sa r a l 
s e ñ o r R. S., A p a r t a d o n ú m . 949, Habana. 
9677 8-23 
SOLICITA 
u n socio con capi ta l de $1.000 á $2,000, pa-
ra* una i ndus t r i a product iva , que ya e s t á 
en marcha, d á n d o s e l e la p a r t i c i p a c i ó n co-
rrespondiente. Se i n fo rma por escrito 6 de 
2 á 4, en A g u i a r , a l lado de la Bo t i ca de 
Castells. 8731 S-23 
C I N T A R 0 Y A L f L a Z I L I A . - S O A R E Z M E M O 1598 1 
Fabricadas especialmente para la «J» — a ricaclas es ecial e te ara la 
m á q u i n a de escr ibir " R O Y A L . ' 
E s t á n enredadas en carreteles pro-
pios para la m á q u i n a . 
. recio: $1.00 por correo, 
A l i M A C E N D K P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3 í > 
H O U K C A I > E . C R E W S Y C a . 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h 
Í j a s y o t r o s e f e c t o s . 
A i 
Dinero é Hipotecas 
COHREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E OCUPO P R I N C I P A L M E N T E EN 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S EN L A B O L S A DE 
L A H A B A N A . 
De f ac i l i t a r dinero en hipotecas y de ad-
m i n i s t r a r toda clase de bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l p rop ie ta r io que tenga que ausentarse 
del p a í s ó la persona q ú e no puede ocu-
parse de la a d m i n i s t r a c i ó n de sus propie-
dades ó de la i n v e r s i ó n de su dinera, pue-
den d i r ig i r se á mí , en la seguridad de no 
perder su t iempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, A m a r -
gura 3, altos. 
" De 11 a 12 a. m. y de Z'/á á 5 p. m . 
T e l é f o n o s : 3169, 752, 2S6. 
T e l é f o n o pa r t i cu l a r : 7006. 
9996 26-30 A g . 
S E D A N $1,000 en p r i m e r a hipoteca so-
bro casa en la Habana, J e s ú s del Mon te ó 
Vedado. I n f o r m a n en Prado 6-4. 
9S95 4-27 
t \_ N O P I E R D A N L A O C A S I O N — _ | 
* 2334 Ag. l 
* * * 
3 3 X I W - E l . O 
Por alhajas y prendas de va lor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna otra. V i s i t en la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los pror roguen 6 
rescaten "en el presente mes. Los Tres H e r -
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón . 9856 26-26 A g . 
D I N E R O : S E - D A N $2,000 E N H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cant idad. Se dan $11,000, jun tos 6 en can-
tidades que convengan. San L á z a r o 85, a l -
tos, de 8 á 12. 9986 8-30 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
9885 4-27 
H I P O T E C A S 
Manue l Moreno, Salud n ú m . 1. de 1 á 4. 
A l 7 por 100 en esta ciudad, clel S a l 10 
por 100 Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte y 
fincas de campo. 
9755 l í - i í t A g . 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 A g . 
H A G O & I I P © T E C 5 A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , K a b a n a n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
VeiíaieiscasfoslÉleciieiilos 
SE V E N D E U N A C A S A - Q U I N T A , S i -
tuada en el vecino pueblo de Calabazar, 
ocupa toda una manzana en lo m á s c é n -
t r i co del pueblo. Para t r a t a r di rectamente 
su d u e ñ o en Campanar io ' n ú m . 44. 
10037 10-31 
G A N G A : SE V E N D E E N LA: C A L L E 
de Ger t rudis , V í b o r a , el mejor solar, á $2 
americano el metro. I n fo rman , Casa de 
Cambio, Obispo y Mercaderes. 
10060 10-31 
E n 6 5 0 $ 
nada m á s , se vende, l ib re de todo g rava -
men, una casa con por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, buen patio, etc.; e s t á 
en Guanabacoa, en buen punto. Su d u e ñ o , 
s in tercero, de 12 á 4, calle de San J o s é n ú -
mero 162, Habana. 9966 4-30 
S B ~ V E N D E L A C A S A A C I E R T O - Ñ ú ^ 
mero 15, J e s ú s del Monte, entre Santa Fe-
l i c i a y Santa A n a : tiene por ta l , sala, come-
dor, seis cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, 
toda de azotea y m a m p o s t e r í a . Se da bara-
ta. E n la misma in fo rman , de 4 á 9, todos 
los d í a s . 9975 4 .30 
S O N L O S M E J O R E S 
Solares del Reparto ^a^011 ' , . t n n t l o s 
desde 5 hasta 15 pesos a l m % V V a S 
semanales. T r a t o directo con F. E. ^ aldes, 
en Empedrado 31. 9782 _ 8 - i b _ 
S É - V E N D E , S A N L U I S 10, JESUS 
del Mon te / s a l a , saleta, cua t ro habitaciones, 
cocina, b a ñ o , servicio sani tar io , gana cua-
tro centenes, pat io y t raspat io . V é a n l a , se 
da barata . Su d u e ñ o , B a r a t i l l o n ú m . uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 A g . 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
para el extranjero, se vende el gran Hotel , 
Res taurant y Ca fé " E l Louvre , " si tuado 
en San Juan y M a r t í n e z , p rov inc i a de' P i -
nar del R ío . Es el ú n i c o en la local idad 
y r e ú n e todas las comodidades necesarias. 
Para informes en la Habana, R a m ó n Ca-
r r i l l o , calle del Campanar io n ú m . .56 y e'J 
San Juan y M a r t í n e z , el d u e ñ o del Ho te l . 
9762 15-24 A g . 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
En el Vedado, calle 9, cuat ro casas de 
$6,500. Rentan 10 centenes cada una; o t ra 
id . $8,500, 3 en la loma, de esquina, $18,000, 
buena renta, en Vi l legas $15,000, de alto, 
moderna. An imas , de z a g u á n , al to, $23,000, 
medio solar p r ó x i m o á la calle 17, 13 x 25, 
$2,000 Cy., id- 1|2 solar en l a Calzada, con 
ar r imos . $1,700, 1|2 i d . en J con unas ca-
sas a l fondo, $3,500. M . Moreno, Salud n ú -
mero 1, de 1 á 4. 
9756 15-24 A g . 
SE A R R I E N D A U N A C A R N I C E R I A E N 
punto bueno y c é n t r i c o , por no poder a ten-
derla su d u e ñ o por no ser del g i ro , en l a 
calle Sol esquina á San Pedro, frente á la 
Machina . I n f o r m a r á n en la misma, bodega. 
9773 - 8-24 
SE V E N D E N L A S C A S A S S A N L A Z A -
ro 296 y 298, con una superficie de 500 
metros cuadrados, con fondo a l M a l e c ó n . 
I n f o r m a su d u e ñ o , en l a misma. 
9669 «-23 
V E D A D O . — S E V E N D E L A H E R M O S A 
ca§a calle G . esquina á 19, con 6 s in la 
c u a r t e r í a del fondo, moderna, só l ida , fres-
ca y bien s i tuada: siete habitaciones, doble 
servic io sani ta r io , etc. 
9724 8-23 
E N L O M E J O R D E L A ) V I B O R A SE 
vende una casa moderna, con j a r d í n , sala, 
saleta, "cuatro cuartos, b a ñ o , pat io y t ras -
patio, le pasa el carro y se da barata . T a m -
b ién se a lqui la . Su d u e ñ o en San M a -
r iano n ú m e r o 3, V í b o r a . 
9714 8-23 
E N E L V E D A D O 
Calle 17, á la entrada, vendo una casa 
de al to en $12,000 y o t ra en L í n e a en $8,000, 
modernas. Eve l io M a r t í n e z , Habana n ú m e -
ro 70. 9650 10-21 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Salud, $14,000. C á r d e n a s , $25,000. Picota, 
$10,000. San Rafael, $15,000. San N i c o l á s , 
$7,000. Indus t r i a ; $25,000. Galiano, $25,000 
y muchas m á s y buenas. Eve l io M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70. 9649 10-21 
C A S A S E N V E N T A 
Compostela, $11,000. Manr ique , $10,500. 
Lea l tad , $3,000 y $12,000. Neptuno, $11,500. 
Luz, $15,000.- Lagunas, $4,500. Merced. 
$3,000, Monte . $9,000. Refugio, $4,500. Perse-
verancia, $6,200. Evel io M a r t í n e z , Habana 
n ú m . 70. 9648 10-21 
Vedado, calle C, entre 19 y 21, m a g n í f i c a 
casa de altos, con 2 departamentos inde-
pendientes, c o n s t r u c c i ó n y materiales i n -
mejorables, todas las comodidades, r e d i -
t ú a $1,680 americanos anuales. Se paga co-
rretaje. I n f o r m a r á , Agran ion te , en los a l -
tos. 9473 15-16 
DE MUEBLES Y PEEMS. 
P I A N O F R A N C E S —POR D E S O C U P A R 
la h a b i t a c i ó n en donde se encuentra, se 
vende uno de magnificas voces y m u y ele-
gante, en diez centenes. Cuba 66, el por -
tero. 10050 8-31 
R e a l i z a c i ó n de Prendas y Muebles 
H a y sor t i jas . f o rma so l i ta r io con b r i l l a n -
te, almendras,: rositas, candados con b r i -
l lante , varias, formas, relojes' de s e ñ o r a s y 
Caballeros, gargant i l las y medallas moder-
nistas, leontinas de oro, in f in idad de p ren-
das, todo m u y barato, procedente de em-
p e ñ o , hay ropa de hombre y s e ñ o r a , mue-
bles de "todas clases, l á m p a r a s de cr i s ta l , 
b u r ó s y muchas cosas m á s , en A n i m a s 84, 
L a Perla . " 9924 8-28 
C A F E , F O N D A Y P O S A D A . — S I N I N -
t e r v e n c i ó n de corredores se vende en $5,500 
oro e s p a ñ o l , una con buena m a r c h a n t e r í a 
y en punto de g ran porvenir . Para m á s i n -
formes d i r ig i r se á R a m ó n A g r á , en la v i -
d r i e ra de tabacos del paradero del Vedado. 
10006 g.so 
SE V E N D E , E N $2,700 oro e s p a ñ o l , una 
preciosa casa en Guanabacoa. Gana 6 cen-
tenes. I n f o r m a n en Blanco 60, Habana. 
10000 4 .30 
V E N D O 
una v i d r i e r a en lo m á s c é n t r i c o de la H a -
bana, buena venta, cambio y billetes de l o -
t e r í a , contra to y armatostes propios. Se da 
barata. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9928 4_28 
""VENDO UNA CASA E N ESCOBAR EÑ 
$6,500, en D i a r i a en $2,000, en Perseveran-
cia en $6,500, en I n d u s t r i a en $12,500, en 
Gervasio en $6,500, en Figuras en $3,500, 
en A g u i l a en $2,500, en Neptuno en $4,000. 
Empedrado 10, de 12 á 3, J M V 
9849 ' ' 6.96 
Por tener que ausentarse su d ü e ñ o á Es-
p a ñ a , se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado hotel de Ar temisa . Para informes y 
m á s pormenores, d i r í j a n s e al H o t e l A m é -
r ica , calle Real, Ar t emisa . 
C 2*23 ; 10-27 A g . " 
A T E N C I O N : SE V E N D E U N P U E S T O 
de f ru tas y viandas en punto c é n t r i c o de 
esta ciudad, por no entender su d u e ñ o el 
g i ro , se d a r á en p r o p o r c i ó n . Informes en 
Sol 28, á todas horas. 9902 4-27 
J E S U S O E L . M O N T E 
Se venden cuatro casas, jun tas , acabadas 
de reedificar, con todos sus servicios sa-
n i ta r ios , de m a m p o s t e r í a y azotea, con es-
p l é n d i d o por ta l , á cuadra y media de l a 
Calzada, punto magn í f i co , á $2,500 cada 
una. Informes, F a c t o r í a 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del l icenciado L u j á n , 
Banco E s p a ñ o l . 9827 8-25 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Agu i l a , San / L á z a r o , Habana, 
A n i m a s , Manr ique , Vi r tudes , Cienfuegos, 
Gervasio, Escobar, Salud, Leal tad . A d e m á s 
hay var ias de 2 hasta 5 m i l pesos. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9798 8-25 
L I N E A Y 17, V E D A D O 
Vendo 2 casas modernas de buena ífbns-
t r u c c i ó n : una de altos y la o t ra de bajos, 
s i tuadas en lo mejor del Vedado. I n f o r m a -
r á n en San Ignacio 304 de 1 á 4, Juan P é -
rez, 9797 8-25 
i H U E B L E S Em G A N G A 
Se venden «dos juegos de cuarto, un es-
caparate con una luna, uno con dos, o t ro 
sin luna, camas, madera y de h ier ro es-
maltadas, hay l á m p a r a s de cr i s ta l , sillas, 
sillones de m i m b r e y americanos, una c ó -
moda moderna, una ba j i l l a de loza con 123 
piezas é inf in idad de objetos m á s en A n i -
mas n ú m . 84. 9925 8-28 
M U E B L E S : S E : V E N D E N B A R A T O S , 
j un tos ó separados, 1 cama de lanza ca-
mera, 1 vest idor, 1 m á q u i n a de coser, 1 me-
sa veladror , var ias s i l l a r y otros, pueden 
verse, V i r t udes n ú m . 21, s a s t r e r í a . Todo en 
buen estado. 9893 5-27 
" P I A N O P A R I S I E N " G A V E A U , " D E P a -
l isandro, nuevo, ú l t i m o modelo, co s tó 500 
pesos, en 40 centenes: t iene banqueta, ais-
ladores v funda. V é a l o y le g u s t a r á . P e ñ a 
Pobre 34. 9913 8-27 
mmim mmim 
Se encienden al abrirse, $1 Cy. M á q u i -
nas de afe i ta r con 6 hojas, $1.60 Cy. P l ü -
ma fuente de oro cabo de n á c a r , $2. Te-
lescopios, 15 pulgadas, $4. Ta ra fa y Ca., 
Obispo 25, L i b r e r í a . 9627 10-20 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pi to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
noi r F r é r e s , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores . V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqu i lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, Te -
léfono 691. 
8957 26-4 A g . 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L "MERCEDES."—-SE V E N -
de uno de 45 H . P. en perfecto estado, con 
c a r r u a j e r í a Doble Phaeton. Siete asientos, 
e s p l é n d i d a opor tun idad para una persona 
de gusto. Puede verse é i n fo rman en Con-
sulado 57, T e l é f o n o 1442, J. M . Otero. 
9404 15-14 A g . 
SE V E N D E y N , H E R M O S O CABAT T n 
bayo de m á s de ocho cuartas de n i , !í 
maestro de t i ro , sin resabios; de rmf vf' 
presencia, por no necesitarlo su dii^R3" 
Puede verse á todas horas en Agui la 70" 
para t r a ta r . Habana 94. ' / ' 
_J>930 8.28 
Y E G U A O R I A Ñ D E R A T — S e v e n d T " ^ 
par ida de p^cos d í a s , con muy buena ie 
che y que puede o r d e ñ a r l a una s e ñ o r a E<?" 
t á en la bodega que hace esquina de w 
Calzadas de G ü i n e s y Guanabacoa Ca^o 
r ío de Lüjcánó. 9904 5.27 
OE ANIMALES 
NEGOCIO DE GANADO 
E n el t é r m i n o de G ü i r a de Melena, s» 
vende todo el ganado de un potrero, 100 
reses, y se t raspasa el cont ra to de la finca. 
Todo el a ñ o tiene agua en abundancia. Su 
a r rendamiento es barato. In formes : Indus-
t r i a 124, p e l e t e r í a . 
C 2442 A g . 31 
A LOS G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y cr iol las , paridas y cargadas. D a r á n 
r a z ó n de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m. , en San 
L á z a r o 244 altos. 10055 V 8 i 
DE MAQUINARIA. _ 
CATAS d i SÉGÜRIDAD 
S i su Caja es PATENTE MOSLER 
V d . t iene [o mejor que puede hacerse, 
sus va lores , d o c u m e n t o s y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
v iv i r en te ramente t r a n q u i l o . 
Unicos impor t ado res 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacen i s t a s de F e r r e t e r í a 
L a m p a r i l l a n» 4 , H A B A N A . 
C 2418 312 Ag . 26. 
SE V E N D E N V A R I A S BOMBAS DE 
vapor de medio uso, buenas para el rie-
go, pago al contado. D i r í j a n s e á 438, Loni 
j a del Comercio. 9944 4-28 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O R F F y S A N R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tal lapiedra entre F a c t o r í a y Re-
lag igedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
l i o n í M s y i m i 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y, 
motores de vapor ; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Teléfono 156, A p a f 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lampa-
r i l l a n ú m . 9. 
7599 156 Jl. 
NUEVA FUNDICION Y MAOUMíA 
de Salvador Fresquet, Cal ix to Garc ía nú-
meros 16 y 18, Regla. Cadenas de conduc-
tor de acero hechas de los mejores mate-
r ia les y por un sistema especial. Se pe-
gan tubos de caldera de todas medidas^ 
d e j á n d o l o s como nuevos. Te l é fono 8015. 
9428 26-16 Ag. 
SU 
" L A J U V E N T U D , " T I N T U R A PROGKE-
s iva para el cabello y la barba. La más 
perfeccionada y de resultados m á s seguro» 
que se conoce. Se sol ic i tan agentes en 
provincias . D i r i g i r s e á G. Paredes, Luz 38, 
Habana . 9960 8-30 
M e i e Semilla (Maco 
I N F O R M E S : M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12/ 
9937 8-28 
EN OBISPO 96 
Y a recibimos muchas novedades en f** 
guetes, y muchas m á s novedades en art ícu-
los propios para regalos. Compre en esta 
casa una m á q u i n a para afeitarse Venecía, 
de Nemesio F e r n á n d e z . 
9838 26-25 Ag. I 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E HIERBO 
de todas medidas. I n f an t a 69 y en el Ve-
dado, p r i m e r a manzana, I . Prieto y Muga 
9783 13-25 Ag. J 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de C a t á l o g o s Ameri-
canos, para la reventa, grandes descuentos. 
Mande $1.25 moneda oficial y rec ib i rá ^ 
grandes paquetes sur t idos y clase extra-
Por CINCO centavos mando Ca tá logo y se-
ml l l a s g r á t i s . Juan B. Car r i l lo , Mercade-




E X T R A GRUESO 
A 58 centavos cy. galán llevani* 
envase. 
Droguer ía Sarrá , Teniente Rey, 
C 2359 30 Agt. 16. 
pan Ice Anuncios Franceses son tos . { ^ 
SSmLJUAYENCEjC' l 
J fS, rúa de 'a. Grange-SatH.lirj. p A R ' ^ ¿ 
¡rv v v ^ r ^ - w - ^ - ^ ~ - - - • 
S E N O S 
Desarollados, ^ " f ^ r ü ñ c a d o i Hermoseados, FDrUn.c 
^ P i l u l e s O r i e n ^ 
pecho sin causar dafio a'f tuidadeí 
salud. Aprobado por Jas noi»f" 
medicas. carlt 
J.RATIÉ.Ph".5,PasS.Verdeau.PaN6 
Frasco con instrmxionnes en Pins • ^ 
ÍD Lí Habana : DROOüERIA SAWÍ3 
D' liauuel Johnsonj^todasjTim^ 
i m p r e n t a y J * * * " 0 , ^ R I N A «e l D I A R I O D B L A M A » » 
